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Förmannen Stellan Berntsson och 
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Antalet sammanträden har varit 30. Därvid förekommande ärenden finnas 
registrerade i 1.669 paragrafer. Antalet expedierade skrivelser, protokollsutdrag 
och övriga expeditioner utgör 8.321.
Direktionens föredragande: Sjukhusdirektören Hugo Höglund. 
Sekreterare: Jur. kand. Bengt Grapengiesser.
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Sjukhusdirektören Hugo Höglund, verkställande ledamot, 
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Med. Irfin. I: överläkare: Bo Ewert, underläkare: Torsten Lindqvist, Nils Söder­
ström, Gunnar Fänge, Valfrid Näslund, Torsten Flemberg.
Med. klin. II: överläkare: Professor Martin Odin (1936), underläkare: Eric 
Ericsson, Gunnar Welin, Hans Arnoldsson.
Kir. klin. I: överläkare: Professor Sven Johansson (1926), underläkare: Tor 
Sahlström, Erik Moberg, Gunnar Odén, Sven Lembke (1/1 -8/12), Nils Peter 
Bergh (9—31/12).
Kir. klin. II: överläkare: Anders Westerborn (1939), underläkare: Hugo Arons­
son (1/1—29/2), Per Bergman (1—4/3, 16/6—14/9, 10/11 31/12), Wilhelm
Engelbrektsson (5—14/3), Ragnar Olovson (15/3—31/12), Bengt Åkerblom (1/1 
—30/4), Sven Alsén (1/5—15/6), Gunnar Lauritzen ( 19/6—31/12), Folke Nils­
son (1/1—6/6), Olof Olsson (7—18/6), Sven Ramström (15/9—31/12), Sven 
Norrby (1/1-9/11).
Öron-, näs- och halsklin.: överläkare: Erik Knutson (1915), underläkare: Erik 
Bergström (1/1—14/5), Lars Täcktö (1/6—31/12), Sten Kyhlstedt (1/1—31/7), 
Elvir Wahlbom (1/8—31/12), Allan Björkman, Folke Lindwall.
Ögonklin.: överläkare: Bengt Rosengren (1933), underläkare: Lars Öberg (1/1 
—31/8), Stig Klingberg (20/9—31/12), Sölve Stenström (1/1—31/8), Folke Malm­
quist (1/9—31/12), Stig Holm (1/1- 29/2), Björner Ahrnberg (1/3—31/12).
Röntgendiagnostiska avd. I: överläkare: Gösta Runström (1931), underläkare: 
Bengt Nordmark, Dag Turesson, Sven Erik Sjögren, Sven Hedén (1—28/1, 30/1), 
Einar Nygren (2/2—30/6), Jacob Lundberg (1/7—31/12).
Röntgendiagnostiska avd. II: överläkare: Carl Johan Hansson.
Psykiatriska klin.: överläkare: Torsten Sjögren (1938), bitr. överläkare: Bengt 
Lindberg, förste läkare: Greta Tessing-Ericsson, Enar Rosell, underläkare: Bern­
hard Hegnelius, Henry Mjönes (1/1—30/4), Torsten Thysell (1/5—31/8), Torsten 
Hegnelius (1/9—31/12), Gideon Nordal (1—31/7), Börje Cronholm (1/8—31/12).
Kvinnokliniken: överläkare: Professor Emil Jerlov (1935), bitr. läkare: Henric 
Benckert, förste underläkare: Gunnar Domeij (1/1—15/3), Herbert Swanberg 
(16/3—31/8), Gunnar Svanteson (1/9—31/12), underläkare: Herbert Swanberg 
(1/1—15/3, 1/9—31/12), Anders Fjellman (16/3—31/5), Tore Wahlen (1—3/6), 
Nils Fürstenberg (4—25/6), Einar Nygren (26/6—31/8), Josef Ernerot, Åke 
Kjessler, Björn Lidman.
Jubileumskliniken: överläkare vid allmänna avd.: Magnus Strandqvist (1944), 
överläkare vid gynekologiska avd.: Herman Leissner (1944), förste underläkare: 
Bertil Staland (1/1-—22/3), Astrid Julius (23/3—14/11), Edward Söderberg 
(15/11—31/12), underläkare: Carl Gustaf Lagergren (1/1—14/3), Hans Artberg 
(15/3—31/12), Lizzie Turesson (1/1—31/3), Nils Tunestam (1/4—14/11), Astrid 
Julius (15/11—31/12).
Pat. anat. lab.: prosektor: Carl Olof Forselius (1910), bitr. prosektor: Gert 
Vejlens (1939).
Bald, serol. lab.: bakteriolog: Anders Wassén (1924).
Centrallab.: föreståndare: Professor Jörgen Lehmann (1938).
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Barnsjukhuset.
Med. klin.: överläkare: Gert von Sydow (1/1—30/4), Yngve Åkerren (1/5— 
31/12), underläkare: Arne Gnosspelius (1/1—30/6), Eric Jacobsson (1/1—29/2, 
1/7—23/10), Bernhard Beskow (24/10—31/12), Kurt Holmdahl (1/3—31/12), 
Arne Roosvall (1/1—30/9), Tore Ahlin (1/10—31/12).
Kir. klin.: överläkare: Gustaf Pettersson (1944), underläkare: Pehr-Axel Nord­
ström, Torsten Torstensson.
Holtermanska sjukhuset.
Överläkare: Johan Fex (1924), underläkare: Malcolm Tottie (1/1—15/4), Börje 
Linnros (16/4—31/12).
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Överläkare: Bertil Perman, underläkare: Arne Cöster (1/1—30/9), Georg 
Lindskog (1/10- 31/12).
Epidemisjukhuset.
Överläkare: Nils Faxén (1936), bitr. läkare: Arvid Westerlund (1/1—15/10, 
16—31/12), Gunnar Edgren (16/10—15/12), Assar Normark (1/1—31/5), Åke 
Frisk (1/6—23/10), Eric Jacobsson (24/10—31/12).
Renströmska sjukhuset.
Överläkare: Gylfe Vallentin (1931), underläkare: Ingvar Råman, Herbert Hage­
lin (1/1—27/11), Hans-Stephan Aminoff (28/11——31/12), Leopold Blecher.
Romanäs sanatorium.
Överläkare: Allan Beskow (1941), underläkare: Sylvia Alquist-Wijkström.
Vasa sjukhus.
Överläkare: Sten Eckerström (1941), bitr. överläkare: Ture Årén, under­
läkare: Olof Bergman (1—31/1), Erik Werner (16/1—31/12), Jacques Rödjer 
(1/1—31/7), Lizzie Turesson (10—15/1, 1/8—31/10), Georg Ljung (1/11— 
31/12), Per Wilhelm Löfmarck (1/2—8/10), Johan Selstam (9/10—19/11), Erik 
Mårtensson (20—30/11), Brita Lange-Ljunggren (1—31/12).
Lillhagens sjukhus.
överläkare: Sven Hedenberg (1933), Hakon Sjögren (1940), förste läkare: Elis 
Regnér, Gösta Ahldin, andre läkare: Torsten Laestadius, Per Nilsson, under­
läkare: Nils von Schéele (1/1—29/2), Lennart Kågeby (1/3—30/4), Henry 




Läkare vid fristående poliklinikerna:
Pol. i Sociala huset:
öron-, näs- och halspol.: Håkan Nordlund (1935). 
ögonpol.: Sten Tengroth (1938). 
foniatriska pol.: Jan Bratt (1943). 
gynekologiska pol.: Jarl Lindahl (1944).
hud- och könspol.: för mani. pat. Erik Kaiser (1933), för kvinnl. pat. Signe 
Norström-Lind (1919).
”nattpolikliniken” fr. o. m. 12/7 1944: Ragnar Edén.
Kir. pol. i Lundby: Elon Jonsson (1/1—31 /10), Sven Norrby (1/11—31/12).
„ „ „ Majorna: Sven Lundberg (1933).
„ „ „ Redhergslid: Ivar L. Johansson (1937).
öron-, näs- och halspol. i Majorna fr. o. m. 1/6 1944: John Philipson.
„ „ „ „ „ Redhergslid fr. o. m. 1/4 1944: Tore Billkvist.
Mödravårdscentralen i Lundby: Jarl Lindahl (1944).
„ „ Redhergslid: Jarl Lindahl (1944).
Pol. för sjukgymnastik och massage: Nils Mobeck (1941).
Chefstandläkare vid tandpoliklinikerna:
Tandpol. Järntorget: Uno Sjöberg (1943).
„ Drottningtorget: Olof Osvald (1932).
Syssloman 1944.
Syssloman vid Sahlgrenska sjukhuset........................................  Gösla Ström tjänstl.,
t. f. Olof Nilsson
„ „ Barnsjukhuset ...................................................... Carl Gedda
„ „ Holtermanska sjukhuset .................................. Sven Anderberg
„ ,, Oscar o. Maria Ekmans sjukhus ......................  Helge Larsson
„ „ Epidemisjukhuset ...............................................  Carl Wilck
„ „ Renströmska sjukhuset .................................. Tage Ström
„ „ Romanäs sanatorium .........................................  Sven Gunnhagen
„ „ Lillhagens sjukhus .............................................. Manne Lindblom
„ „ Vasa sjukhus.......................................................... Sven Anderberg
„ „ de fristående poliklinikerna ............................. Einar Lind
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SJUKHUSFÖRVALTNINGEN UNDER ÅR 1944.
Under året ha i patient- och poliklinikavgifter influtit 5.885.445 kronor och 
67 öre, varav 562.194 kronor och 65 öre i behandlingsavgifter från de båda tand­
poliklinikerna.
Beträffande influtna patientavgifter, ävensom rörande förhållandet mellan 
antalet underhållsdagar för betalande och icke betalande patienter under åren 
1940—1944 hänvisas till tabell 6.
Indrivningar av sjukvårds- och tandvårdsavgifter m. m. och därmed samman­
hängande lagsökningsärenden belysas av följande redogörelse:
Vid 1943 års slut på svar beroende anmaningar till främmande kommun
att utgiva ersättning för sjukvårdskostnad ..................................................... 44
Under år 1944 avsända anmaningar ...................................................................... 633
Inkomna medgivanden att utgiva sökt ersättning ............................................. 526
Återkallade anmaningar på grund av att patienten själv betalt ................... 5
Hos Konungens befallningshavande anhängiggjorda mål om ersättning un­
der år 1944 ................................................................................................................. 401
Utredningar ..................................................................................................................... 1.263
Mål, som återkallats på grund av betalning eller emedan Göteborg befun­
nits vara hemortskommun ........................................ .'.......................................... 284
Mål, varuti genom utslag ansökning under året helt eller delvis bifallits 139 
Mål, i vilka besvär anförts hos Kammarrätten:
a) av Göteborgs stad ................................................................................................ 4
b) av annan kommun .............................................................................................. 4
Under året återkallade eller avdömda mål .......................................................... 431
Från 1944 till 1945 balanserade oavgjorda mål ................................................. 962
Vid 1944 års slut på svar beroende anmaningar................................................. 42
Framställning till Konungens befallningshavande rörande utländska under­
såtar ................................................................................................................................ 89
Framställning om ersättning av allmänna medel ............................................. 579
Nytillkomna ärenden under år å:
Sahlgrenska sjukhuset ...............................    698
Barnsjukhuset ................................................................................................................. 85
Hollermanska sjukhuset .............................................................................................. 161
Renströmska sjukhuset å Kålltorp ........................................................................... 28
Oscar och Maria Ekmans sjukhus .......................................................................... 18
Vasa sjukhus ................................................................................................................... 125
Uillhagens sjukhus .....................  590
Epidemisjukhuset ...................................... 17
Romanäs sanatorium .......... 2
Göteborgs stads vilo- och centralhem å Thamstorp ........................................ 8
Barnsanatoriet Rävlanda ........................................................................................... 8
Göteborgs stads polikliniker ..................................................................................... 134
Läkarebehandlingar, ortopediska skodon .............................................................. 196
Sjuktransporter .............................................................................................................. 82
Summa nytillkomna ärenden 2.252
De indrivna sjukvårdsavgifterna ha uppgått till c:a 712.100 kronor.
Antalet skrivelser och expeditioner har uppgått till 12.301.
Räkenskaper.
Utdrag ur Göteborgs sjukhusdirektions räkenskaper för år 1944 samt uppgift 




Antalet transporter uppgå till 10.881, varav 2.370 äro avgiftsfria epidemi­
transporter.
Erlagda avgifter ......................................................................................... Kr. 52.435:
Utgifter:
Avlöningar och beklädnad till tjugo brandmän .......................  Kr. 103.740:
Drivmedel, reparationer, försäkringar m. m............................... „ 73.583:68
Ränta å inventariers bokförda värde .......................................... „ 1.530: —
Avskrivning å inventarier ................................................................. „ 5.740: —
40 Kr. 184.593:68
Antal körda timmar ................... 7.760^
„ „ kilometer ............... 112,007,2
' V J
* f•
Anmärkningsvärda förhållanden vid sjukhusdirektionen 
och under densamma lydande sjukhus m. m.
Barnsanatoriet Bävlanda.
Barnsanatoriet Rävlanda har tillkommit på initiativ av ”Föreningen 
för upprättandet av en vårdanstalt för tuberkulösa barn från medel­
lösa hem i Göteborg”, vilken stiftades år 1910. Sedermera ändrades 
föreningens namn till ”Föreningen Barnsanatoriet Rävlanda”. För­
eningen upplöstes från och med den 1 januari 1944 och dess fastig­
heter och markområden överlämnades från och med nämnda dag 
såsom gåva till Göteborgs stad. Enligt stadsfullmäktiges beslut den 
16 september 1943 förvaltas sanatoriet från och med den 1 januari 1944
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av Göteborgs sjukhusdirektion och skall tills vidare såsom förut drivas 
som barnsanatorium.
Barnsanatoriet Rävlanda är beläget å egendomen Rävlanda Öster­
gård i Björketorps socken av Älvsborgs län c:a 47 km från Göteborg 
och 30 km från Borås. Egendomens markområde omfattar c:a 22 
tunnland öppen jord och 110 tunnland skogsmark och anläggningen 
består av det egentliga sanatoriet samt en jordbruksfastighet, vilken 
sedan år 1928 är utarrenderad.
Sanatoriebyggnaden består av en äldre del uppförd år 1917 enligt 
ett av arkitekten Otto Dymling uppgjort förslag samt en nyare del, 
ibruktagen år 1929. Den nyare delen eller tillbyggnaden, vartill rit­
ningar uppgjorts av arkitekten Nernst Hanson, tillkom på förslag av 
hälsovårdsnämnden i Göteborg och bekostades även av staden. Sta­
den förband sig vid detta tillfälle även att bidraga till kostnaderna 
för driften av sanatoriet i den mån föreningens inkomster ej förslogo 
därtill.
Sanatoriebyggnaden är uppförd i två våningar med källar- och vinds­
våningar. Källarvåningen innehåller förutom pannrum och dylika 
utrymmen bland annat en del förrådslokaler såsom förråd för ren­
göringsmedel och porslin, förrådslokaler för köket m. m. samt badrum 
och ljusbehandlingsavdelning.
Bottenvåningen innefattar 8 sjuksalar för sammanlagt 62 patienter 
samt därtill matsalar för patienter och personal ävensom sjukhusköket 
med diverse bilokaler. Dessutom finnas i denna våning överläkar- 
expedition, kontor, undersöknings- och operationsrum samt röntgen­
rum och laboratorium.
Våningen 1 trappa upp inrymmer 7 sjuksalar för sammanlagt 50 
patienter samt en isoleringsavdelning. I övrigt finnes här lokaler för 
tandpoliklinik, lekrum, ett större arbetsrum, en skolsal och en sam­
lingssal för personal etc. En liggbalkong hör även till denna våning.
I vindsvåningen slutligen finnas bostadsrum för personal, en skolsal, 
en sysal samt förrådsutrymmen.
Till sanatoriet hör en särskild villa med bostad för överläkaren samt 
två mindre träbyggnader med personalbostäder.
Såsom patienter mottagas vid sanatoriet tuberkulösa barn från Göte­
borgs stad och i åldern 1—15 år. Vårdavgiften har av stadsfullmäktige 
den 2 mars 1944 fastställts till för göteborgare 1 : — kr. pr dag och 
för mindre bemedlade efter direktionens prövning —: 50 kr. pr dag 
samt för övriga, d. v. s. ej göteborgare 5:— kr. pr dag. Tills vidare 
mottagas enligt särskild överenskommelse högst 50 barn från Gotlands 
läns landsting mot ersättning, som ej understiger verkliga dagkostna­
den. Under år 1944 har sålunda 33 barn från Gotlands landstings­
område vårdats vid sanatoriet. Helt tillfälligt har även vårdats 33 barn 
från Finland samt 3 barn från de baltiska länderna.
Den 31 juli 1944 har sjukhusdirektionen fastställt ny dagordning 
för sanatoriet. Instruktion för personalen och ordningsföreskrifter för 
patienterna äro under utarbetning. Ny instruktion för brandskyddet 
har utarbetats och fastställts.
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Sahlgrenska sjukhuset.
Förutom årliga underhållsarbeten å byggnaderna ha under året 
vissa omändringsarbeten utförts. Röntgendiagnostiska avdelningen har 
utvidgats genom omändring och tillbyggnad av den i badpaviljongen 
inrymda ljusavdelningen och ny ljusavdelning har inretts i f. d. ra­
diologiska paviljongen, allt för en kostnad av c:a 45.500 kronor. I 
sistnämnda paviljong har även inretts en ny provisorisk vårdavdel­
ning omfattande 18 vårdplatser, avsedd såsom annex till kvinno­
kliniken och ibruktagen från och med den 13 april 1944.
I kirurgiska poliklinikens lokaler ha diverse omändringsarbeten 
utförts och en ny entré för till polikliniken medelst ambulans inkom­
mande olycksfall har upptagits.
Belysnings- och svagströmsanläggningarna inom kvinnokliniken ha 
utökats, likaså ventilationsanläggningarna inom kvinnokliniken och 
köket.
Diverse väg- och planeringsarbeten ha utförts inom sjukhusområdet, 
företrädesvis på området mellan Elevhemmet och Botaniska trädgår­
den. Dessa arbeten ha kostat c:a 14.000 kronor.
Årets utgifter för uppförande av Konung Gustaf V :s jubileumsklinik 
uppgå till c:a 117.000 kronor och utrustningen vid samma klinik har 
kompletterats för c:a 131.000 kronor. I övrigt har nyanskaffning, 
komplettering och underhåll av inventarier och dylikt företagits i 
erforderlig utsträckning, bland annat har röntgendiagnostiska avdel­
ningens utrustning kompletterats för c:a 30.000 kronor.
Från och med den 1 januari 1944 har från röntgendiagnostiska 
avdelningen avskilts en ny avdelning — röntgendiagnostiska avdel­
ningen II — med egen överläkare, som skall omhänderha röntgen­
verksamheten vid Sahlgrenska sjukhusets medicinska klinik II med 
Vasa sjukhus samt vid Barnsjukhuset och Lillhagens sjukhus. Inne­
havare av nämnda befattning har ännu ej utsetts. Med. lic. C. J. Hans­
son uppehåller sedan den 1 januari 1944 och tills vidare överläkare­
tjänsten vid den nyinrättade avdelningen.
Kungl. Maj :t har från och med den 1 oktober 1944 till överläkare 
vid allmänna avdelningen vid Konung Gustaf V:s jubileumsklinik ut­
nämnt med. dr Magnus Strandqvist och till överläkare vid gynekologiska 
avdelningen vid samma klinik med. lic. Herman Leissner.
Från och med den 1 januari 1944 har vid kvinnokliniken inrättats 
en modersmjölkcentral för uppsamling, kontroll och distribution av 
bröstmjölk.
På grund av bland annat den rådande stora bristen på sjuksköterskor 
och barnmorskor har elevantalet vid sjuksköterskeskolan och barn- 
morskeläroanstalten utökats. Sålunda har elevantalet vid sjuksköterske­
skolan ökats med 30 elever pr år, d. v. s. med 10 elever i varje kurs 
och antalet barnmorskeelever ökas från och med den 1 januari 1945 
med 24 elever pr år, från 24 till 36 elever i varje kurs. Dessutom 
anordnades med början 1 augusti 1944 en tvåårig extrakurs för 36 
barnmorskeelever.
Den officiella platssiffran för Sahlgrenska sjukhuset var vid årets
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början 1.123 och vid dess slut 1.125. De två tillkomna platserna ha 
erhållits vid kirurgiska kliniken II genom att ett bostadsrum för en 
avdelningssköterska omändrats till sjukrum för två patienter. I ovan­
nämnda platssiffra ingå ej de två provisoriska vårdavdelningarna i 
f. d. radiologiska paviljongen. Den ena av dessa avdelningar omfattar 
22 vårdplatser för kirurgiska konvalescenter och den andra är, såsom 
tidigare nämnts, annex till kvinnokliniken och omfattar 18 vårdplatser. 
Icke heller ingå i angivna platssiffra de vårdplatser inom epidemi­
sjukhusets vid Sahlgrenska sjukhuset belägna reservpaviljong, vilka 
tagits i bruk för vård av kirurgiska konvalescenter och finska krigs­
invalider.
Renströmska sjukhuset.
Antalet underläkare har från och med den 1 januari 1944 utökats 
med en. Vid sjukhuset äro sålunda tre underläkare numera anställda.
Frågan om uppförande av familjebostäder för underläkare samt 
bostäder för sjuksköterskorna blev ej heller under år 1944 avgjord.
Frekvensomläggning av den elektriska energien från 25- till 50- 
periodig växelström har påbörjats under året.
Den 9 oktober 1944 har sjukhusdirektionen fastställt ny dagordning, 
vilken har tillämpats från och med den 4 december.
Ur ”Apotekare A. K. Danielssons fond” har i understöd till 27 mindre 
bemedlade patienter vid deras utskrivning från sjukhuset utbetalats 
kr. 2.575:—. Från ”Kålltorps Patienters Understödsförening” har för 
samma ändamål utdelats kr. 10.315:— till 183 patienter.
Vid sjukhusets tandpoliklinik ha 261 patienter undergått undersök­
ning. Antalet patienter, som erhållit behandling, är 199 och i ersätt­
ning härför har under året utbetalats ett belopp av kr. 7.641 : —, varav 
kr. 3.547:— har ersatts av sjukhuset.
Sjukhuset har under året såsom gåva av en patient, köpman Charles 
Berg, erhållit en orgel jämte några sångböcker.
Romanäs sanatorium.
Underhåll av byggnader och inventarier har företagits i erforderlig 
utsträckning. Samtliga kvarvarande likströmsmotorer ha utbytts mot 
växelströmsmotorer, varigenom den tidigare påbörjade övergången till 
växelströmsdrift blivit fullbordad.
Röntgenröret för lungdiagnostik har utbytts mot ett nytt (Pantix, 
typ 40). I samband bärmed installerades en ”Isostat” för utjämning 
av spänningsvariationer i glödströmskretsen, varjämte manöverbordet 
utbytts mot ett nytt med oljeströmbrytare och anordning för propp­
koppling. Röntgenlaboratoriet har erhållit fullständigt högspännings- 
skydd samt strålskydd i överensstämmelse med anvisningar från Radio­
fysiska Institutionen.




Platsantalet har under året ökats från 1.157 till 1.167 platser genom 
omändring av en del personalrum.
Beträffande övriga anmärkningsvärda förhållanden vid detta sjuk­
hus hänvisas till överläkarnas berättelser å sid. 162 och följande.
Holtermanska sjukhuset.
Reparations- och underhållsarbeten ha företagits i erforderlig om­
fattning liksom även nödig komplettering av inventarier.
Barnsjukhuset.
Kungl. Maj :t har från och med den 1 maj 1944 till överläkare vid 
Barnsjukhusets medicinska klinik utnämnt lasarettsläkaren vid barn­
sjukhuset vid länslasarettet i Linköping med. dr. Yngve Åkerren och 
till överläkare vid kirurgiska kliniken med. dr Gustaf Pettersson.
En tredje underläkarebefattning har från och med den 1 januari 
1944 inrättats vid medicinska kliniken.
Vissa källarutrymmen ha under året omändrats till snickeriverkstad.
Ågrenska konvalescenthemmet å Amundön har även under år 1944 
helt disponerats av ”Hjälpkommittén för finska barn” för vård av 
sjuka finska barn.
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Inga större reparations- eller omändringsarbeten ha vidtagits. Nödig 
komplettering av inventarier har företagits; bl. a. ha inköpts 3 rönt­
genrör, diverse större instrument samt en narkosapparat med behållare 
för en sammanlagd kostnad av 7.282 kronor.
Vasa sjukhus.
Från och med den 1 januari 1944 har antalet platser å den kroniska 
(statsunderstödda) avdelningen efter medgivande från Kungl. Medi­
cinalstyrelsen utökats från 142 till 145 platser. Genom inredning av 
en ny vårdavdelning — en reservavdelning har omändrats till perma­
nent* avdelning för 55 patienter — samt revidering av antalet sängar 
å övriga avdelningar har det sammanlagda platsantalet å allmänna 
sjukavdelningen utökats från 389 till 438 platser. Platserna å tuber­
kulosavdelningen ha minskats från 54 till 27 platser.
I vissa delar av parkområdet har stensättning och dränering utförts. 
Inventarier m. m. har kompletterats i erforderlig utsträckning; hl. a. 
har en elektrocardiograf utbytts, personalbostäderna ha delvis försetts 
med nya möbler, parksoffor ha utbytts och brandskyddsmaterialen har 
kompletterats med bl. a. en slangkärra.
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De av Göteborgs försvarsområde disponerade utrymmena i den 
västra paviljongen ha delvis återlämnats till sjukhuset. Till militärens 
förfogande stå dock fortfarande ungefär halva källarvåningen, södra 
hälften av våningsplanet i första våningen, en sal i södra delen av 
andra våningen samt hela vindsvåningen. De återlämnade utrymmena 
i sagda paviljong användas sedan den 13 november 1944 huvudsak­
ligen som expeditionslokaler för familj ebidragsnämnden, som då över­
flyttade till Vasa sjukhus från gamla Barnbördshuset.
Under tiden 24 februari—6 juli har vidare förläggning för finska 
barn varit anordnad i nyssnämnda paviljong. Barnen och vård­
personalen utspisades genom sjukhusets försorg.
Göteborgs polisverk har disponerat samma lokaler som föregående 
år för förvaring och utlämning av luftskyddsmaterial.
Utrustningsmaterial för sjukhusdirektionen tillhörande bcrcdskaps- 
sj uklms har även i år förvarats i samma lokaler som föregående år.
Epidemisjukhuset.
Reservpaviljongen vid Sahlgrenska sjukhuset har under det gångna 
året fortfarande disponerats av Sahlgrenska sjukhuset och reserv­
paviljongen vid Framnäsgatan har liksom föregående år uthyrts till 
Barnavårdsnämnden.
Erforderliga reparationer av byggnader och komplettering av inven­
tarier ha vidtagits.
Avdelning nr 2 vid sjukhuset har under året erhållit en orgel såsom 
gåva från A.-B. Waidele.
Sjukhusdirektionen har den 31 juli 1944 fastställt ny dagordning 
för sjukhuset.
Sommarsanatoriet å Sandarne.
Sanatoriet har år 1944 varit öppet under tiden 6 juni—8 september.
Fristående poliklinikerna.
Med utgången av år 1943 avgick dr Nils Bothén såsom läkare vid 
gynekologiska poliklinken i Sociala huset. Den 1 november 1944 av­
gick föreståndaren för kirurgiska polikliniken i Lundby dr Elon Jons­
son för att tillträda en befattning såsom överläkare vid Samariter- 
hemmet i Uppsala. Vid sin avgång hade dr Bothén verkat under ett 
20-tal år och dr Jonsson c:a 8 år vid respektive polikliniker och båda 
ha under sin verksamhet i stadens tjänst nedlagt ett uppskattat arbete.
På grund av den stora patienttillströmningen till öronpolikliniken 
vid Sahlgrenska sjukhuset och den därmed följande långa väntetiden 
för patienterna, uppstod behov av ytterligare poliklinikmottagningar 
på andra håll i staden. Efter framställning från sjukhusdirektionen 
beslutade stadsfullmäktige den 16 december 1943, att två allmänna
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polikliniker för öron-, näs- och halssjukdomar skulle inrättas i loka­
lerna för de fristående kirurgiska poliklinikerna i Redbergslid och 
Ma j orna. Den 1 april 1944 kunde poliklinken för öron-, näs- och hals­
sjukdomar i Redbergslid öppnas och den 1 juni samma år öppnades 
motsvarande poliklinik i Majorna.
Den 4 maj 1944 beslutade stadsfullmäktige, efter hemställan från 
sjukhusdirektionen, att inrätta en poliklinik för profylaktisk behand­
ling av personer, som utsatt sig för venerisk smittorisk. Polikliniken 
— kallad ”Nattpolikliniken” — skötes av en utbildad sjukvårdare un­
der överinseende av en läkare. Mottagningstiden är förlagd mellan 
kl. 22—5. Verksamheten vid polikliniken började den 12 juli 1944.
Övriga anmärkningsvärda förhållanden.
Som ett led i kampen mot den ökade frekvensen av könssjukdomar 
har förutom inrättandet av ”Nattpolikliniken” även på försök utsetts 
en kurator vid poliklinikerna för könssjuka. Kuratorn, som började 
sin verksamhet från och med den 15 augusti 1944, har ännu ej kunnat 
inkomma med utförligare redogörelse för verksamheten, emedan denna 
pågått så kort tid och ännu knappast passerat experimentstadiet. 
Antalet patienter intill årets slut har varit 155 och antalet hembesök 319.
Översikt över legosängsavgifterna per dag under år 1944 vid de under 
direktionen lydande sjukvårdsinrättningarna.
1 2 3 5 6 7
Allmänt rum Halvenskilt rum Helenskilt rum
Göteborgare Övriga Göteborgare övriga Göteborgare Övriga
Sahlgrenska sjukhuset
de första 20 dagarna . . 
fr, o. m. 21 :a dagen . .
3:-
2:50 10: — 11:50 15: — 20: — 26: —
efter 40 dagars vård . . 
Kvinnoklinikens BB-
8:50 12: — 12: — 18: —
avdelning
de första 10 dagarna . . 
fr. o. m. 11 :te t. o. m.
1: —
20 :e dagen ................... 3: —
fr. o. m. 21 :a dagen . . 
Barnsjukhuset
2:50
de första 20 dagarna . . 
fr. o. in. 21 :a dagen . .
2:50
2: — 8:50 ! 9:~ 13: — 17: —
23:— 'j
efter 40 dagars vård . . 
Medicinska klin................ 1:50 Ut- 10: — 9: — 15:— J
Klin. för kirurgisk tbc. 
Iloltermanska sjukhuset
1: —
de första 20 dagarna . . 
fr. o. m. 21 :a dagen . .
3: - 
2:50 10: — 11: — 15: — 18: — 24: —
efter 40 dagars vård . . 8: — 12: — 10: — 16: —
År \
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1 2 3 4 5 6 7
Ekmanska sjukhuset
de första 20 dagarna . . 3: — 10: — 11:50 15: — 20: — 26: —fr. o. m. 21 :a dagen . . 2: 50
efter 40 dagars vård . . 
Renströmska sjukhuset
8:50 12: — 12: — 18: —
de första 20 dagarna . . 1:50 8:50 fv 12: —fr. o. m. 21 :a dagen . . 
Romanäs sanatorium
1: —
de första 20 dagarna . . 
fr. o. m. 21 :a dagen . .
1:50
1: — 8: 50 6: — 12: — 10: — 16: —




1 allmän sjukavd................. 2: — 5: —1
i avd. f. kroniskt sjuka . . 
tuberkulosavd.
1:50
de första 20 dagarna . . 1:50 5: —fr. o. m. 21 :a dagen . . 
Thamstorp
1: —
vilo- och centralhemmet 2:50
1 familjevården ................ 2- —
Epidemisjukhuset
Vuxna: lidande av sjuk-
dom enl. epi­
demilagen .... _ 7: 50 7: — 12: - 11: — 18: —annan sjuk . . . 2: 50
Barn: lidande av sjuk-
dom enl. epi­
demilagen 
annan sjuk .. . 2: — 6: — 6: — 10: — 9: — 15:-
luM;~
Anm. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut kan avg. för vård å allm. rum i vissa fall nedsättas.
Tab. 1. Antal vårdplatser, intagna, döda samt underhållsdagar
under år 1944.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9O













ögsta antalet vårdade 
någon dag under året
Lägsta antalet vårdade 





Sahlgrenska sjukhuset ....................... 1.125*) 28.121 629 433.692 1.184,95 1.286 754 15,42
Medicinska kliniken I ................ 170 3.033 205 63.552 173,6 4 199 122 20,96
„ „ II ............ 116 1.934 66 42.052 114,90 126 77 21,74
Kirurgiska „ I ................ 159») 4.004 114 70.523 192,69 239 117 17,61
II ............ 146')3) 4.744 143 65.780 179,73 225 88 13,86
Jubileumskliniken ........................... 63 1.905 63 23.513 64,2 4 77 29 12,34
Ögonkliniken .................................... 35 642 3 12.087 33,02 49 19 18,83
Öronkliniken .................................... 62 1.684 13 16.196 44,25 65 32 9,62





1 2 3 4 5 6 7 ti 9
Kvinno- \ Klin. för kvinnosjukd. r- 2.815 12 37.923 103,61 342 199 13,47kliniken \ Barnbördsavd................. 6.497 9 72.168 197,18 11,11
Göteborgs barnsjukhus.................. 2334) 4.279 82 63.156 172,56 196 82 14,76
Medicinska kliniken ..................... 117 1.999 64 31.357 85,67 113 50 15,69
Kirurgiska „ ..................... 116 2.343 18 31.799 86,88 116 32 13,57
Holtermanska sjukhuset ............... 133 2.422 3 36.399 99,45 143 50 15,03
Kliniken för hudsjukdomar .... 82 1.923 2 25.503 69,68 108 26 13,26
„ „ veneriskt sjuka .. 51 499 1 10.896 29,77 51 10 21,84
Ekmanska sjukhuset ...................... 54' 1.270 36 19.067 52,10 65 22 15,01
Renströmska sjukhuset.................. 262 571 82 92.688 253,25 265 239 162,30
Romanås sanatorium...................... 102 204 14 36.799 100,54 103 94 193
Barnsanatoriet Rävlanda............... 112 115 2 24.593 67,19 91 57 294
Lillhagens sjukhus ......................... 1.167 s) 547 49 419.649 1.146,58 1.167 1.102 —
Thamstorps vilo- och centralhem... 30 169 — 8.672 23.69 29 17 51,31
Familjevården ................................ — 300 — 57.292 156,54 174 110 —
Vasa sjukhus................................... 610") 2.015 867 190.210 519,70 570 469 94,40
Allmän sjukavdelning..................... 4387 ) 1.962 678 129.046 352,58 400 305 65,77
Avd. för kroniskt sjuka................ 145") 231 159 53.107 145 145 145 229,90
„ „ tuberkulos ....................... 27») 80 30 8.057 22,oi 27 15 100,71
Epidemisjukhuset............................ 36010) 3.028 19 80.636 220,32 305 121 26,63
Sommarsanatoriet à Sandarnen)... 120 92 — 6.576 69,22 80 22 71,48
i) Platsantalet höjt fr. o. m. 1/3 1944 med 2 pl. 2) Kir. klin. I har även disp. 22 pl. å avd. 11 c 
(f. d. rad. avd.). 3) Kir. klin. II har även disp. 54 pl. å avd. 9 B (Ep:s reservpav.). 4) 47 pl. vid 
Ägrenska konvalescenthemmet å Amundön disp. av ”Hjälpkommittén för finska barn” och ha 
ej medtagits. 5) ökat fr. 1.157 till 1.167 pl. fr. o. m. 1/1 1944. <») ökat fr. 585 till 610 pl. fr. o. m. 
1/9 1944. 7) ökat från 389 till 438 pl. ir. o. m. 1/9 1944. 8) ökat från 142 till 145 pl. fr. o. m. 
1/1 1944. 9) Minskat från 54 till 27 pl. fr. o. m. 1/9 1944. 10) Häri ingå 108 pl. i reservpaviljongen 
vid SS. H) öppet under tiden 6/6—8/9 1944.
Tab. 2. Antal vårdplatser, intagna samt underhållsdagar, fördelade 
efter olika betalningsklasser, under år 1944.




















vårdade någon dag 
under året
Lägsta antalet 









18— > 33 <
365 6.028
127 > 23,91 30 13 18,46
17.— 11 155
12.— 4 918
halvenskilt rum . 15— 418 5.905
13— 7 79
12— 3 416
11.50 94 1.615 22.912 86,49 94 52 15,42
9— 5 113
8.50 5 2.230
*■ Oxw" /■■HM 3 y,é W ^d^n*. Oiu vitUfUÅ.
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16.— >{ 1 4081 ■ 0,33 1 — 121
halvenskilt rum . 15.— I ( 9 124
11.— 2 21 378 > 1,97 5 1 24
8.— 1 1 — 218 I
















17 1,55 5 — 21,04
12.— 1 1 — 25
halvenskilt rum . 15.- 11 113
13.- 1 5
11.50 > 8 103 1.424 > 5,28 9 1 15,72
9.— 6 49
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halvenskilt rum . 1 26) }l2,09 20 6 139,82







7.278 ,240,26 250 230 155,63
1.— 25 58.494
(
0.50 2 542 1
ingen 112 16.627 1
Romands sanatorium:
enskilt rum.......... 13.50 366 1 1 1
allmänt rum........... 8.50 1.067
6.75 2.600
3.60 ,102- 780





allmänt rum........... 6.— _ 49
5.— 1 238
4.80 17 5.518

















5.35 110 8.602allmänt rum........... ) i
5.- 78 4.207
1.519,702.— 6I0J 1.080 68.737 570 469 94,40
1.50 ] 14 23.262
1.— 1 2 4.986
ingen ( 731 80.416
Epidemisjukhuset :
enskilt rum .... 11.— 6 3 75 0,20 1 25
halvenskilt rum . 12.— f 1 37 1
10.- 14 1 28 1 1,787.— 13 393 6 — 32,60
6.— 5 194









Sommarsanatoriet Sandarne . . 2.80 ( 1 82 1
1.— 120 4 199 >69,22 80 22 71,48
ingen 87 6.295
*) Varav 71.830 underhållsdagar för patienter, som vårdats fritt enligt epidemilagen.
nio /(oHb *
X /v<^t ka- fat • O/1. ä/lfil. /Vw
r>v /Vtc (u.l'Zv r ^
tlLwv . CY~rv\JLl£ .






Förbrukningsartiklar m. m. för
sjukvården ................................
Kosthåll ............................................
Värme, lyse och vatten ............


































































































Säger för samtliga ovanstående 
konton ......................................... 6.489.324: 20
(14:a4)


















Totalsumma för driften............ 4.283.126: 34 9:88 798.368: 09 12:64 211.676: 17 11=10
Bidrag till driften:
Staten .....................•.....................
Landsting, som ej äger sjukh.
Göteborgs stad .........................










11:81 211.676: 17 ll:io
4.283.126: 34| 798.368: 09| 211.676: 17










Summa 425.491: 64| 29.001: 36: 9.100: 26|
Antal underhållsdagar .............. 433.692 63.156 19.067















Förbrukningsartiklar m. m. för
sjukvården ..................................
Kosthåll ..............................................
Värme, lyse och vatten ............

































































































386.097: 19 1.552.076: 78 
999: —
9.448: 20
204.062: 31 5:61 11.294.302: 32 6:80 1.283.302:81 3:o6
Bidrag till driften:
Staten ....................................
Landsting, som ej äger sjukh.
Göteborgs stad ...........................







204.062:31 1.294.302: 32 1.283.302:81
























































































Förbrukningsartiklar m. m. för
sjukvården ................................
Kosthåll ............................................
Värme, lvse och vatten ............




































724.660: 42 7:82 228.302: 69 6:20 117.701: 16 4:79
Bidrag till driften:
Staten ............................................
Landsting, som ej äger sjukh.
Göteborgs stad ..........................
Övriga (donationsmedel) .. .
Summa
153.881: —





724.660: 42 228.302: 69 117.701:16








Summa j 22.030:05 40.486: 64









Värme, lvse och vatten...........





Säger för samtliga ovanståen­
de konton ................................








































































































1 730.795:46 9:o6 18.282: 93 2:78 9.894.580: 70 7:o5
Bidrag till driften:
Staten .....................................
Landsting, som ej äger sjukh.
Göteborgs stad ........................
Övriga (donationsmedel) . .
Summa
143.660: —






730.795: 46 18.282: 93 9.894.580: 70:






Summa 17.302: 77 675.705: 60
Antal underhållsdagar ............. 80.636 | 6.576 | 1.403.465
Anm. Siffrorna inom parentes avse medelkostnaden per underhållsdag, sedan avlöningskontot reducerats med det belopp, som utbetalats 
till överläkare såsom ersättning för vård av patienter å halv- och helenskilda rum (evalvering).
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Tab. 3 b. Uppgifter från Thamstorps vilo- och centralhem jämte därtill 
knuten familjevård angående inkomster och utgifter under år 1944.
1. Driften (exkl. ränta och avskr.)








Värme, lyse och vatten................
Tvätt och renhållning ......... ..
Invent, underh. o. komplettering
Fastigheters underhåll ................
Särskild verksamhet .....................


























































j 52.486:66 6.os 229.326: 62 4.00
Vårdavgifter ..................................... 15.503: 88 88.662: 34
Totalsumma för driften . . . . 36.982: 78| 4.26 140.664: 28 2.46
Bidrag till driften: Gbgs stad 36.982:78 140.664: 28
2. Nyanläggning o. nyanskaffning _ —
Underhållsdagar ........................... 8.672 st. 57.292 st.
Tab. 4. Rapport över verksamheten vid sjukhusdirektionens 
centraltvättinrättning vid Sahlgrenska sjukhuset. _____





























„ „ i Redbergslid ............ 973 — 973
— 26 —
1 2 3 4
Tandpolikliniken vid Järntorget ....................... 2.691 2.691
„ „ Drottningtorget ............. 3.134 — 3.134
Centraltvättinrättningen ........................................ 10.647 — 10.647
Sjuktransportväsendet ............................................. 480 — 480
Sjukhusdirektionens byrå .................................... 179 — 179
Distriktssjukvården ................................................. 311 — 311
Diverse ........................................................................ 990 489 1.479
Summa 1.672.228 57.807 1.730.035
Under året har vid Centraltvättinrättningen för Kungl. Vattenfallsstyrelsen 
genom Försvarets Fabriksstyrelse gjorts en omfattande serie försök i syfte att 
få fram en tvättmetod lämpad för helelektrifierade tvättinrättningar. Försöken 
resulterade i att en ny flerlutsmetod utan tillsatsvärme i tvättmaskinen utexperi- 
menterades. En redogörelse för undersökningarna publicerades i Tvätt-Tidningen 
Nr 10—11 1944.
För Centraltvättinrättningens egen del igångsattes i slutet av 1944 undersök­
ningar och försök med sköljningar, dels i enbart kallvatten och dels i varmvatten 
av olika temperatur. Försöken, som ännu ej avslutats, äro ett led i den allmänna 
strävan att spara bränsle.
Kostnader för centraltvättinrättningens drift under år 1944 























Pensioner ........................................... 8.887: 80
Hyror och arrenden........................ 1,574: _
Fastigh. och maskiners underhåll 
Inventarier:
material för lagning av tvättgods 







Ånga..................................................... 2.801,69 ton 3 kg. 1.676,48 » 8 » 
91.074 kWh




Vatten (kallt) .................................... 48.956,3 m3 12.337:15
Maskinförnödenheter etc................ 6.913:16
Tvättmedel:
tvål och tvålflingor ................... 8.159 kg.
15 400 »alkali .............................. 19.764: 80 1,142koksalt ........................ 10310 » \ --
övriga ............................................. 2.341 »
Skriv- och tryckningskostnader . . 








Diverse utgifter .............................. 1.988: 10
Ränta och avskrivning ................. 71.331: —
överskott till personalens pensio­
nering ............................................. 28.055: 32
172.432:15 479.122:96 27,695
651.555: 11
Värdet av förråd vid årets början
- 27 -
183.682:30
19.034: 44Värdet av förråd vid årets slut . . 202.716:74 +
Övrig verksamhet ............................ 11.091:27
670.589:55
Överskott............................................. 2.306: 63 13.397: 90
Summa 683.987: 45
Kostnaden per kg. tvätt kan uppdelas i lagningskostnader 2,431 öre, transport­
kostnader 1,190 öre samt tvättningskostnad 24,074 öre per kg. Frånräknas utgifter 
för ränta och avskrivningar, arrende och pensioner, minskas kostnaden per kg. 
tvätt med 4,728 öre.
Tab. 5. Rapport över verksamheten vid värme- och kraftverket 
vid Sahlgrenska sjukhuset.
Vid värme- och kraftverket har under år 1944 producerats 49.194,20 ton ånga 
och 1.417.320 kWh elektrisk energi. Från stadens elektricitetsverk har erhållits 
943.780 kWh men återlevererats 194.980 kWh elektrisk energi, till följd varav 
2.166.120 kWh förbrukats totalt räknat.
Denna värme och elektriska energi har leverats till följande inrättningar med 
angivna kvantiteter:
Inrättning Ånga ton Elektricitet kWh























Sjukhusdirektionens centraltvättinrättning .. . 
Värme- och kraftverket ........................................
Summa 49.194,20 2.166.120
Lager av bränsle var den 1/1 1944: 2.388 ton fossilt bränsle och 495 m3 ved.
„ „ „ „ „ 31/12 1944: 414,99 ton fossilt bränsle och 2.251 m3 ved.
Förbrukningen av bränsle utgjordes under året av 3.726,004 ton fossilt bränsle 
samt 23.177 m3 ved. Priserna för fossilt bränsle ha genomsnittligt vant 62: 63 kr. 
per ton och vedpriserna 21: 68 kr. per m3. ... . .....
Under året har en anordning för rening av matarvattnet blivit iordningställd, 
varigenom en avsevärd minskning av föroreningar i ångpannorna kunnat astad- 
kommas.
Värme- och kraftverkets utgifter uppgå enligt bokslut till följande:
Avlöningar .......................... 103.979: 13
Arrende ................................ 4.795:-—
Underhåll av fastigheten 16.837:17
Inventariers underhåll . . . 1.683: 47
Bränsle m. m....................... 688.939:73
Elektrisk ström ................. 33.058:06
Vatten .................................. 2.922:26
Maskinförnödenheter .... 2.851:06
Skriv- och tryckningskostn. 36: 57
Forselkostnader................. 1.222:85
Diverse utgifter  ............... 12.086:33
Ränta och avskrivning .. 174.106: — 
Överskott till personalens
pensionering ........... 19,717: 19
Inkomsterna äro:
Avgifterna för elektrisk ström 






Produktionspriset per ton ånga av 32 kg:s tryck är alltså 21: 59 kr. Den elekt­
riska energin har debiterats de olika avnämarna enligt stadens elektricitetsverks 
taxa med viss extra rabatt för de största avnämarna. Från stadens elektricitets­
verk bekommen energi betalas enligt kontrakt av den 13/2 och 16/2 1942. Priset 
för den ånga, som de olika inrättningarna förbrukat, har därefter kunnat fastställas 
till 17: 50 kr. per ton.
För beräkning av produktionspriset för ånga och elektrisk ström ha anlägg­
ningskostnaderna för värme- och kraftverket med tillhörande distributions- och 
servisledningar samt transformatorstationer, i runt tal 2.150.000 kronor, upp­
delats så, att till anläggningar för framställning av elektrisk energi hänföras 
750.000 kronor, medan 1.400.000 kronor motsvara kostnaderna för enbart den 
värmeproducerande anläggningen.
Tab. 6. Tablå över inbetalda patientavgifter och jämförelse mellan 
underhållsdagarna för betalande och icke betalande patienter.
















Sahlgrenska sjukhuset . 1940 1.038.770 _ 331.734 291.881 87,99 39.853 12,oi
1941 1.410.496 — 358.386 309.573 86,38 48.813 13,62
1942 1.730.842 — 408.133 359.547 88,10 48.586 11,90
1943 1.857.058 — 418.679 374.830 89,5 3 43.849 10,47
1944 1.861.955 — 433.692 394.215 90,90 39.477 9,10
Barnsjukhuset................ 1940 92.565 — 51.196 38.030 74,28 13.166 25,72
1941 118.847 — 54.563 42.269 77,47 12.294 22,53
1942 124.911 — 54.169 45.987 84,90 8.182 15,10
1943 152.594 — 63.929 56.917 89,03 7.012 10,97
1944 158.680 — 63.156 57.225 90,61 5.931 9,39
Holtermanska sjukhuset 1940 52.393 — 23.522 15.599 68,32 7.923 33,68
1941 70.649 — 22.337 16.085 72,01 6.252 27,99
1942 76.175 — 23.577 16.538 70,14 7.039 29,86
1943 93.565 — 28.701 19.203 66,91 9.498 33,09
1944 121.142 — 36.399 22.420 61,80 13.979 38,40
Ekmanska sjukhuset . . 1940 74.037 — 20.281 17.670 87,i 3 2.611 12,87
1941 85.917 — 19.650 17.007 86,55 2.643 13,45
1942 103.125 — 21.686 18.627 85,89 3.059 14,11
1943 88.869 — 19.773 17.576 88,89 2.197 11,11
1944 100.135 — 19.067 17.162 90,01 1.905 9,99
Renströmska sjukhuset 1940 127.679 — 93.029 69.251 74,4 4 23.778 25,56
1941 162.177 — 93.875 69.644 74,19 24.231 25,81
1942 155.058 — 92.979 69.740 75,oi 23.239 24,99
1943 203.154 — 93.345 73.107 78,32 20.238 21,68
1944 159.924 — 92.688 76.061 82,06 16.627 17,94
Romanäs sanatorium . . 1941 47.037 — 22.700 16.402 72,28 6.298 27,74
1942 64.756 — 36.595 26.432 72,22 10.163 27,78
1943 67.648 — 36.671 29.100 79,35 7.571 20,65
1944 67.294 — 36.799 31.163 84,68 5.636 15,32
Barnsanatoriet
Rävlanda..................... 1944 63.506 — 24.593 21.349 86.81 3.214 13,19
Lillhagens sjukhus .... 1940 655.256 — 435.979 109.529 25,12 326.450 74,88
1941 779.877 — 429.071 125.989 29,3 6 303.082 70,64
1942 958.108 — 421.251 113.790 27,01 307.461 72,99
1943 1.219.724 — 418.102 116.485 27,86 301.617 72,14
1944 1.572.127 — 419.649 390.667 93,09 28.9824) 6,91
— 29 —
1 2 3 4 5 6 7 8
1940 327.604 193.740 93.120 48,06 100.620 51,94
1941 323.023 ____ 187.201 99.811 53,32 87.390 46,68
1942 336.527 ____ 177.054 95.227 53,78 81.827 46,22
1943 366.655 — 187.967 102.536 54,65 85.431 45,45
1944 386.097 ___ 190.210 109.794 57,72 80.416 42,28
Epidemisjukhuset .... 1943 20.572 — 72.222 3.094 4,28 69.1283 4) 95,72
1944 33.306 — 80.636 6.569 8,15 74.0673) 91,85
1 Sommarsanatoriet San- 7.548 100darne ........................... 1943 — 7.548 — —
1944 337 — 6.576 281 4,27 6.295 95,73
Samtliga sjukhus ......... 1940 2.368.304 __ 1.149.481 635.080 55,25 514.401 44,75
1941 2.998.023 ____ 1.187.783 696.780 58,6« 491.003 41,34
1942 3.549.502 ___ 1.235.444 745.888 60,37 489.556 39,63
1943 4.069.837 — 1.346.937 792.848 58,86 554.0893) 41,14
1944 4.524.503 — 1.403.465 1.126.906 80,29 276.5593) 19,74
Sahlgrenska sjukhuset, Barn-
sjukhuset, Holtermanska 
sjukh. o. Ekmanska sjukh. 1940 1.257.765 ___ 426.733 363.180 85,11 63.553 14,89
1941 1.685.909 — 454.936 384.934 84,61 70.002 15,39
1942 2.035.053 ____ 507.565 440.699 86,83 66.866 13,17
1943 2.192.085 : — 531.082 468.526 88,22 62.556 11,78
1944 2.241.913 552.314 491.022 1 88,90 61.292 11,10
1) Uppgiften avser underhäll sdagar för såväl hel- som delbetalande patienter. f .
2) I uppgiften ingå underhållsdagar dels för patienter, som på grund av medellöshet beiriats
från avgift; dels för patienter, vilka såsom befattningshavare hos staden jämlikt gallmide regle­
mente eller avtal åtnjuta fri sjukhusvård; dels ock för patienter, som enligt Kungl. forordning 
erhållit avgiftsfri vård å sjukhus. „ . .
3) Varav år 1943 67.934 underhållsdagar och år 1944 71.830 underhållsdagar för patienter, som 
enligt epidemilagen befriats från avgift.
4) Skillnaden i jämförelse med föregående år beroende på att patienter, som åtnjuta folkpension 
men för övrigt äro medellösa, numera uppbära så stor folkpension att den täcker vårdavgift a Kr. 
1:30 pr dag, och därför medtagits bland betalande.
Tab. 7. Antalet befattningshavare vid sjukhusdirektionen år 1944.















































1 2 1 1 1 1 — 2 2“) — — 23
Läkare ................................................. _ 4 8 3 1 4 1 1 6 — 2 13 — 91
Prosektorer .................................... _ _ — — — — — — — — — — — 2
Laboratorer .................................... _ 2 2
2 — 2
(Tandläkare ..................................... 22 — 22
Sekreterare .................................... 1 — 1
Kamrerare ....................................... 1 _ 1
(Inköpschef ....................................... 1 _ 1
Uyråassistenter ........................ 2 _ 2
Kontrollör ........................ 1 1
Huvudbokförare ................... 1 1
Förste kammarskrivare . . . . P) 1 — — 1
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Husmödrar samt föreståndar 





Lab. assistenter, lab. sköter­
skor och lab. bitr.................
Operations- o. narkossköter­
skor .......................................








D:o utan lön .....................
Fotografer o. fotografibitr 
Biträden vid operation-, rönt­
gen- o. ljusavd. samt rönt­
genassistenter .....................
Sjukvårdare .............................
Sjukvårds-, sjukhus- o. för- 
rådsbitr. samt städerskor. . 
Preparator, obduktionsbitr.. . 
Förrådsföreståndarinnor . . .
Köksföreståndarinnor ..........
Kokerskor ...............................














if yl M wtf Of & äg Åt fr u
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 15 16
Eldare och reparatörer .... 22 8 4 2 2 4 2 2 13 — 2 — — 61
1 14 5 3 1 2 5 1 2 — — 4 — — 38i
83 1 — 3 i — — —
Transportarbetare ................. 4
1 Trädgårdsmästare ................. _ 1 — — — — i 1 — 1 — — — — 4
Trädgårdsarbetare ................. _ 4 1 — — — 2 — — 3 — — — — 10
1 Trädgårdselever ..................... _ 2 _ — — — 1 — — 2 5
Personal vid Romanäs sana-
torium tillhörig gård .... —
1 1
9
41Diversearbetare m. fl.............. — 18 12 — — — — 5 — 4 —
Port- och nattvakter ............. _ 5 3 — 2 — — 1 — 2 — — — — 13
Telefonister .............................. _ 6 2 3 — — 2 2 — 2 — 3 — — 20
Garderobiärer ....................... _ 2 2
Kontorspojkar och vaktmäs- 1tarebitr ................................ _ 2 1 1 — — O
Snickareförmän ..................... 1 _ _ _ — — — 1 — — — — 2
Snickare .................................... 3 2 2 _ _ 1 — — 3 — 1 — — 12
Skräddare ................................ — — 1
Skomakare ................................ i!
Tapetsörer ................................ — 2 1 — — — — — 1 — 4
29j 1.372 255 2091 40 49 127| 66 44 440 |n 108 108 j 14 2.872
1) överläkaren och 1 bitr. läkare å kvinnokliniken avlönas av staten.
2) Även överläkare resp. bitr. överläkare å psykiatriska klin., Sahlgrenska sjukhuset.
3) Förste kammarskrivaren å sjukhusdirektionens byrå tjänstgör såsom syssloman lor tand­
poliklinikerna, övriga fristående polikliniker samt distriktsvården.
i) Gemensam för Sahlgrenska sjukhuset och Thamstorns vilo- och centralhem.
5) Gemensam för Vasa sjukhus och Holtermanska sjukhuset.
Utdrag




reservationer från föregående år:
för verkliga utgifter .........................................
„ kapitalutgifter .............................................
Låne- och fondstatens avräkning:
reservationer från föregående år............................
Göteborgs stad (Stadskassan) :
Direktionens skuld, anslagsmedel ..........................













förskott från föregående år:
för verkliga utgifter .................
„ kapitalutgifter .....................






Låne- och fondstatens avräkning:
förskott från föregående år .........
Göteborgs stad (Sladskassan) :
direktionens fordran av lånemedel
Kassa-Konto ...........................................
Bankräkningar ......................................




































Låne- och fondstatens avräkning :

















verkliga utgifter enl. stat .................................... 22.544.032: —
kapitalutgifter enl. stat......................................... 330.082: —













direktionens skuld, anslagsmedel .
Skattestatens avräkning:
verkliga inkomster enl. stat...........
kapitalinkomster enl. stat .............
Kassa, bankräkningar m. fl.:
uttagningar av anslagsmedel ....
uttagning av lånemedel .................
Överskott och underskott:
överskott för år 1944 .....................
Utgående balans:














Göteborgs stad (Stadskassan) : 




överskott för år 1944 ............. 641.716: 68
Kronor 641.716: 68
Skattestatens verkliga utgifter och inkomster.
Debet:
Diverse driftskonton:










Skattestatens kapitalutgifter och kapitalinkomster.
Debet:
Diverse konton:














kapitalinkomster enl. bok .................................................................. 411.348: —
Fastigheter:
värdeökning ............................................................................................ 15.535: 34
Inventarier:





förskott från föregående år:
för verkliga utgifter ......................................... 6.128: 36
„ kapitalutgifter ............................................. 68.242: 60
reservationer från föregående år:
för kapitalinkomster ......................................... 20.000: —
Göteborgs stad (Stadskassan) :
verkliga inkomster enl. stat................................ 11.213.309: —
kapitalinkomster enl. stat .................................. 393.892: —
Skatlestatens verkliga utgifter och inkomster:
nettodriftsutgifter ...............................................
Kapitalbehållning :
kapitalutgifter enl. bok ....................................
Överskott och underskott:
överskott från år 1944 ....................................
Utgående balans:
reservationer till följande år:
för verkliga utgifter ......................................... 83.820:30











reservationer från föregående år:
för verkliga utgifter .................
„ kapitalutgifter .....................
Göteborgs stad (Stadskassan) :
verkliga utgifter enl. stat .............
kapitalutgifter enl. stat .................
Kapitalbehållning :
kapitalinkomster enl. bok .............
Utgående balans:
förskott till följande år:





















värdeökning ............  122.540:55
Kronor 122.540: 55
Låne- och fondstatens avräkning.
Debet:
Ingående balans:
förskott från föregående år ...........................................................
Fondkapital:
utgifter enl. bok ...............................................................................
Utgående balans:








reservationer från föregående år 
Utgående balans:







förskott till följande år:
för verkliga utgifter .....................
„ kapitalutgifter .........................
Låne- och fondstatens avräkning:
förskott till följande år ..................
Göteborgs stad (Stadskassan) :
direktionens fordran av lånemedel
Kassa-Konto .............................................
Bankräkningar .........................................






















reservationer till följande år:
för verkliga utgifter ..............
„ kapitalutgifter ...................
Låne- och fondstatens avräkning:
reservationer till följande år 
Göteborgs stad (Stadskassan) : 
direktionens skuld, anslagsmedel






































 Tandpol., Järntorget. .
 Tandpol., Drottningt.
 Fristående polikliniker 
Thamstorps vilo- och 
centralhem med därtill 
knuten familjevård . .
 Distriktssjukvården . .
 Sommarsanatoriet å
Sandarne .......................




 Romanäs sanatorium. . 




 F. d. Barnbördshuset .
 Oscar och Maria Ek­
mans sjukhus ..............
. Gbgs sjuksköt.-skola . . j
 Gbgs stads laborato­
rium .................................
 Värme- och kraftverket 
vid Sahlgrenska sjukh.
. Centraltvättinrättn. vid 
Sahlgrenska sjukhuset
 Vasa sjukhus................ !
 Gbgs sjuksköterskebyrå
Kapitalutgifter. Skattestat.
11. A. 2. Gbgs sjukhusdirektion 
11. A. 5. Fristående polikliniker 
11. A. 10. Sjuktransportväsendet 
11. B. Epidemisjukhuset .... 
11. C. 1. Renströmska sjukhuset! 
11. C. 2. Romanäs sanatorium .1 
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset
11. E. 3. Barnsjukhuset ............... j
11. E. 5. Oscar och Maria Ek-( 
mans sjukhus................. |




















belopp Överskott -{- Underskott —
362.883 336.035 31 300 + 26.547 69
— — 299.651 — — — — — — — 246.135 88 — _ __ + 53.515 12
— — 328.798 — — — — — — 332.157 38 __ _ _ _ 3.359 38216.735 6.625 04 — — — — 255.538 05 — — — — — 32.178 01
— — 315.333 — _ _ __ _ 287.137 69 + 28.195 31— — 85.310 — — — — — — — 86.225 15 — — — — 915 15
— — 22.249 — — — — — __ _ 22.702 07 __ 453 07
— — 304.618 — — — — — — 231.991 89 — — __ _ + 72.626 11
— — 154.507 — — — — — — — 184.593 68 __ _ _ _ 30.086 68— — 733.286 — 12.000 — — — — — 961.161 85 2.000 _ __ _ _ 217.875 85— — 1.069.290 — — — — — — — 1.076.304 66 __ _ _ __ _ 7.014 6612.596 65 391.721 — — — 300 — 118 36 436.198 51 3.060 89 _ __ __ 34.760 11
— — 3.873.436 — — — — — — — 3.812.857 83 _ _ _ __ + 60.578 1720.000 — 8.143.347 — 18.000 — — 6.010 — 8.552.925 78 26.463 07 __ __ 404.051 85— — 353.200 — — — — — — 406.183 21 __ _ _ __ 52.983 2132.176 88 1.195.732 — — — — — — 1.216.788 95 42.176 88 _ __ _ 31.056 95
— — 153.927 — 14.264 20 — — — — 153.451 01 — — — — + 14.740 19
1.630 86 394.712 — — — — _ _ 399.803 24 949 46 4.409 84
— — 92.650 — — — — — — — 90.918 25 — — - + 1.731 75
— — 222.252 — — — — — — - 237.922 51 — — — — 15.670 51
— — 1.068.258 — — — — - — — 1.042.517 63 — — — — + 25.740 37
— — 631.571 — — — — — ____ _ 653.625 50 _ _ 22.054 509.170 — 2.114.199 — 12.000 — — — — — 2.184.701 — 9.170 — _ _ __ 58.502
— 16.367 — — — — — — — 18.267 26 — — — — — 1.900 26
75.574 39 22.544.032 — 62.889 24 300 — 6.128 36 23.226.144 29 83.820 30 300 — 633.597 32
— — 87.000 ____ _ __ __ _ 39.088 68 53.068 18 _ 5.156 86
— — 14.000 — 2.330 06 — — — — 19.603 84 ____ — ____ ___ __ 3.273 78
— — 45.000 — — — — — — — 38.786 10 — — — — + 6.213 90
— — 4.000 — •----- — — — — — 4.000 ___ _ _ _ _
— — 4.150 — — — — — — — 440 15 3.709 85 _ _ _
5.082 88 8.000 — — — — — — — 10.030 96 273 60 _ __ + 2.778 32485.910 69 148.162 — 155.479 59 — — 29.153 92 154.311 71 607.122 65 __ __ 1.036
— — 2.300 -, — — — — — — 725 1.575 _ — — —







E. 7. Gbgs stads laborato­
rium ................................
E. 8. Värme- och kraftverket!
vid Sahlgr. sjukhusetj 
E. 9. Centraltvättinrättn. vid 
Sahlgrenska sjukhuset 

















E. 1. Sahlgrenska sjukhuset. 
nybyggnader, ombyggnader 
m. m.:
uppförande av Konung Gus­
taf V:s jubileumsklinik . . . 
uppförande av huvudbyggnad 
till kvinnoklinik samt bo­
stadshus för d:o..................
uppförande av vårdhem för
psykiskt sjuka.......................
diverse ny-, till- och ombygg­
nader . .....................................
uppförande av sköterske- och
elevhem ..................................




ny-, till- och ombyggnad av!
sjukhuset ................................
E. 8. Värme- och kraftverket.\ 
nybyggnader, ombyggnader 
m. m.:
uppförande av värme- ochj
kraftverket ............................
uppförande av vattentorn för
varmvatten ............................
E. 9. Centraltvättinrättningen\ 


























68.242 60: 294.884 58 632.901 97
153.000 —
8
2.008 75 6.439 24
7.798 80 —
1.704 - —





















55 2.575.272 63 — —
Sammandrag av verkliga inkomster och kapitalinkomster.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reservationer För året Förskott Omförda Förskott För året Reservationer Omförda överskott 4-från




föreg. år enl. bok.
till
följande år belopp Underskott
Verkliga inkomster.
11. A. 2. Gbgs sjukhusdirektion — — 500 — — — — — — — 11.476 96 — — — — + 10.976 96
11. A. 3. Tandpol., Järntorget. . — — 315.000 — — — — — — — 246.489 05 — — — — 68.510 95
11. A. 4. Tandpol., Drottningt. — — 340.000 — — — — — — — 315.705 60 — — — — 24.294 40
11. A. 5. Fristående polikliniker — — 141.560 — — — — — — — 213.766 24 — — — — + 72.206 24
11. A. 6. Thamstorps vilo- och
centralhem med därtill
knuten familjevård . . — — 119.110 — — — — — — 116.603 63 — — — — 2.506 37
11. A. 7. Distriktssjukvården . . — — 16.625 18.129 67 — — — — + 1.504 67
11. A. 8. Sommarsanatoriet å
Sandarne ....................... — — — — — — — — — — 1.508 71 — — — — 4- 1.508 71
11. A. 9. Barnsanat. Rävlanda. . — — 189.750 — — — _ — — — 138.358 87 — — — — 51,391 13
11. A. 10. Sjuktransportväsendet — — 41.000 — — — — — — — 53.218 50 — — — — + 12.218 50
11. B. Epidemisjukhuset • ■ • ■ — — 171.765 — — — — — — — 257.411 64 — — — — + 85.646 64
11.C. 1. Renströmska sjukhuset — — 408.640 — — — __ — — - 378.454 12 — — — — 30.185 88
11.C. 2. Romanäs sanatorium. . — — 196.170 — _ — _ — — — 223.633 94 — — — _ 27.463 94
11. D. Lillhagens sjukhus . . . — — 2.897.050 — — — — — — — 3.660.572 11 — — — — 763.522 11
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset — — 3.081.415 — — — — — — — 3.394.446 02 — — — — 313.031 02
11. E. 2. Holtermanska sjukh. . — — 107.482 — — — — — — — 161.030 91 — — — — 53.548 91
11. E. 3. Barnsjukhuset .............. — — 308.750 — — — — — — — 337.059 37 — — — — 28.309 37
11. E. 4. F. d. Barnbördshuset . — — 66.152 — — — — — — — 63.866 52 — — — — 2.285 48
11. E. 5. Oscar och Maria Ek-
mans sjukhus .............. — — 123.750 — — — — — — — 129.767 22 — — — + 6.017 22
11.E. C. Cibgs sjuksköt.-skola . . — — 44.040 — — — — — — — 46.720 — — — — + 2.680
11.E. 7. Gbgs stads laborato-
rium ................................ — _ 218.740 — — — - — — — 291.644 69 — — — — + 72.904 69
11. E. 8. Värme- och kraftverket
vid Sahlgrenska sjukh. — — 1.089.760 — — — __ — — — 1.062.234 82 — — — — 27.525 18
11. E. 9. Centraltvättinrättn. vid
Sahlgrenska sjukhuset — — 651.850 - — — — — — — 683.987 45 — — — — + 32.137 45
11. E. 10. Vasa sjukhus ................ — — 667.700 — — — — — — — 665.936 06 — — — — 1.763 94
11.E. 11. Gbgs sjuksköt.-byrå . . — — 16.500 — — — — — — — 19.810 50 — — — — + 3.310 50
— 11.213.309 - 12.491.832 60 — — _ +1.278.523 60
1 2 3
Kapitalink. Skattestat.
11. A. 2. Gbgs sjukhusdirektion 502-
11. A. 3. Tandpol., Järntorget . . — 3.399
11. A. 4. Tandpol., Drottningt. — — 4.868
11. A. 5. Fristående polikliniker — — 1.761
11. A. 6. Thamstorps vilo- och 
centralhem med därtill 
knuten familjevård . . 1.348
11. A. 9. Barnsanat. Rävlanda.. — — 6.130-
11. A. 10. Sjuktransportväsendet — — 5.737
11. B. Epidemisjukhuset .... — — 805
11. C. 1. Renströmska sjukhuset — — 8.797
11. C. 2. Romanäs sanatorium . — — 5.056
11. D. Lillhagens sjukhus . . . — — 41.318-
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset 20.000 139.270-
11. E. 2. Holtermanska sjukh. . — — 1.712-
11. E. 3. Barnsjukhuset .............. — — 3.242
11. E. 4. F. d. Barnbördshuset. . — — 1.128
11. E. 5. Oscar och Maria Ek­
mans sjukhus .............. _ _ 5.406
11. E. 7. Gbgs stads laborato­
rium ................................ _ _ 2.000
11. E. 8. Värme-och kraftverket 
vid Sahlgrenska sjukh. _ — 104.198
11. E. 9. Centraltvättinrättn. vid 
Sahlgrenska sjukhuset 40.465
11. E. 10. Vasa sjukhus ................ — 16.750
20.00C 1- 1 393.892
4 5 1 6 1 7 1 8 9 10
502
—
4.864 _ — — — 4
— 1.461 — — ' — — — 300
1 348 ____ _ ____ — —
_ ____ ___ ___ ___ 6.128 — — — — — — 2_ ____ 5.740 — — — — — + 3 —
_ _ ____ ___ 949 — — — — — + 144 —
_ ___ ____ ____ 9.289 — — — — — + 492 —
___ ____ ____ 4.787 — — — — — — 269 —
_ ___ ___ — 42.025 — — — — — + 707 —
____ ___ ___ — 154.391 — — — — — — 4 879 —
_ ____ ___ ___ — 1.712 — — — — — — —
____ ___ ____ — 4.151 — — — — — + 909 —
— — — — — — — 1.128 — — - — —
— — — — — — — 5.406 — — — — — —
2.000 — — — — —
— — — — — — 104.958 — + 760 —
40.175 _ — — 29C —
— — 1- — — — 16.935 — 1— — + 185
— 1- — 1- 1 - 1- 411.348J- — 1--I — 1- 2.541 —
— 40 —
Överskott och underskott.
11. A. 2. Göteborgs sjukhusdirektion .....................
11. A. 3. Tandpolikliniken, Järntorget .....................
11. A. 4. Tandpolikliniken, Drottningtorget ...........
11. A. 5. Fristående polikliniker ................................
11. A. 6. Thamstorps vilo- och centralhem med
därtill knuten familjevård............................
11. A. 7. Distriktssjukvården .......................................
11. A. 8. Sommarsanatoriet å Sandarne ...................
11. A. 9. Barnsanatoriet Rävlanda ..............................
11. A. 10. Sjuktransportväsendet ..................................
11. B. Epidemisjukhuset ..........................................
11. C. 1. Benströmska sjukhuset å Kålltorp ...........
11. C. 2. Bomanäs sanatorium ....................................
11. D. Lillhagens sjukhus .........................................
11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset ..................................
11. E. 2. Holtermanska sjukhuset................................
11. E. 3. Barnsjukhuset .................................................
11. E. 4. F. d. Barnbördshuset ....................................
11. E. 5. OsCar och Maria Ekmans sjukhus ...........
11. E. 6. Göteborgs sjuksköterskeskola .....................
11. E. 7. Göteborgs stads laboratorium ...................
11. E. 8. Värme- och kraftverket vid Sahlgr. sjukh. 
11. E. 9. Centraltvättinrättningen vid Sahlgr. sjukh.
11. E. 10. Vasa sjukhus.....................................................






























Av Göteborgs sjukhusdirektion förvaltade donationer.
Ställning per den 31 december 1344.
Gemensam placering.
01. Diverse donationer till Sahlgrenska sjukhuset ........................... 273.045:49
03. Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond ........................... 31.550:44
04. Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond ................................... 25.401:21
05. Signe och Herman Kösters fond ..................................................... 5.035: 82
00. Karl Krügers fond ................................................................................. G.4G0: 19
07. Doktor Alrik Lindhs pensionsfond ................................................ 17.127:04
09. E. W. Flobecks fond .......................................................................... 5.533:08
10. Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond ............................ 24.097: 18
11. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för Sahlgr. sjukhuset 25.020:27
12. V. H. Hultmans donation .................................................................. 23.784:23
13. Överläkaren Hugo Kösters 50-årsfond för sjuksköterskor .... 17.401:95
14. Överläkaren Hugo Kösters 50-årsfond för ekonomipersonal .. 9.088:__
15. Henrik E. Ahrenbergs fond ................................................................ 22.837: 00
41
16. Konto för inköp av radium ..............................................................
17. Professor Karl Dahlgrens fond ..........................................................
18. Missans fond ...................................... .. .. .
19. Häradshövdingen A. M. von Proschwitz och hans fru Mana
Elisabeth von Proschwitz’ samt teol. studeranden Gustat 
Adolf von Proschwitz’ donation ...........................................
20. Westringska donationen .........••••••• • •• •• • .......... : v '
21. Doktor Johan Jacob Ekmans och doktor Fritz Langs biblioteks-
fond ........................................................................................................
22. Med. doktor Ernst Melkerssons minnesfond ................................
23. Alma Håkanssons donation..................................................................
24. Westringska bokdonationsfonden .....................................................
25. Estrid Rodhes fond ...............................................................................
26. Thoméeska donationen ........................................................................
27. Gibsonska donationen ...........................................................................
28. Borgenströmska donationen ..............................................................
33. Läkarefonden för sjuksköterskor vid Sahlgrenska sjukhuset . .
36. Anna och Gustaf Floréns fond för Sahlgrenska sjukhuset-----
37. Sahlgrenska sjukhusets vetenskapliga fond ..................................
50. E. J. Heymans och änkefru Olssons donationer ........................
51. Donation till barnbördshuset av okänd givare ............................
55. Ekmanska frisängsfonden ....................................................................
56. Falkenbergska frisängsfonden ...........................................................
57. Carnegiska frisängsfonden ..................................................................
58. Wijkska frisängsfonden ......................................................................
59. Maria och Magnus Nihlmans fond .............• ■ ;• • • 1 • •• '
61. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 for sjuka one-
medlade i örgryte ......................................  ..................................
62. Anna och Gustaf Floréns fond för Ekmanska sjukhuset...........
70. Fru Edith Yngströms donationsfond .............................................
75. Diverse fonder till barnsjukhuset.....................................................
76. Hyllengrenska donationsfonden ...................................... ................
77. Ågrenska fonden för underhåll av byggnader å Amundon ....
78. Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön .........
79. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för barnsjukhuset ....
80. Oscar Ekmans, J. J. Ekmans och Edvard Dicksons fond
81. James Carnegies donationsfond . ......................................................
82. Frans och Sofia Rambergs donation .................
84. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 för sjuksköter­
skors semester vid barnsjukhuset ...............................................
87. Anna Platins fond...................................................................................
97. Johan Fredrik Söderströms fond .....................................................
98. Oscar W. Olssons donation ................................................................
94. Reserverade kursvinster ......................................................................
100. Svante Petterssons donation ..............................................................
101. Hilda Lundqvists Sterbhus donation .............................................
102. Elsa Everts Minne .................................................................................
103. Mary Åkerbloms donation ..................................................................
105. Oscar W. Olssons donation ..............................................................
106. Johanna Anderssons donation .........................................................
107. Mathilda Broströms donation..............................................................



















































02. P. P. Ekmans donationsfond ............... •••••
08. Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond . ..















Emma och Sofia Andréns fond för utskrivna patienter vid
Sahlgrenska sjukhuset ......................................................................
Gåvor till radium 1943 .............................. ..
Ågrenska donationskontot.................................... ..
Vera och Nils Norlings donation .....................................................
Julie af Ekströms donation ..............................................................
C. M. Ullmans donation ................................................................
Georg Fahlströms Minnes donation ..............................
Adolf Bratts Minne ..........................................................j
Hjalmar Larssons donation ................................................... .... .. .












Gemensam placering ........................................................................... 1 644 066-44
Enskild placering .............................................................................................. 435H86: 85
Summa kronor 2.079.253: 29
Komanäs sanatorium: 
75. Wandas fond ............. 23.564: 23
f





Sahlgrenska sjukhuset: å medicinska, kirurgiska och psykiatriska klinikerna intagna sjukdomsfall
ävensom döda år 1944.











Sjukdom Intagna Döda Intagna Döda Intagna Döda Intagna Döda Intagna Döda
m. kv. 1 m. kv. m. 1 kv. m. kv. m. kv. 1 m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1




Luxatio coxæ cong................................................. i 1 ____ ____ ___ — — 1 — — — — — — — — — —
Costa cervicalis ..................................................................
















1 1 2 1 3 4 5 6 7 1 « 1 9 1 10 11 ! 12 13 14 1 15 1 16 17 1 18 1 19 20 1 21
III. Havandeskaps- och förlossnings- • I
sjukdomar.
8 Abortus ....................................................................... — 6 — — — i _ _ 1 1 _ __ _ _ _ __ _ _
10 Graviditas extrauterina ..................... — — — — — — _ __ _ 5 __ _ _ 7
11 Hyperemesis gravidarum .................................. — 2 — — — i — _ _ 1 _ __ _ 2 __ _ _ _
Symphyseolysis post partum ............................ — — — — — — — — — 1 — — — —
IV. Infektionssjukdomar och andra
parasitära sjukdomar.
T1 Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus.
Phlegmone ............................................................ 5 8 3 2 i 4 — 2 50 23 1 — 57 46 1 3 _ __ _ _
Panaritium .................................................. — _ — — — — — — 5 3 — _ 6 5 __ _ _ _ _
Lymphadenitis sept. Lymphadenit. supp.
Lymphoma. Lymphangitis ......................... — — — — — — — — 16 10 — — 34 9
Hidroadenitis ......................................... — — — — — — — — — 1 __ _ _ 1
22 Erysipelas ................................................................... 3 — — — — — — 2 6 — _ 10 5 _ 1 __
23 Scarlatina ................................................................... 1 — — — — — — — 1 _ _ _ _ 1 _ _ __ _
; 26 Rubeola ....................................................................... — _ — — — — — — 1
27 Parotitis epidemica .............................................. — — — — — — — — _ _ _ __ 1
29 Influenza epidemica .............. 4 2 i 2 1 3
31 Varicella; ..................................................................... _ _ _ __ 1
133 Typhus abdominalis ............................................ — _ — — _ — — — _ _ _ _ i _
34 Paratyphus ............................ i 3
Paratyphusbacillbärare ....................................... _ — _ _ _ _ _ _ 1 _ _
36 Paradysenteria ....................................................... 4 — — — i 2 — _ _ _ _ i __ _ _ _ __ __
39 Poliomyelitis anterior acuta et Polioencep-
halitis acuta ......................................................... 2 2 — — — 1 — — 2 2 _ — _ _ _ __ _ _ _ __
41 Tetanus ....................................... — — — — — — — — _ _ __ _f _ 2 _ _
42 Tuberculosis (samtliga fall) .............................. 33 32 4 1 h 11 2 — 38 42 — i 48 43 _ 2 3 2 _
„ pulmonum, laryngis ................ 24 20 2 1 8 6 — — 10 6 — — 7 6 _ _ 2 2 _ _
„ cerebri. Meningitis the............... — — — — 1 — 1 — __ _ — _ _ _ _ _ _
„ ossium et articulorum ............ 1 2 1 — 1 3 1 — 8 10 — i 4 3 __ _ _ __ _ _
„ lymphoglandularum 2 7 1 ; 4 0 12 0 11
„ renum .............................................. 1 1 _ i i __ _ 6 3 _ 15 5 1
urogenitalis ................................... 1 — — — — _ — 4 1 _ — 10 2 __ _ _ _ _ __
„ ileocæcalis ................................ — — — — — — — _ 3 __ _ __ _ _ _ __ __
„ peritonei. Peritonitis the. .. . — — — — — — __ — 1 4 : __ _ 1 4 _ 1 _ _ _ _
„ miliaris............................................ — — — — — — — — — -1 _ _ 1
„ organorum aliorum ................... 1 2 — — 2 — ! — — 7 1 3 — — 5 8 -1 1 — — 1 -I —
1 2 3 1 4 5 6 1 7 8 1 9 10 >1 1 12 1 13 1 14 1 15 i 16 1 17 1 18 1 19 20 21
i i ! i
i
44 i — 1 1 1
30 13
-
_ _ 17 5 __ _ 6 2 _ _ 4 3 _ — 4 2 — —
2
1
46 ! 4 7 _ _ 1 __ _ _ 2 4 _ 3 4 — — — — — —




! 47 Arthritis. Rheumatismus gonorrhoica .. . 3 2
51 1
53 Trichinosis ................................................................
55 Tænia (Cysticercus), Bothriocephalus,
2 13 2 8
57 Febris. Febricula .................................................. 22 ; 21 _ _ 4 4 _ _ 5 4 _ _ 3 — — — 1 — —
9 1
2 1
Postinfectiöst tillstånd ....................................... 6 14
58
V. Blodbildande organens samt blodets 
sjukdomar.
13 46 i 11 47 3 8 6 10 2
59 6 19 i _ 3 5 _ _ _ __ _ __ _ 2 _ _ 1 1 — —
60 Leuchæmia ................................................................ 8 2 _ 1 i _ 6 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ — —
63
66






— 1 1 1
1
“ " “ 1 "
Anaemia aplastica .................................................. 3 3 1 1





















30 152 71 2 3 58 91 — — — — — — 16 — 1
4 — —
— — — — — — — 2 11 — 1 4 14 — — — —
Adipositas universalis. Lipomatosis. Obe-
6 20 4 23 __ _ 2 4 — — 1 8 — — — — — —
j Glycosuria ................................................................ 2 — — — — — — — — 1 2 —
Xanthomatosis ..........................................................
4 — — — — —
1 1 — — 1
1 —
2 1 __ 1
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar.




— — — —
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
5 6 1





Pachymeningitis hæmorrhagica interna ... 
Hæmorrhagia, thrombosis, Embolia cerebri.
Emollitio cerebri ..............................................
Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli.
Neuraxit .................................................................





































1Tabes dorsalis .......................................................... , 3 ; 3 3














Sclerosis cerebrospinalis disseminata. Mul-j
tipel scleros. Sclerose en plaque ................
Sclerosis amyotrophica lateralis......... • •••■
















94 2 4 — 7 8 — — 1 — — — 2 — — — — — — —
2 3 __ — — — — — 2 — — — 2 6 — — 1 — — —
1
1— — — — — — — —
6 1 _




































2 4 _ — — 3 — — — — — — — — — 2 b — —
115 4 _ — 1 7 — — — — — — — — — — — —







14 — — 4 8 — 6 2 i — — 5 2 1 — — 22
1
Adie .................................................... _ 4 _ — — ; — — — — — — — — — — — 2 3 — —
99 1 8 _ _ — i 4 — — 16 55 — —_ _ _ _ _ — — — — — — — — 19 29 — —
10C Astenosyntonia .......................................................
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 ^ 1 8 1 9 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 20 1 21
Neurasthenia, Psychasthenia, Psychopathia,
I
57 95 39 62 15 13 10 31 203 188
- _ — — — - — — — — — — — — — — 6 8 — —
bradyphrenica ............................ _ _ _ — — — — — — — — — — — — — 20 1 — —
_ _ — — — — — — — — — — — — — — 10 1 — —













schizoides ..................................... _ _ _ _ — — — — — — — — — — — — 6 4 — —
101 18 5 _ _ 2 1 — — — — — — — — — — 52 9 — —
Prolapsus disci intervertebralis .....................





= 11 4 — — 82 2 — — 76 41 — — 14 26 — —
„ endogenica ............................ _ — — — — — — — — — — — — — — 99 106 — —
psychogenica ....................... _ _ — — — — — — — — — — — — — — 68 135 — —
Ataxia cerebellaris ................................................
Chorea Huntington ................................................ —
Heredoataxia spinocerebellaris .......................












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21 i
3 i _ _
22— — — — — — — — — — — — — — — — 33 — —
— — — — — — — — — — — — — — — — 20 16 — —




no Insania et Idiotica. Psychosis. Dementia 5 4 3 15 6 2 3 2 13 18 _ _
'102
103
1 _ _ _ — __ — — — — — — — — — 19 42 — —
1 _ _ 1 1 _ — — — — — — — — — 17 20 — —
104 _ __ __ _ — — — — — — — — — — — — 16 10 — —__ -- _ _ — __ — — — — — — — — — 6 7 — --*■
105 _
_ _ _ _ _ __ — __ — — — — — — — 3 3 — —
107
108
Dementia paralytica ............................................ — 2 4 — — 1 2 — —
_ _ _ _ _ — _ — — — — — — — — — 6 14 — —
109
110




1 1 __ 1
111
112
4 3 !_. __ 1 1 __ — 1 3 — — 1 1 — — — — — —
Endocarditis lenta ................................................ 2 1 ! i 1 2 2
—j------------------------------------r---------------------------------- 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 ! 8 1 9 1 10 1 11 12 13 1 14 15 1 16 17 18 1 19 1 20 21
8 6 1 1 8 7!
17 10 — — 6 7 — — — 3 — — 2 3 — — — — — —
113. Endocarditis chronica. Vitium organicum 55 74 5 7 22 30 6 3 3 10 — 1 6' 12 — 1 1 6 — —
Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor
124 97 21 20 72 66 6 6 17 19 __ 1 28 37 4 1 11 8 — --- '
72 26 12 7 24 12 8 4 — 5 - — 4 1 — — — — --- 1 — ;
14 14 — 5 9 — — — 3 — — 3 3 — — — — — —





115 14 7 _ — 16 13 — 1 14 b — — 6 3 — — — ---:




7 6 — — 7 — — 8 16 — — 6 9 — — — 1 --- . —
18 4 5 1 1 - — — 3 1 1 — 4 — --- i — — — j
2 6 — — — : 1 — — 115 116 — — 133 134 — — — — — — '
— — — — — — — — 15 — — — 24
127
— — — — —






26 41 3 3 5 5 — — 13 13 1 3 19 30 — — 3 --- i
Fettemboli ................................................................ — —
Luftemboli ................................................................
Hypertonia ................................................................. 49 110 — 1 42 76 — — 6 10 — — 11 18 — — 11 17 —
Cardiopathia kyphoscoliotica .........................
2 3
4 1 —_ _ __ — — — — — 6 2 1 — 2 — — — — — — —
















113 15 _ 1 7 — — 7 2 _ — 3 3 — — — —
4 6 — _ 1 9 — — 2 2 _ — 1 — — — — — —
15 7 2 2 2 4 — 2 1 — — — 1 1 — —
37 51 1 _ 10 19 — 2 1 — — 1 2 _ 2 1 — —

























Cystlunga. Pulmones cystici .....................
Atelectasis pulmonum ..................................














Gastritis acuta. Duodenitis ............................
Stenosis duodeni...................................................
Entero-colitis acuta. Proctitis acuta.........















































































Ileus. Volvulus. Invaginatio. Adherens-i





5 1 6 7 1
2



















19 ; 20 ; 21











23 8 — — 9 — — 1 / 66 1Ibz — — — — — — — 125 — 10o
— — — — 9 11 — — 7 — b
__ — — — — — — — 30 — zb
107
iy
61_ — — — — — — — 34 19 — — "
_ — — — — — — — 7 3
14
— 5 4
6 — 20 40
1 1 — — 2 4 i— — — — — __ — — 2 \ — z6 5 — — — 2 -- - — — — 4 1_ — — — — — — — 1 — — 4
2 3 — — 5 2
1
1
_ — — — 1 — —Sli ictui s )) » » .............. — — — — — — — — —
1
'
— — — — — • — — — 1 — ' z




13 14 _ _ 45 35 — — 10 12 1 — 5 y 1rtepatllis ctLlllu. AUaLcooUS iitpauo .....









_ — — — —
_ 3 — — 3 5 — — 35 85 1 1 41 1
15 16 — — 11 36 — —
44 141 1 1 3 45 loO
lo/ 2 7 0 01
_ — — — 1 — — 2i — — 2 —
168
.-- — — 18 1 — — 6 41 "7
i
a
«1 2 — 2 — — — 4 h i16b i|— —
_ — — — — !_ T1 /I
21— — 1/ — ot li.
1 / i —
—
1 / 2 — 5 5 —
— L —
Status post cholecystectomiara ..................... 1 — -1- -1- 2 6 — 1
i i 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8 1 9 1 10 1 11 1 12 13 1 14 1 15 1 16 i 17 1
18 1 19 1 20 1 21
Status post resectionem ventriculi ............
4 1 9 6 4 1 6 7
__ _ _ 1 1 — — — — — — — — — —
_ ■ __ 16 7
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjuk­
domar.
Nephritis degenerativa et inflammatoria
14 11 1 14 3 4 4 4 4
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria
,6 18 5 6 14 18 2 2 5 2 _ __ 4 3 2 — 2 — — —
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis. Pyelocystitis. 2 16 3 14 _ 19 74 _ 1 19 97 _ 2 1 — — —
__ 1 _ — — — — — 4 4 — — 8 7 — — — — — —
__ — — — — — — — 1 3 — — — — — — — — —
177 Nephrolithiasis. Ureterolithiasis. Pyelolit- 5 1 5 1 _ 81 50 _ 1 135 53 1 — — 1 — —
_ __ — — — — — — — — — — — 1 — — — — — —
1
71
— — — — — —
i «n 2 12 — — — 5 — — 11 29 — — 27
— — — — — — — — 3 — — — 4 — — — — — — —-
__ _ __ __ _ — — — 5 — — — 5 — — — — — — —
_ _ __ — — — — — 2 — — — 3 — — — — — — —
1183 Strictura urethrae ............................... - — — — — — — — — 12 2 — —
20 1
__ _ _ __ 1 — 1 — 1 1 — — 1 — — — — — —
Infarctus renis .......................................................... 1 1 1 — — —
Diverticulum vesicæ urinariæ...........................
15 1( 1_ __ — — 2 5 — — 23 — 14 — — — —
_ — — — — — — 5 — 11 — 1 1 — --- —
12 12 3 4 22 12 2 — 3 — — £ 3 — 1 — — —
Retentio urinæ v. incontinentia urinæ----- 20
r _ — 12 e


















XIV. Könsorganens sjukdomar. 
A. Manliga könsorganen.
Hypertrophia prostatæ .........................















Prolapsus vaginae vel uteri ..............................
Vulvitis. Vaginitis. Colpitis. Bartholinitis
Endometritis ............................................................



























16 17 I 18 I 19 I 20 1 21
1 —
1 1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 9 1 10 11 12 13 1 14 1 15 1 16 17 1 18 19 1 20 21
202
203
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensy­
stemets sjukdomar.
6 20 3 12 1 8 2




2 __ — 2 — — — 15 9 — — 8 5 —
Synovitis. Arthritis. Arthrosis. Gonitis.
10 12 _ 5 15 25 13 _ __ 18 8 __ _ _ — — —




48 54 — — 19 29 — — 2 2 — — 1 2 — — — — — —
13 37 _ — 13 41 — — 1 2 — — 2 3 — — — 3 — —























Contractura .............................................................. __ _ __ _ ■ _ 3 2 — — 6 1 — — — — — —
__ __ _ _ _ _ „-- — 12 1 — — 7 5 — — — — — —
5 2
212 —
23 10 _ — 15 4 — — 8 4 — — 11 6 — — — 2 — —
82 2 __ _ 1 2 — — 5 3 : — — — — — 1 -- — — —
4 _ — — — — — 2 25 — — 6 23 — — : — ; -- ;--- —
_ _ _ ' _ — — ' --- — 2 5 — — 6 6 — — : — — : — —
213 1 2 _ _ 1 ; _ — : — 18 12 i — 30 12 — ' --- — — i—- —
1 2 — —
216 Contractura tend, et fasc. Contractura Du-
1 10 4 __ _ 7 _ _ _ _ — — —
_ , _ __ _ _ _ — — 1 9 — — 5 8 — — — — — —


















Erythema multiforme et nodosum ....
Urticaria. Oedema Quincke .....................





















243 Otitis media, catarrhalis
„ „ chron...........
244 Otosclerosis ......... .............
245 Labyrinthitis, luetica . ..




2 1 3 1 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1
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ii 1 12 13 1 14 !
1
15 1 16 1 17 18 1 19 20 21
— -- — — 1 — — —
9 20 3 15 1
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2 4 _ _ 1 1 — — — 1 — — 2 — — —— —-
3 __ _ 1 4 — — 2 — — — 3 1 — — 1 — —
3 5 _ — 1 1 — — 2 2 — — 5 2 — — — — — ---
1 __ — —f- 1 — — — —'- — — — — — — — —
1 1 — — —- — — — — —’r_ 2 __ — 6 9 — 5 7 — — — — —
__ _ _ __ — 3 2 — — 16 4 — — — — — -“
2 — — 4 1 — — "=*=■
_ 1 __ _ _ __ — — 2 — — — — — — — — — — --”
*_ — 4 5 — — 4 8 — — — '--
__ _ — 1 4 — — 3 2 — — — — —
_ __ _ __ — — — 2 7 — — 5 4 —- — — — — —
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1 3 1 1 2
_ __ }Ï 1 _
2 _ __ — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — 2 — —_ __ __ _ — — — — — — — — 1 — — —
. 7 _ __ __ 3 2 — — 1 i — —
— 1 — — — — — —
i
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— _ — — — — — — 5 5 — — 12 5 — — — — — —
__
Angioma. Lymphangioma. Haemangioma . . —
8
— — — 2 5 — 1 -
1 1
2 1 2 1
2
__ _ — — — — — 7 2 — — 6 2 — — — — — —
Adenoma. Kystadenoma. Cysta ovarii. Cor-
4 5 29 _ 1 1 30 __ _ — — __ —
1 1315
316
1 — 1 — — 2 — — 5 5 — — 10 5 — — — "—
21 19 6 3 14 16 i 3 73 100 19 12 108 115 25 16 3 6 —
„ orbitæ ................ ................................ — —
I Jz — 1 — 1 — — — — — — — — — —












— 2 — — — — — — — 44 — 16 3 — — i — — 3 i 1 — '
— - i — i — — — — — —
— 3 — 1 1 i — — 1 — 1 — 333
il
10 8 16 5 2 1 5 7 — — 19 13 5 3 D
— — — — — — — — — — — i
i
1 1 1 — 3 2 — — 6 9 4 108
5
1 1 — — 2 — — — 8 5 2 2 41
1
1
,, recti ....................................................... 2 — 1 — — 1 — — — 3 — 2 4 —■ ~““
1 — 1 — 1 — i — — b — 2 2 2
— 1 — 1 - — — — 4 i 1 — 7724
4 4
4 _ 1 — 2 — — — 21 — 3 — —■ 2 — _
i 1— 1 — — — 3 — — b — 1 — 4
— 1 — — — 1 — — — 2 — i
— 2 —
— 1 — — — — — — — 1 — — iorganorum aliorum ..................... — 1 — — — — — — 8 4 2
— 9 \2




— — — — — — — — — — — —
318 3 1
_ — — — — — 3 13 — -— —
_ _ _ _ — 1 1 i — 3 1 — — 4 1 — —
— — — — 1 — i —
1— 2 — — 1
— — — — — — — — — 1 — — — — — —
_ — — — 1 — —
1 i6 4 — — — 3 — 2 — — — — . y
— 1 — — — — — — — — — — — — —
— — — — 1 — 1 — — — — — — — —
— — — — 1 — —
1_ 3 — — — — — — —■ — — — — — — '
_ 4 — — — — — — — — — — — — — —
_ 2 — — — — — — — — — — — — —
_ — — — — — — — — 8 — — —
1
— —
— — — — 1 3 — 1 2 — — — 4 — —
2 3 — —
— — — — — — — — — — -- — 2
1
I — —
1 _ — — — — I_ — 3 3 i — 2 — ~~
— — — — 1- I — I- 6 1 7 — —■ 6 1 ■* 1 — 1 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
„ colli ..............................................................
„ renis .............................................................. _ _ 4 3 _ i _ — _ — — — — — — — —
XX. Andra sjukdomar.
322 Myxoedema. Cachexia thyreopriva. Hypo-
1 18 4 30 2 _ 14 19 _ _
— — — — — 2 — — 2 11 — — 4 19 — — — — —
323
326
Morbus Basedowii. Hyperthyreosis 2 31 _ — 5 30 — — 4 33 — — 9 33 — — 7 — —
1
_ 1
__ __ — — 1 7 — — — — — — — — — 2 3 — —
—
Observationsfall ..................................................... 17 9 — — 6 8 — - 5 5 — — 3 5 — — — — — —
— 60 -
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska kliniker I och II för år 1944 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.



























Susp. aneurysmatis .. . 1 Friläggning av carotis
int. + arteriografi . . i
Fract. compl. cranii
cura impressione .. . — 5 Sårtoilette + sutur . . . — — — 3 — 2 II. 2304. M. 66 år. Hjärn-
Susp. hæmatomæ extra- kontusion. 2717. M. 37
dural, post traumam 1 — Explorativ trepanation i år. D:o.
Osteoma frontis ............. 1 _ i
Antal op. 3 5
II.
Dakryocystitis phlegm. — 1 Incision ............................... — — _ 1 — —
Antal op. — 1
IV.
Defectus nasi post fract. _ 1 Näsplastik .......................... _ _ _ 1 - _
Fract. compl. nasi .... — 1 Excision + sutur......... — — — 1 — —
Antal op. — 2
V.
Progeni .......................... 1 Dubbelsidig osteotomi . i
Labium leporin.............. 1 _ i _ _ _ _
Periostitis alveolaris . . 3 8 3 8 _ _
Phlegmone sublingualis 3 3 _ _
Sialolithiasis ................. 1 Exstirpation av spott-
1_ _ _ — —
3
av sten.......................... 3 _ _ _ _
„ + sialoadenitis 3 1 Exstirpation av spott-
13 _ _ — —
Parotitis supp................. 2 1 2 1 _ _
„ chron............... 4 4
Adenoides pharyngis . . 




mini ............................ 1 7 Alkoholinjektion ........ 1 _ _ 7 _ _
Osteitis mandibulæ ... 1 Utskrapning + sekvest-
1
Arthrosis mandibulæ . . 2 — Arthrotomi + exstirpa-
tion av menisken .... 2 —
Actinomycosis mandi-
hulæ.............................. 1 — Incision .......................... 1 — — — — —
— 61
1 2 3 1
Fract. ossis zygomat. . . _ 1
„ mandibulæ .... — 1
Luxatio menisci artic.
mandibulæ ................. i —
Anchylosis art. mandi-
ibuhe .............................. —
Tumor parotidis........... 3 2
Cysta dentis ................. 1 —
Cysta maxillæ v. man-
dibulæ .......................... 5 1
Adamantinoma mandi-
bulæ ............................ 1 —
Sarcoma parotidis .... — 1
Cancer linguæ ............. 1
„ gingivæ ........... _; 1 i
„ mandibulæ .... — 1
„ lgl. submandi-
bularis .......................... l —
Antal op. 38 31
VI.
Cysta s. fistula colli
congen............................ 3 3
Lymphadenit. sept, colli 3 —
Lymphoma colli........... 3 —
„ „ tbc. . . 11 16
yy yy >>
Torticollis spastica .. .
2 —
— 1
Costa cervicalis ........... 1 —
Tumor colli................... 5
Sarcoma colli ............... 1 —
Susp. canceris colli .. . — 1
Cancer lgl. colli........... 4 4
„ oesophagi......... 5 —
Antal op. 33 30
VII.
Cysta gland, thyr.......... 1 —




toxica .......................... 1 4
Struma Basedowi......... 26 46
„ „ recid. 2 —
yy yy yy 1 —
„ aberrans ........... 1 —
Tumor gland, parathy-
reoideæ ........................ 1 — 1
4 I 5 1 6 I 7 I 8 i 9[l01 H
Blodig reposition.........—
D:o + osteosyntes — 













1. Ligatur av art. caro­





















Enukleation 1. hemi- 
strumectomi 1. sub­















1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 n
Sarcoma thyreoideæ . . 1 Thyreoidectomi ........... 1 II. 3389. Kv. 71 år. Metas-
Cancer thyreoideæ . .. . — 1 Provexcision ................. — — — — 1 — taser.
,, gland, thyreoid. i — Resektion av thyreoid-
ealob ............................ 1
Antal op. 50 67
VIII.
Pleuritis exsudativa . . 4 — Thoracocentes ............. 4
Hæmatothorax ............. 1 _ 1 _ _ _ _
Empyema pleuræ......... 5 4 Revbensresektion +
thoraeotomi 4- drän. 5 — — 4 — —
3 — Thoracotomi + drän.. . 3
tf ft ......... 3 — Upprepade thoracocen-
teser .............................. 3 — — — — —
Abscessus pulm.............. 1 — Revbensresektion +
thoracotomi + drän. — — 1 — — — I. 108. Hæmorrhagia
Hypertonia ................... 3 — Thoracal sympatektomi pulm. + ca. pulm.
3
Angina pectoris........... 1 1 Splancnicektomi ......... i 1
Fractura costæ male
sanata .......................... 1 — Revbensresektion......... 1 _ _ — _ —
Antal op. 22 5
IX.
Mastitis ac. supp............ 1 _ Incision .......................... 1 _
Mastopathia cystica .. . 3 1 Ablatio mammæ........... 3 — _ 1 — —
ft ft • • • 2 2 Exstirpation ................. 2 — — 2 — —
Hypertrophia mammæ. 6 12 Plastik bilateralt........... 6 — — 12 — —
Fibroadenoma mammæ 2 1 Ablatio mammæ +
exæresis axillæ......... 2 — — 1 — —
2 2
12 16 Exstirpation ................. 12 _ 16 _
I .ymphangioma 1 1
Cysta lymphatica in ci-
catrice ..................... 1 _ 1
Cancer mammæ........... 38 56 Ablatio mammæ +
exæresis axillæ......... 38 — 55 — 1 11. 708. 69 är. Lungemboli.
„ op. . . 2 1 Excision.......................... 2 _ _ 1 _ —
Antal op. 70 89
X.
Coccygodynia ............... _ 1 Exstirpation av coccyx _ — _ 1 _ —
Spondylolisthesis .... — 1 Ben transplantation enl.
Albee ............................ — — — — — i II. 2200. M. 43 är. Sepsis.
Nervsmärtor vid tumor-
metastaser ................. _ 2 Rotavskärning ............. _ 2
Hypertrophia ligamenti Laminectomi + exstir-
flavi ............................ 4 I pation . 4
Prolapsus disci inter-
vertebralis ................. 9 10 D:o .... 9 10
Suspicio prolapsus dis-
ci intervertebralis . 2 7 Explorativ laminectomi 2 — — 7 _ _
Abscisio medulke spi-
nalis............... 1 1
Fractura vertebrae . ...| 1 4 Reposition + gips . .. . 1 — — 4 — —
63
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Endotelioma medullæ |
spinalis ......................... 1
Tumor medullæ spinalis] 1
Antal op. I 14 30
XI.
Cirrhosis hepatis .... 
Hepatitis ac....................





Cholelithiasis (ev. + 
cholecystitis) ............. 101 137




Cholelithiasis + chole- 
docholithiasis (ev. +
cholecystit) ................




sis ........................................... “I 1
Cholecystitis ac. s.
chron................................... 2 13
j Cholecystitis ac. gangr.
+ cholelithiasis.........
Cholecystitis ac. gangr.
D:o + abscessu . . 1 j —
j Cholecystitis ac. gangr.) 
perf. cum peritonitide
circumscripta .............. — I 3




Explorativ laparotomi . 
Laparotomi + chole- 
dochotomi + drän. . . 
Incision + dränage . . , 
Laparotomi + choie
cystostomi....................
Laparotomi + chole- 
cystogastrostomi . . 
Laparotomi + chole- 






drän. (ev. + sonde­
ring av choledochus)
Cholecystectortii + son­
dering + dränage . . 
Cholecystolilhotomi +
cholecystostomi .........
Cholecystectomi + cho- 
ledochotomi + extrak-
tion + drän...............










Cholecystectomi + drän. 
Cholecystostomi ............





II. 3488. M. 54 år. Lever 
cirrhos.




I. 1586. 53 år. Endotelio­
ma pleuræ. 2601. 59 
år. Hepatitis ac. + 
Bronchopneumoni. 
3806/43. 56 år. Insuff. 
cordis.
II. 681. Kv. 43 år. Perito- 
nit. 1863. Kv. 53 år. 
Hjärnblödning. 4114. 
Kv. 56 år. Iljärtinsuf 
ficiens.
II. 3313. M. 70 år. Hæ 
morrhagia intestini.
— I. 578. 62 år. Broncho­
pneumoni.
II. 2826. Kv. 60 år. Blöd­
ning 14 dag. efter op. 
3881. M. 68 år. Bron­
chopneumoni.
64 —
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7| 8 9 1 io ■ I
Cholecystitis ac. gangr
perf. cum peritonitide 
circumscripta ........... 1 Laparotomi + drän. . . 
Cholecystectomi + cho-
1 II. 4417. Kv. 59 år. Ka- 
chexi.Cholecystitis chron. +
stenosis choledochi . . — 1 ledochoduodenostomi 
+ dränage ................. 1
Stenosis papillæ Vateri — 1 Choledochotomi + son-
dering + drän............ — — — 1 — __
Fistula cholecystoduo- Lösning av fistel + su-
deno-colica................. i __ tur ................................ 1
Abscessus subphren.
(post cholecystect.) . i — Incision + drän............. 1
l):o ....................... i __ Punktion ....................... 1
Cancer hepatis ............. 1 Explorativ laparotomi . 
Cholecystectomi + drä-
i
„ vesicæ felleæ .. — 1
nage .............................. 1
ff ff ff • • — 1 Hepatico-ventriculosto-
mi ................................ 1
2 1 Explorativ laparotomi . — i 1 i __ I. 1806. 51 år. Metastaser.
,, choledochi in-
exstirpabilis............... __ 1 i
Antal op. 130 197
XII. Laparotomi + choie-
Pancreatitis chron. cum dochotomi + sonde-
stenos, papillæ Vateri — 1 ring + dränage........... — — _ 1 — —
Cvsta pancreatis............. 1 _ Exstirpation ..................... 1
Cholelithiasis + choie-
cystitis chron. + can­
cer pancreatis............. 1
Cholecystectomi + cho- 
ledochoduodenostomi 1
Tumor malign, pancrea-
tis .......................................... 1 __ Explorativ laparotomi . 
Laparotomi + choie-
__ i
Cancer pancreatis .... 3 1
cystogastrostomi .... 1 — 2 — — 1 I. 3490. 72 år. Perforatio
duodeni + peritonit. 
1657. 40 år. Peritonit.
II. 1171. M. 71 år. Ka-
chexi.
— 2 Choledochoduodeno-
stomi .................................. _ __ __ 2 II. 647. Kv. 78 år. Hjärt- 
insufficiens. 4522. M.ff ff .... — 4 Explorativ laparotomi . — — — 4
Antal op. 6 8 59 år. Levercirrhos.
XIII.
Splenomegali..................... 1 Explorativ laparotomi . 1
Thrombocytopenia . . . 
Leuchæmia ........................
1 1
1 Exstirpation av mjälten 1
Ruptura lienis träum.. . 2 2
Antal op. i 4 3
XIV.
Gastritis phlegm............... j 1 — Laparotomi + jejuno-
stomi ............................ 1 , — —
— 65 —
1 2 1 3 4 1 5 1 6 7 1 8 1 9 1C 1 11
Ulcus duodeni s. ventri- Ventrikel-duodenal re
culi................................. 28 63 sektion 27 61 r I. 721. 58 år. Peritonit.
II. 194. M. 43 år. Hæmor-
rhagia grav. + perf. av 
nytt sår. 3091. M. 35
D:o + hernia intra- Ventrikel-duodenal re- år. Suturinsufficiens.
abdominalis c. stran- Sektion + reposition Peritonit.
gulat. duodeni ........... 1 _ av bråck . . . 1
Ulcus duodeni recid. . . 1 Ausschaltungsresektion 1 II. 1341. M. 63 år. Perf.
„ „ pept. .. — 1 Explorativ laparotomi av såret.
Ulcus duodeni s. ventri-
10
(ej resecerbart) .... 
G. E. r. p. (G. E. a. a.)
— 1 II. 323. M. 50 år. Bron- 
chopneumoni.
I. 2285. 72 år. Broncho- 
pneumoni.
culi................................. 3 q 1
Ulcus duodeni s. ventri- Ev. excision + raphi +
culi perf........................ 17 11 gastrostomi 13 4 11 I. 140. 67 år. Peritonit. 
1290. 74 år. Broncho-
Ulcus ventriculi s. duo- Ventrikel-duodenal re- pneumoni. 2211. 47 år.
deni perf....................... i 2 sektion 1 2 Pericardit. + pleurit. 
3000. 53 år. Broncho-Ulcus ventriculi perf.. . 1 Gastrorapbi + G. e. r. p. _ ? _
Susp. ulceris ventriculi 3 — Explorativ laparotomi . 3 _ — — _ _ pneumoni.
Ulcus pept. jejuni c. Lösning av Ventrikel-
fistula gastrocolica . .
Stenosis ventriculi post
1 colonfistel och G. E. 
+ Ventrikel- och co­
lonfistel ........................ 1
Relaparotomi + gast-
op..................................... __ 1 rostomi . i
Abscessus subphren.
(post ulc. ventr. perf. 
op.) .............................. 1 1
Susp. tumoris ventriculi 1 Explorativ laparotomi . _ i
Polypus ventriculi .... — 1 Gastrostomi 4- exstirpa-
tion ............................ — — — — — 1 II. 3840. M. 57 år. Bron-
>> >> .... 1 — Explorativ laparotomi chopneumoni.
Sarcoma ventriculi .. .
+ gastrostomi ........... 1 _ _ _ _
— 1 Explorativ laparotomi . — 1 II. 4615. M. 61 år. Lung-
Cancer oesophagi ....




IL 281. M. 64 år. Kachexi. 
IL 948. M. 57 år. Hjärt­
infarkt. 3169. M. 35 år.
„ ventriculi......... _ 4 Gastrectomi...............
Ventrikel-duodenal re-
Peritonit. 3490. Kv. 62 
år. Peritonit.
» » ......... 9 12
sektion ........................ I 8 i 10 2 I. 43. 54 år. Peritonit.
II. 1187. M. 67 år. Perito-
Ventrikelresektion och
nit. 2371. Kv. 69 år.
ft >> ......... 1 — Hjärtinsufficiens.
resektion av colon
Cancer ventriculi in-
transversum ............... | — i — I. 1088. 68 år. Peritonit.
exstirpabilis............... 6 4 G. E. r. p. + E. A. 5 i 9 2 I. 1058. 64 år. Cardioar- 
terioscleros.
II. 1881. M. 72 år. Kachexi.
D:o ........................
3216. M. 71 år. Kachexi.
2 i i I. 3361. 62 år. Metastaser.
D:o ........................ 7 9 Explorativ laparotomi
ev. + gastrostomi ... — 7 7- 2 IL 2831. M. 65 år. Hæmo-
Antal op.
1




1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10 11
XV.
Megacolon congen......... i 1
n ii • • • • i Lumbal sympatectomi . 1 —
„ op.................. i _ 1
„ congen.......... 2 Explorativ laparotomi . 
Laparotomi + exstirpa-
2
Diverticulum Meckeli. . 2 1
tion .............................. 2 1
Enteritis s. typhlitis ac. — 5 Laparotomi + appen-
dectomi + sutur . .. . — — 5 — —
Enteritis hæmorrhag.
cum gangræna intes- Explorativ laparotomi
tini ................................ _ 2 + dränage ................. _ _ 1 _ 1 II. 2088. M. 53 år. Peri- 
tonit.Enteritis ac. (susp. ilei) 2 Explorativ laparotomi . 2
„ „ ulcer, perf.
Ileitis terminalis .........
— 1 11 11 — — — — — 1 IL 1381. M. 08 år. Peri-
2 — Laparotomi + appen- tonit.
dectomi ....................... 2 _ _ _ _
11 11 ......... — 2 Explorativ laparotomi . — — — 2 —
Typhlitis ac..................... _ 2 Laparotomi + appen- 
dectomi + dränage . . — — — 2 — —
„ „ chron. . . 1 — Ileocæcalresektion .... 1 — — — — —
Colitis ac. et chron. . . 
Sigmoiditis chron..........
1 Cæcalfistel ..................... 1 I. 3159. 47 år. Broncho- 




terii .............................. 15 6 dectomi + sutur .... 15 6
Lymphadenitis mesen- Laparotomi + utskrap-
_ 1 ning .............................. _ _ 1 _
Tbc. ileocæcalis ........... 3 Ileocæcalresektion .... 3 — — — —
Volvulus intestini tenuis 1 — Tunntarmsresektion +
ileocæcostomi ........... 1
— 1 Laparotomi + tarmre-
sektion ....................... _ _ _ 1 _ _
,, cæci ............... 1 Laparotomi + cæcopexi 1
Volvulus flexuræ sig-
moidei .......................... _ 3 „ + lysis .. . _ 2 1 IL 3079. M. 30 år. Gang- ræn. Peritonit.Ileus adhæsion. s.
strangulat...................... 14 15 13 1 13 2 I. 541. 78 år. Myocardit. 
chron.
IL 212. M. 48 år. Perito­
nit. 1292. M. 80 år. Pe­
ritonit. Levercirrhos.
Ileus strangulat.............. 1 Laparotomi + tarmre- 
sektion ....................... _ _ _ 1 II. 2. Kv. 82 år. Ulcus
Ileus adhæsion. s. Laparotomi + lysis +
I.
perf. Peritonit.
3 F. \ 1 2 — — — 3231. 4!) år. Ca. venir.
3784/43 45 år. Ca.
Ileus obturât, perf. c. Laparotomi + extrak- ventr. + peritonit.
1 tion .............................. _ _ 1 — — — I. 2958. 89 år. Marasmus
Ileus obturât, (gallstens) 1 ' Laparotomi + entero- senilis.




„ e cancer coli .... — 1 Ileotransversostomi .. . — — 1 — —
1 — Laparotomi + caecal-
fistel ............................ 1 I. 3920 03 år. Cancer
1 — Laparotomi + colon- pulm.
fistel ............................ --  1 —1 1 — --1 -1 I. 331. 72 år. Peritonit.
— 67 —
1 2 3 4 5 1 6| 7 1 8 9 10 11
Ileus paralyticus........... 2 , . Laparotomi + tunn-
tarmsfistel ................. — — 2 — — I. 1818. 45 år. Efter co-_ 4 Cæcostomi ..................... _ _ _ 4 _ _ lonresektion. 3210. 74
Prolapsus coli per anum Revision + sekundär- år. V. 0. C. incomp.
præternat...................... — 1 sutur ............................ — — — 1 —
Stenosis ani præterna-
2 — 2
Vulnus perf. intestini. . 1 Laparotomi + sutur . . 1 II. 2291. M. 36 år. Peri-
Vulnus sclop. abdom. c. tonit.
perf. coli ascend, c. Laparotomi + colonsu-
peritonit. circ. scr. . . 1 — tur + dränage........... 1
Susp. tumoris cæci .. • — 1 Explorativ laparotomi . — — — 1 — —
Tumor (Sternberg) in- Laparotomi + tarmre-_ 1 — _ _ 1 11. 3348. M. 55 år. Peri-
Melanosarcoma intestini — 1 D:o ....................... — — — 1 — tonit.
Cancer cæci s. coli .. . 6 10 D:o ....................... 5 — 1 7 — 3 I. 1818. 45 år. Broncho-
pneumoni.
11. 619. Kv. 68 år. 1757.
M. 64 år och 3116. Kv.
2 — Laparotomi + ileotrans- 60 år. Peritonit.
versostomi ................. 1 — 1 — — — I. 2516. 81 år. Myocardi-
„ coli ................... 1 — Resektion enl. Rlocq- tis chron.
Miculicz....................... — — 1 — — — I. 2009. 32 år. Peritonit.
+ septichæmi.
_ 6 Cæcostomi ..................... _ _ _ 5 _ 1 11. 1199. M. 72 år. Bron->» >> ............*
Cancer coli inexstirpa- chopneumoni.
bilis .............................. 3 1 Anus praeternaturalis. . — 2 1 1 — — I. 1089. 80 år. Insuff.
Cancer cæci s. coli in- cordis.
exstirpabilis ............... — 5 Explorativ laparotomi . — — — — 4 1 II. 4137. M. 56 år. Metas-
Cancer coli perf. cum taser. Lungemboli.
peritonitide ............... 1 — Laparotomi + drän. . . — — 1 — — — I. 3691. 76 år. Peritonit.
Fistula intestini........... 1 — Slutning av fistel......... 1
Abscessus pelvis minor
cum fistula intestini
post partum ............... _ 1 _ — _ _ _ 1 II. 3264. Kv. 38 år. Lever-
Fistula coli s. cæci .... — 3 Slutning av fistel........ — — — 3 — insufficiens.
Antal op. 70 81
XVI.
Appendicitis ac. catarr-
halis s. gangrænosa . . 354 342 Appendectomi + sutur 351 — 3 341 — 1 I. 1289. 59 år och 1706.
Appendicitis ac. gang- 73 år. Bronchopneu-
rænosa ........................ 1 19 ,, + dränage 1 — — 19 — — mon i.
D:o perf. c. abs- 1953. 62 år. Insuff. cor-
cessu ............................ 5 — 5 — — — — — dis.
II. 21. M. 45 år. Myocar-
dit.
D:o ....................... 2 5 Laparotomi + dränage 2 — — 4 — 1 II. 3199. M. 61 år. Peri-
D:o peritonitide Appendectomi + drä- tonit.
circumscripta ........... 8 7 nage .............................. 8 — — 7 — —
D:o . ................... 7 Appendectomi + sutur 7
Appendicitis ac. gangr.
perf. c. peritonitide
libera ............................ 4 6 „ +dränage . 3 — 1 6 — — I. 1462. 34 år. Peritonit.
D:o '....................... 2 — „ + sutur . . 2 —
Appendicitis chron. . . 58 24 „ + » • ■ 57 — 1 24 — I. 2364. 77 år. Aneurysma
Mucocele appendicis . . — ] ft * — — — 1 1 — aortæ abdom. rupt.
— 68 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Susp. appendicitidis .. 16 Laparotomi + appen-
dectomi + sutur .... — — — 16 — —
— 1 Explorativ laparotomi . — — — 1 — —
Frisk appendix ........... 40 20 Appendectomi en pas-
40 20
Antal op. 481 441
XVII.
Hernia inguinal congen. 2 18 Radikaloperation (ev.+
nedsyning av testis). . 2 — — 18 — —
„ „ incipiens — 4 Plastik ............................ — — 4 — —
„ ,, mobilis 144 189 Radikaloperation ........ 143 — 1 189 — — I. 2764. 58 år. Uraemia.
„ „ recid. . . 8 29 8 — — 29 — —
ft if • ............. 2 — Ablatio testis + radikal-
operation ................... 2
„ „ incarc.. . 9 5 Herniotomi + radikal-
operation ................... 9 — — 5 — —
„ cruralis mobilis 12 9 Radikaloperation ..... 12 — — 9 — —
„ „ incarc. 3 11 Herniotomi + radikal-
operation ................... 3 — — 11 — —
— 1 Herniotomi + tunn- *
tarmsresektion........... 1 II. 4617. M. 82 år. Peri-
„ umbilicalis mob. 10 12 Radikaloperation ........ 10 — — 12 — — tonit.
„ „ incarc. — 4 Herniotomi + radikal-
operation ................... — — — 2 — 2 II. 1156. Kv. 72 år. Gang-
„ epigastrica .... 3 3 Radikaloperation ......... 3 — — 3 — — ræna intest. 4536. M.
„ „ recid. — 1 — — — 1 — — 69 år. Hjärtinfarkt.
„ in cicatrice .. . 13 19 13 — — 19 — —
— 2 Plastik ............................ — — — 2 — —
„ „ „ incarc. — 1 Herniotomi + radikal-
operation ................... — — — 1 — —
„ diaphragmatica 1 — Phrenicusexæresis .... 1
Susp. herniæ obturât.. . 1 — Explorativ laparotomi . 1
Antal op. 208 308
XVIII.
Abscessus ad anum . . . 24 21 Incision + dränage . . . 24 — — 21 —
Contractura s. fissura
ani ................................ 43 33 43 _ 33 _ —
Stenosis ani et recti . . 1 1 —
Fistula ani ................... 20 24 Klyvning 1. excision . . 20 — — 24 — —
Proctitis ac..................... _ 1 _ _ _ 1 _ _
Prolapsus ani s. recti. . 1 3 Operation enl. White-
head .............................. 1 — — 3 — -
if ft a a • •
Prolapsus recti et sfinc-
1 — Anus præter 4- plastik 1 —
teris ani ..................... — 1 Anus praeternaturalis . . — — — 1 —
Prolapsus ani s. recti. . 2 — Excision ev. diatermi. . 2 — -
if if ft ft • • 1 — Operation enl. Rehn-
Delorme ..................... 1 —
Tumores hæmorrhoida- Dilatation forcée + ex-
les.................................. 75 180 75 _ 180
D:o ........................ 1 Dilatation forcée + in-
cision............................ — — — 1 — —
IJlcus ani ....................... _ 1 1
Condylomata accumi-
nata analis ................. — 1 Utskrapning ................. — — — 1 - —
— 69 —
1 2 1 3 1
Hæmorrhagia recti post
1
Termometerskada .... 1 2
Polypus recti s. ani .. . 6 8






ft ft ..........* ’ * *Cancer recti inexstirpa- 
bilis ............................ 4 3
l):o ....................... 1 —
Cancer recti c. ileo .. . 1 —
2ft ft ...................
Cancer recti inexstirpa- 
bilis .............................. 1





dominis ........................ _ 2
Omphalitis supp............ — 1
Embolia art. mesent. . . 1 —
Hæmatoma m. recti ab- 
dom................................. 1
Peritonitis ac.................. 2
„ post op. .. . 1
Peritonitis chron. ad-
hæsiva .......................... 2 _
Peritonitis tbc................ 2 2
Hæmorrhagia intraab







2. Amputation av rec­
tum ................................
2. Abdominosacral rec- 
tumexstirpation........
2. Abdominosacral rec- 
tumexstirpation + ex- 
stirpation av uterus. .
Abdominosacral rec- 
tumexstirpation.........
Anus praeternaturalis. . 
1. Anus praeternaturalis. 
2. Explorativ laparo-
tomi ..............................




7 I 8 I 9 |l0|
Exstirpation av hud och 
fett ................................
Incision + dränage .. . 
„ +
Laparotomi + tunn- 
tarmsresektion...........





Laparotomi + lysis .. . 
Explorativ laparotomi .
Revision + dränage . . —
Laparotomi + inc. + 
drän................................
I. 1498. 64 år. Abscessus 
pelvis + nephrosis.
II. 1487. M. 64 år. Coro- 
narscleros. 2364. Kv. 
62 år. Sepsis.
II. 432. Kv. 48 år. Pye- 
lonephrit. Bäckenab- 
scess.
II. 3944. Kv. 74 år. Peri- 
tonit.
I. 3218. 61 år. Embolia 
art. pulm.
II. 3226. Kv. 53 år. Ileus. 
Peritonit.
I. 781. 72 år. Peritonit.
I. 3059. 60 år. Broncho 
pneumoni.
II. 2740. Kv. 66 år. Car 
dioscleros.
— 70
1 2 3 4 s 1 6| 7| 8 1 9 1 io| 11
Abscessus fossæ Doug-
8 1 II. 524. Kv. 35 år. Sepsis5 9 Proctotomi + dränage 5
Fistula abdominis post e salpingit.
2 Revision............................. — 2
11 17 Laparocentes ................. 10 1 14 3 I. 2965. 52 år. Cancer
hepatis.
II. 663. Kv. 59 år. Hjärt-
insufficiens. 4281. M. 
66 år. Kachexi. 4576. 
M. 61 år. Hjärtinsuf-
Suspicio tumoris ab- 
dorn..................................... 1 2 Explorativ laparotomi . 1 _ __ 1 _ 1
ficiens.





Neurinoma retroperi- Laparotomi + exstirpa-
1 I. 1835. 54 år. Hjärnblöd-1 tion .................................. — — — — —
Sarcoma retroperito- ning.
1 2 Explorativ laparotomi . 
Cæcalfistel ......................
1 — — — 2 —
Do 1 _ _ — 1 —
Carcinosis abdominis . _ 1 Tunntarmsresektion . . — — — 1 —
Cancer omenti .............. 1 _ Laparotomi + exstirpa-
tion av omentum ma-
1
Cancer peritonei post
Anus praeternaturalis . . 1cancer ventriculi op. — 1 — — — — —
Antal op. 33 60
XX.
4 Splancnicectomi .......... — — — 4 — —
Abscessus perinephriti- 
cus post tbc. renis . . 2
Öppnande av njur- 
abscess .......................... __ __ _ 1 _ 1 II. 1173. Kv. 25 år. Uræmi.
Tbc. renis ........................ 5 11 Nephrectomi + dränage 
Explorativ incision . . .
5 — — 11 — — Sepsis.
1 — — — 1 —
Nephrolithiasis............... 4 5 Pyelolithotomi + drä-
nage .................................. 4 — — 5 — —
3 __ Nephrolithotomi + drä-
nage .................................. 3 — — — — —
„ (dubbla
Njurresektion ................. 1njurbäcken) ................. 1 — — — — — —
Fistula reg. lumbal, posi
Revision.............................pyelolithotomiam . . . 3 — 3
Ureterolithiasis ............ 3 3 Ureterolithotomi +
dränage .......................... 3 — — 3 — —
_ 1 Endovesical uppklipp-
1ning av uretär............ — — — —




sis renis ........................ 1 — „ + ,, —
Perinephritis supp. . . . — 1 Incision + dränage . . . _ — 1 —
Hydronephrosis ............ 1 3 Nephrectomi + dränage 





ide kärl ........................... 1 —
Ureterocele ...................... - 1 Öppnande av uretero i __ — i
1 _ — i




Susp. tumor renis . ..
Papilloma renis .........
Hypernephroma renis 





Cystitis ac. s. chron. . . 








2 I 3 I 5
24
.. 1 
Antal op. I 22 |
Exstirpation .................
Explorativ friläggning .
»» »» • 
Nephrectomi + dränage
1 Explorativ laparotomi 
41
Sectio alta + extraktion
2 I + dränage ..................
2 Biåsfistel ........................
1 ; Excision av fistel + su- 
tur .................................
— j Sectio alta + extraktion
Endovesical elektrokoa-
11 gulation ......................





tion enl. Coffey. 2. 
Exstirpation av blåsan 
Sectio alta + elektro 
koagulation 4- radium­
inläggning ...................
Sectio alta + elektro
koagulation.................
Sectio alta + provex- 
stirpation ...............
XXII.
Casus pro sterilisatione 7 
Lithiasis prostatæ ....[ —
Hypertrophia prostatæ 37
4 Bilateral vasectomi .. . 
1 ! Sectio alta + extraktion 
1 J Sectio alta + prostatec-
tomi ............................
9 Bilateral vasectomi .. 
27 j 44 I Transvesikal prostatec 
tomi ......................
6 I 7 I 8 I 9




II. 927. M. 6G år. Pyelo- 
nephrit. 1680. M. 71 
år. Peritonit.
II. 1985. Kv. 79 år. Bron 
chopneumoni. 2688 
M. 56 år. Uræini.
- I. 2071. 68 år. Myocardit.
I. 69. 64 år. Oedema ce­
rebri. 237. 68 år och 
2804. 65 år. Broncho- 
pneumoni.
II. 4073/43. 69 år. Hjärt­
infarkt. 1522. 65 år. 
Njurinsufficiens. Ren. 
cyst, bilat. 2183. 67 år. 
Bronchopneumoni. 
3409. 78 år. Cystopye- 
lonephrit. 4378. 65 år. 
Myocardit.
— 72 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hypertrophia prostatæ 5 _ Suprapubisk biåsfistel . 2 3 I. 788. 76 år. Cystopyelit.
Sclerosis prostatæ .... 1 — Bilateral vasectomi .. . i _ _ — — — 2206. 63 år. Uræmi.
Sclerosis «colli vesicæ Sprängning av blåshal- 2944. 81 år. Broncho-
urinaria? ................... 2 i sen ........................ 2 1 _ _ pneiimoni.
D:o ........................ 2 i Elektroresektion........... 0 1
Abscessus prostatæ .. . 1 Perineal prostatainci-
sion + drän................ i
Sarcoma prostatæ .... — i Elektroresektion........... _ _ — 1 — —
Cancer prostatæ........... 2 — Bilateral vasectomi .. . 2 — — — — —_ 2 Elektroresektion . 1 1 11 925 75 år. Ren. cysti-
11 » ........... 1 3 Transvesical prostatec- eus.
tomi .............................. 1 _ _ 2 — 1 II. 694. 59 år. Broncho-7 7
11 11 *......... 1 Sectio alta + provexci-
sion .............................. _ _ _ 1 — —
Antal op. 92 69
XXIII.
Phimosis s. paraphi-
mosis ............................ 16 6 16 6
Phimosis + leukoplald 1 Exstirpation av præpu-
tium .............................. _ _ _ 1 — —
Condylomata accumi-
nata .............................. 2 — 2 _ _
Strictura urethræ cum
retentione urinæ .... 1 1 Sectio alta + dränage. . 1 _ — 1 — —
Fistula urethræ ........... 1 1 1 1 _
Incontinentia urinæ . . 1 5 1 _ 5 _ _
Vulnus sclop. cum læ-
sione urethræ ........... — 1 1 _
Abscessus periurethra-
lis .................................. 2 — Incision .......................... 2 — — — — —
Polypus urethræ........... 2 3 Elektrokoagulation . . . 2 — — 3 — —
Cancer penis................. — 2 Amputatio penis........... — — — 2 — —
Antal op. 25 20
XXIV.
Ectopia testis ............... _ 1 1
Retentio testis............... 1 Försänkning intraabdo-
minait .......................... 1 — — — — —
4 2 4 2 _ _
Aplasia testis ............... — 1 Explorativ incision . . . _ — 1 — —
Elephanthiasis scroti . . — 1 Partiell resektion av
scrotum ........................ — — — t — —
Torsio testis ................. — 1 Ablatio testis................. _ — — 1 — —
Sterilitas ........................ — 1 Vasoepididymostomi . . — — — 1 — —
Epididymitis ac. supp. — 2 Incision .......................... _ _ — 2 — _
Epididymitis ac. s.
chron............................. 1 2 Epididymectomi .................... i — — 2 — _
Epididymitis the. . 3 7 3 _ _ 7 _
Epididymitis et orchi-
tis the................................................................. 1 Ablatio testis .................................. — ____ — 1 _ _
Hydrocele testis......................... 19 16 Operation enl. Winckel-
mann ............................................................... )9 — — 16 — —
11 11 ......................... — 2 Operation enl. v. Berg-
mann ............................................................... — — — 2 — —
1 Exstirpation 1
„ funiculi .. . 2 2 Radikaloperation .................... 2 — — 2 — —
— 73 —
1 2 3 4 5 6 ?! 8 9 10 11
Hydrocele funiculi .. . 1 Ablatio testis ............... _ _ 1 _
Varicocele ..................... — 23 Op. enl. Gunnar Nilsson — — — 23 — —
14 _ ,, ,, Londres........... 14
1 Exstirpation ................. _ _ 1 _ _
2 4 2 _ _ 4 _ _
1 Ablatio testis ............... _ _ 1 _
Teratoma testis ........... _ 1 — — — 1 — —
Antal op. « 71
XXV.
Aplasia vaginæ ........... — Plastik (ny vagina) . . — — — 1 — —
Sterilitas ........................ — 1 Explorativ laparotomi . — — — 1 — —
Rectocele ........................ — 1 Colpoperineorraphia
poster............................. — — — 1 — —
Cystocele ........................ — 1 Colporraphia anterior . — — — 1 — —
Recto- et cystocele .... — 1 Invagination av recto-
o. cystocele + raphi . — — — 1 — —
Prolapsus uteri et va- Colporraphia anterior
ginæ.............................. 2 + colpoperineorraphia
posterior (ev. + am-
putatio cervicis) .... — — — 2 — —
Salpingo-ooplioritis ac. 1 1 Salpingo-oophorectomi 1 — — 1 — —
ff ff ff 5 6 Laparotomi + appen-
dectomi ....................... 5 — — 6 — —
„ „ chron. 1 — Oophorectomi (unilat.) i - — — — —
ff ff tbc. 2 1 Salpingo-oophorectomi 2 — — 1 — —
Folliculis ovarii rupta . 1 1 Laparotomi + omstick-
«ling .............................. 1 — — 1 — —
Bartholinitis ac. supp. — 1 Incision ................. ; .. . — — — 1 — —
„ chron. . . — 1 Exstirpation ................. — — — 1 — —
Graviditas tubaria .... 3 5 Salpingo-oophorectomi 3 — — 5 — —
Endometriosis ovarii . . 1 1 1 — — 1 — —
Kystoma ovarii ........... — 1 Oophorectomi bilateralt
+ supravaginal uterus-
amputation ................. — — — 1 — —
„ „ inexstirp. 1 — Upprepade punktioner. 1 — — — — —
„ parovarialis. . 1 — Exstirpation ................. 1 — — — — —
Cysta ovarii................... 8 6 8 _ — 6 _ _
ff ft ................... 6 3 Salpingo-oophorectomi 6 — 3 — —_ 9 — _ — 9 _ —
„ „ torquat. . . 3 Salpingo-oophorectomi 2 1 — — I. 414. 59 àr. Ileus para-
„ „ rupta ----- 3 — Resectio ovarii ............. 3 lyt.
— 2 Laparotomi + sutur av
ruptur .......................... — — — 2 — —
Cancer ovarii ............... 1 1 Salpingo-oophorectomi
hilat................................ — — 1 — — 1 I. 2044. 73 år. Hjärtinsuf-
„ „ inexstirp. — 1 Explorativ laparotomi . — — — — 1 — ficiens.
Erosio portionis vagina- 11. 1452. 55 år. Ileus.
lis uteri....................... _ 1 Abrasio uteri ............... — _ _ 1 — _
Myoma uteri ................. 2 14 Supravaginal uterus-
amputation ................. 2 — — 14 — —
_ 2 Exstirpation ................. _ _ _ 2 — —
Polypus cervicis uteri . — 1 Evulsio ............................ — — — 1 — —
Supravaginal uterus-
Myosarcoma uteri . . . . — 1 amputation .................. — — — 1 — —
Cancer uteri ................. — 1 I):o ........................ — — — 1 — —
— 74 —
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 to| 11
Cancer uteri ................. i Exstirpation ................. i
„ vulvae ............... i Körtelutrymning ......... 1 _ _ _ _
Metrorrhagia ................. 3 Abrasio uteri ............... _ 3 __
Antal op. 40 71
XXVI.
Cysta dermoid, sacral. 13 28 Exstirpation ................. 13 _ _ 28 — —
D:o infect.............. 5 1 Incision + dränage .. . 
Uppmejsling + utskrap-
5 _ _ 1 _ _
Abscessus ossis ilii .. . 1
1ning ............................ — — — — —
Fistula tbc pelvis......... 1 1 Utskrap ning ................. 1 _ _ 1 — —
Fractura pelvis ........... 1 Osteosyntes ................... _ _ 1 — —
1 Trådsträck..................... 1
Susp. osteomyelitidis . . 1 — Provuppmejsling ........ — i — — — I. 336(5. 47 år. Cancer­




Abbrevatio antecruris . 1 — Osteotomi + trådsträck 1 — - — — —
Deformatio dig. pedis. . 2 — Amputation av tå .... 2 —
>> »> • 2 — Resektion av capitulum
Pes equinus...................
metatars ..................... 2 —
5 5 _ _ _ _ _
Hallux valgus (ev. + Plastisk operation 1. av-
bursit) .......................... 30 29 30 _ _ 29 _ _
Digitus malleus ........... 8 11 Exartikulation av tå 1.
plastik .......................... 8 — — 11 — —-
Exostosis (ev.+bursit.) 10 9 Avmejsling (ev. efter
exstirpation av bursa) 10 — — 9 —
Hallux rigidus............... — 1 Senplastik ..................... _ — — 1 — _
Adipositas antecruris. . 2 _ Operation enl. Kondo-
léon .............................. 2
Clavus.............................. 8 6 Exstirpation 1. exarti- 
kulation av tå ........... 8 — — 6 — —
Onychogryphosis ........
Contractura s. anchylo-
3 Exstirpation av nagel. . 3
sis articulationis .... 11 2 Brisement forcée......... 11 — — 2 — —
Contractura dig. manus 2 — Plastik ............................ 2 -- ' — _ — —
Contractura Dupuytreni 5 9 Exstirpation av palma-
2
raponeurosen ............. 5 — — 9 — —
,, coxæ ......... — Resektion av n. obturât. 2
„ genus ----- 2 — Nervresektion enl. Stof-
fel ................................ 2
,, dig. pedis . 1 _ Tenotomi ........................ 1
Anchylosis dig. manus 1 _ Ledplastik ..................... 1 _ _ , _
,, coxæ ......... 1 — Subtrochantär osteoto-
mi + gips................... 1 — — — — —
„ genus ----- 1 — Arthrotomi + lysis +
brisement forcée + 
trådsträck ................... 1
Pseudarthrosis humeri — 3 Märgspikning ............... — — 3 —
>> >» 2 — Fri bentransplantation 2
>> >> — 1 Blodig reposition......... — 1 —
„ ulnae .. . 1 Borrning enl. Beck . . . 1 — — —
„ metacarp. 1 Märgspikning ............... — — 1
75 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pseudarthrosis femoris i _ Fri bentransplantation. 1
„ tibiæ .. — 1 Märgspikning ............... — — — i — —
>> » • * i — Osteotomi + trådsträck 1
Antal op. 102 73
B. Inflammationer.
Osteitis dig. man. s. Exartikulation av fing-
ped.................................. _ 3 _ _ _ 3 _ _
Osteomyelitis chron. Amputation av finger
sept. dig. man. s. ped. 5 — el. tå ............................ 5
Osteitis s. osteomyelitis Incision (ev. + upp-
s. osteoarthritis......... 17 19 mejsling 4- dränage) 16 — 1 19 — — I. 1601. 38 år. Tbc. pulm.
Osteitis s. osteomyelitis Revision (ev. + upp- + Septicopyæmia.
(post fract.) ............... — 5 mejsling + sekvestro-
tomi) ............................ — — — 5 — —
Arthritis artic. meta- Arthrotomi + utskrap-
carpophal...................... 1 1 _ _
Arthrosis deformans ar- Avmejsling av exostos
tic. metacarpophal. .. — 1 + fettfascietransplan-
tation ............................ — — — 1 — —
Arthrosis deformans
coxæ ............................ 4 — Höftledsarthrodes .... 4 — — — — —
I) :o ....................... 1 — Höftledsplastik enl. Ro-
bert Jones................... 1
I):o ....................... — 1 Borrning enl. Gräber-
Duverney ................... — — — 1 — —
Malum coxæ senil......... 2 D:o 1. Duverney-
Hiibbinette ................. — — — 2 — —
Arthrosis deformans
coxæ ............................ — 1 Avmejsling av nabbar. . — — — 1 — —
l):o ....................... — 1 Avskärning av rötterna
t. I. Ill o. I. IV........... — — — 1 — —
Malum coxæ senil......... — 3 Avskärning av lumbal-
rötter ............................ — — — 3 — —
Osteoarthritis gen......... 1 — Lårbensamputation . . . — — 1 — — — I. 2530/43. 54 år. Sepsis.J
Arthrosis deformans
tarsi .............................. 1 — Mellanfotsarthrodes .. . 1 — — — — —
Osteochondritis disse- Arthrotomi + excision
2 6 + utskrapning........... 2 _ _ 6 _ _
16 Punktion ........................ 16
6 — Arthrotomi + provex-
6
Chondromalacia con- Arthrotomi + exstirpa-
dyl. femoris ............... — 3 tion av plicæ alaræ . . — — — 3 — —
Chondromalacia patellæ 4 3 Arthrotomi + excision 4 — — 3 — —
Tendovaginitis supp.
2 8 Incision .......................... 2 — _ 8 — —
Kronisk fascieinflam-
niation ....................... 1 _ Fri fascieplastik ........ 1
Bursitis chron................ 1 Incision + dränage . . . — — 1 — —
The. art. humero-scapu-
laris .............................. 1 Skulderledsresektion . . 1
1 Knäledsresektion ........ 1
2 — Arthrotomi + provex-
sion .............................. 2 — — — — —
1 Utskrapning ................. _ _ _ 1 — —





















Status post lacerat. ped.
Vulnus infectum contu- 
sum dig. pedis...........
Fract. claviculæ...........
Fract. claviculæ male 
sanata ..........................






Fract. humeri compl. . .
„ cubiti .................









Exstirpation av nagel. . 
Evulsio unguis .............
Överarmsamputation . .
Revision + hudplastik 
Revision (ev. + ampu-
— 5 tation) ........................
1 I — Sårtoilette + reamputa­
tion + osteosyntes +
sträck....................... 1
— I Exartikulation av fa­
lang ..............................
— Revision + osteosyntes
+ sensutur............ 1
— Lårbensamputation .... —
1 Underbensamputation . —
— Reamputation + hud-j 
plastik .......................... 1
— 1
1 I Amputation av tå




2 [Reposition + trådsträck 
4 Blodig reposition +
osteosyntes .................
1 ; Trådsträck.....................
4 I Blodig reposition + 
osteosyntes ...............
Reposition + gips ....
Märgspikning ...............
»» .......................
Excision + sutur .... 
1 Blodig reposition +
osteosyntes ...............
— Extraktion av fraktur-
fragment .....................
1 Arthrotomi + extrak- 




Reposition + gips .... 
1 i Blodig reposition +
osteosyntes ...............
1 ! Excision + sutur ....
6 7 10 i
I. 1157. 35 år. Fettemboli
- 77 -
1 2 ! 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11
1 Trådsträck ...................... 1
„ ossis metacarp. . 3 1 Blodig reposition+gips 3 1
„ phal. dig. man.. . 1 — Blodig reposition +
osteosyntes ................. 1
„ compl. phal. dig.
man..................................... 1 — Sårtoilette + sträck . . 1
Epiphyseolysis capitis
1 Trådsträck........................ 1
Fractura colli femoris . 33 14 Trådsträck 1. Schmertz’
klämmare ...................... 31 2 11 — 3 I. 1403. 79 år. Broncho-
pneumoni. 3246. 84 år.
Pneumonia ac.
II. 2202. Kv. 83 år. 3213.
Kv. 78 år och 4147. Kv.
57 år. Cardioscleros.
26 16 Osteosyntes enl. Sven
Johansson ...................... 23 — 3 16 — — I. 3130. 72 år. Hmmor-
rhagia cerebri. 3161.
82 år. Emollitio cere-
bri. 3763. 80 år. Bron-
Fractura colli femoris 1. Trådsträck. 2. Osteo- chopneumoni.
(male sanata) ............ 3 — syntes enl. Sven Jo-
hansson........................... 2 — 1 — — I. 3570/43. 35 år. Bron-
chopneumoni.
Fractura femoris per-
8 ___ Trådsträck........................ 7 ___ 1 ___ ___ — 1. 2043. 79 år. Pneumoni.
D:o .......................... 3 _ Blodig reposition+gips 2 ___ 1 _ ___ — I. 3799/43. 74 år. Bron-
D:o ................................................. 1 — Blodig reposition + chopneumoni.
osteosyntes .................................... 1
Do .................................... 1 1 ___ — ___ — —
Fractura femoris dia-
3 5 Trådsträck............................................ 2 ___ 1 4 ___ 1 1. 1737. 29 år. Broncho-
pneumoni.
11. 2801. M. 77 år. Cardio-
scleros.
l):o ................................................ — 1 Blodig reposition +
osteosyntes ............................... — — — 1 —
D-o ................................................. 4 5 Märgsnikning ............................... 4 — — 4 — 1 II. 3884. Kv. 87 år. Fettem-
2 2 boli.
» if ....................... 1 — Exstirpation av ben-
fragment ............................................ 1 —
1 4 Osteosvntes ........................................ 1 — — 4 — —
Fractura proc. inter- Arthrotomi + reposi-
condyl. gen...................................... 1 — tion + fixation.................. 1 —
Fractura antecruris . . 17 3 Trådsträck............................................ 17 — — 3 —
14 — Blodig reposition (ev.
+ trådsträck) + os-
teosyntes ............................................ 14
2 5 Märgspikning ............................... 2 — — 6 — —
„ „ compl 1 5 1 Excision av sår + tråd-
sträck + gips ...................... 1 — 5 — —
1 — 1 Blodig reposition +
trådsträck ........................................ 1 —
if if if — 1 Blodig reposition +
osteosyntes ................................... — 1 —
,, tibiæ ........................... 8 4 Trådsträck ........................................ 8 4
6 Blodig reposition + os-
teosyntes + ev. ex-
stirpation av menisk 1 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fractura tibiæ ........... 1 i
„ trimalleolaris 3 Reposition + gips .... 3
D:o eompl.............. 3 _ 3
Fractura bimalleolaris 3 1 Rlodig reposition +
osteosyntes ................. 3 — — i — —
ft ft 1 — Osteotomi på tibia o.
fibula............................ 1
„ malleolaris med. — 1 1. Trådsträck. 2. Osteo-
syntes .......................... — — — i — —
„ „ lat. . 1 — Reposition + gips .... 1
„ calcanei ........... — 6 5
ft ft ........... — 2 Subtalusarthrodes .... — — 2 — —
ft ft ........... 2 — Reposition + gips .... 2
„ metatarsal, pedis 1 — Exstirpation av meta-
tarsalben ..................... 1
ft ft ......... — 1 Rlodig reposition......... — — — 1 — —
„ dig. pedis ----- 1 — 1. Osteosyntes. 2. Ex-
stirpation av benfrag-
ment ............................ 1
Status post fracturam Rorttagning av osteo-
op.................................... — 20 syntesmaterial ........... _ _ _ 20 _ ____
' D:o ........................ 1 Exstirpation av senfäste 1 — — — —
Status post amputatio-
nem .............................. — 2 ___ ___ ___ 2 ____ ____
I):o ........................ 1 1
D:o ....................... 4 2 Revision 1. reamputa-
tion .............................. 4 — — 2 —■ —
Fistula post fracturam 2 — Revision .......................... 2
Luxatio artic. humero-
scapularis ................... 5 4 Operation enl. Nicola. . 5 — — 4 — —
Luxatio habitual, artic. Explorativ arthrotomi
humero-scapularis . . — 1 + bentransplantation — — — 1 — —
Luxatio humero-scapu-
laris ............................ 1 1
D:o c. fract. colli
humeri ........................ 2 — Rlodig reposition........ 2
Luxatio acromio-clavi-
cularis .......................... 3 1 „ „ -t-fixation 3 — — 1 — —
Luxatio cuhiti............... 1 _ 1 _ — _ — —
„ hab. capit. radii 1 — Plastik ............................ 1 —
„ ulnæ invet. . . . 1 — Resektion av capitulum
ulnæ.............................. 1
„ dig. man........... 1 2 Rlodig reposition........ 1 — — 2 — —
Luxatio et fract. os. cu- Blodig reposition + os-
neiformis ................... 1 _ 1 — — — — —
Ruptura tend. muse.
supraspin...................... 2 — Operation enl. Wilson . 2
1) :o ........................ — 1 Arthrotomi + sensutur — — — 1 — —
Suspicio ruptura tend.
muse, supraspin.......... 1 — Explorativ friläggning. 1 — — — — —
Ruptura tend. dig. man. 9 1 Sensutur (ev. + pla-
stik) .............................. 9 — — 1 — —
Læsio s. ruptura me- Arthrotomi + exstirpa-
nisei ............................ 17 16 tion av menisk........... 17 — — 16 — —
Suspicio læsionis me-
nisei .............................. — 1 Explorativ arthrotomi . — — — 1 — —
- 79
1 2 1 3 1 4 5 6 7 1 8 1 9 1 10 ii
Ruptura ligamenti pa-
tellæ ............................ — 1 Sutur med metalltråd. . | — — 1 — —
Ruptura fasc. poplitæ. . 1 — Fasciesutur ................... 1 --
„ tend. tib. ant.. 2 — Sensutur .......................... 2 — — — —
„ „ achilles . 31 2 Sensutur (ev. + trans- •
plantation av fri fas-
cia) .............................. 3 — — 2 —
Corpus liberum in arti- Arthrotomi + extrak-
« 16 tion .............................. 8 — 16 — — i
Suspicio corporis liberi
in articulo................... — 3 Explorativ arthrotomi . — — — 3 — —
Ganglion menisci genus — 1 Arthrotomi + exstirpa-
tion .............................. — — — 1 — —
Hæmarthrosis genus . . 15 — Knäpunktion ................. 15 — — — — —
Abscisio tend. dig. man. i — Arthrodes in interfa-
langealled ................... 1
Abscisio tend, et n. an-
tebrachii ..................... 3 — Sen- och nervsutur .. . 3 — — — — —
Abscisio tend. dig. man.
4 10 Sensutur.......................... 4 — — 10 — —
Luxatio traumatica
tend. m. peronei .... 1 — Plastik med fri fascia. . 1 — — — — —
Adhæsiones tend. flex.
4 Senplastik ..................... 4 — — — —— —
3 2 Nervsutur....................... 3 ____ — 2 —
Paresis n. peronei .... 1 Aktiv tenodes enl. Hag-
lund .............................. 1 — — — — —
1 — Fotledsarthrodes ........ 1 — — — — —
1 — Senplastik ..................... 1
Ruptura arteriæ s. venæ — 2 Kärlligatur..................... — — — 2 — —
Corpus alienum (även
osteosyntesmaterial) . 30 13 Incision + extraktion. . 30 — — 13 — —
Combustio pedis........... — 1 Exartikulation av tå . . — — — 1 — —
Antal op. 313 210
D. Övriga fall.
Osteochondritis femoris — 1 Provexcision ....................................... — — — 1 — ;—
Unguis incarnatus . .. . 9 6 Operation enl. König . . 9 — — 6 — i—
■ . . . 1 1 Evulsio unguis ........................ 1 — — 1 — —
Varices ............................................................... 234 248 Hög underbindning av-
vena saphena magna
med eller utan exstir-
pation (ev. + injek-
tion av glykos eller
etolein) ..................................................... 234 — 248 — I. 151 pat. II. 162 pat.
Thrombophlebitis supp 1 Incision .......................................................... - — — 1 — —
— 1 Excision + hög under-
bindning ................................................ — 1 —
(Suspicio) thrombosis
venæ femoralis .................... — 14 Venografi...................................................... — — 14 — —
Endarteriitis oblit..................... 3 — Periarteriell sympatec-
tomi .................................................................... 3 — — — —
4 Arteriografi............................................ 4 — — —
Morbus Riirger ............................. 3 Underbens- 1. lårbens-
amputation ....................................... 3
Cirkulationsrubbning
(i arm) ..................................................... — 2 Sympatectomi.................................. 2 — 1 — 1
— 80 —
1 2 3 4 5 6 1 7 8 1 9 10 U
Cirkulationsrubbning Upprepade sympaticus-
i övre extremiteterna 1 — blockader ................... 1
Cirkulationsrubbning Exstirpation av gang-
(i ben) ........................ _ 1 _ i _ _
Cirkulationsrubbning
i nedre extremiteterna 9 — Lumbal sympatectomi . 9 —
D:o ........................ 3 — Upprepade sympaticus-
blockader ................... 3
Ulcus chron. antecru- Hudtransplantation enl.
ris ................................ _ 3 — — — 3 — —
D:o ........................ — 1 Excision +”proppning” — — — 1 — —
Aneurysma (posttraum. ) Ligatur av artär + ex-
arteriæ radialis......... — 1 stirpation av aneu-
rysma .......................... — — — 1 — —
Embolia art. femoralis — 1 Embolectomi .................. — — — 1 — —
>> J* — 1 Underbensamputation . — — — 1 — —
Gangræna femoris (post
resect, arteriæ) ......... — 1 Lårbensamputation .. . — — 1 — —
Gangræna pedis........... 1 Underbensamputation . — — — 1 — —
Gangræna senilis s. dia- Exartikulation 1. ampu-
betica pedis ............... 4 6 4 _ _ 6 _ _
D:o " ........................ 9 9 Underbens- 1. lårbens-
amputation ................. 8 — 1 9 — — I. 3731. 65 år. Broncho-
1) :o ....................... 8 — _ _ 8 _ _ pneumoni.
Atrophia musculi......... _ 3 _ 3 _
Degeneratio tend. dig. — 1 Senplastik ..................... — — — 1 — —
Sarcoma humeri ........ 1 — Överarmsamputation . . 1
„ antebrachii . 1 — Exstirpation ................. 1
„ ossis ilei . .. 1 — Utskrapning ................. 1
„ femoris......... 1 — Lårbensamputation ... 1
,, tibiæ ............. 2 — 2
» »» ............. — 1 Elektroresektion + ben-
transplantation ........ — — — 1 — —
] 1
Lymphoma carcinoma-
tosæ axillæ s. inguinis 7 7 Radikal utrymning . . . 7 — 7 — —
Cancer cruris s. femoris — 2 Underbens- 1. lårbens-
—— amputation ................. — — — 2 — —
Antal op. 294 321
XXVIII.
Asthenia.......................... 1 — Hypofystransplantation 1
1 Vulnus ............................ 17 34 Sutur (ev. efter exci-
sion) ............................ 17 — — 34 — —
„ ruptum post op. 8 31 Sekundärsutur ............. 8 — — 31 — —
j Keloid.............................. 1 _ 1 _ _
Defectus cutis............... 5 7 Hudtransplantation enl.
Thiersch ..................... 5 — — 7 — —
Lymphadenitis sept. .. 4 5 Exstirpation 1. incision 4 — — 5 — —
» tbc. . . . 2 2 2 — — 2 — —
Ulcus tbc.......................... 1 _ Excision.......................... 1 _ _
Fistula ............................ 14 Revision + utskrapning — — 14 _ —
Cutis laxa ..................... — 1 Exstirpation av för-
tjockad hud ............... — — — 1 — —
Bursitis supp.................. 5 6 5 6
16 16
Abscessus, phlegmone . 56 71 Incision (ev.+dränage) 56 _ _ 71 _ _
Carbunculus, furunculus 3 9 „ 1. excision ... 3 — — 9 — —
81
1 2 3 4 5 « 7| 8 9 10 11
Atheroma, fibroma,
31 52 Exstirpation ................. 31 52
3 3 — — — — —
1 — — — 1 — —
16 10 16 — — 10 — —
6 10 6 — — 10 — —
1 1 — — — — —
1 1 1 — — 1 — —
Angioma, lymfangioma,
6 1 6 1 _ _
r.vsta ............................ 1 9 1 — — 9 — —
Naevus; melanoma .... 7 5 7 — — 5 — —
2 2 — — — — —
2 Exstirpation ................. — — — 2 — —_ 1 — — — 1 — —
2 „ ................. 2
Cancer cutis ................. 4 2 „ m. diatermi 4 — — 2 — —
Antal op. 199 274
XXIX.
Blodtransfusioner . .. . 574*) 345**)
*) Härav har å med. klin. I utförts 134 och å Vasa sjukhus 3 blodtransfusioner.
**) Härav har å med. kiln. I utförts 8 och å med. klin. II 4 blodtransfusioner.
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid kirurgiska polikliniken har varit 
3.709 fall.
Summarisk översikt från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska 
kliniker I och II för år 1944.
Antal patienter, vårdade å klinikerna under år 1944
Härav kvarliggande från år 1943 .........................................
,, nyintagna under år 1944 .............................................
Kvarliggande till år 1945 ..........................................................
Under år 1944 utförda kliniska operationer .......................
Antal dödsfall å kliniken under år 1944 . . ............................
Härav efter föregående operation (under året) ...............
„ ej opererade ....................................................................
„ kvarliggande från år 1943, opererade ...................
„ „ „ „ „ , ej opererade .............














vid å Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska kliniker under år 1944 
utförda operationer å intagna patienter.
Antal fall
Narkos. Kir. klin. I Kir. klin. II
Eter .................................................................................................... 2
Lustgas ................................................................................................ 140
Lustgas + eter ..................................................................................... 742 21
Lustgas+avertin ............................................................................... 2
Evipan ................................................................................................ 1 884
Evipan+lustgas ............................................................................... 576
Evipan+lustgas+eter .................................................................... 1 157










Aethocain + eter+lustgas ................................................................ 21
Aethocain + lustgas ........................................................................... 61
Aethocain + evipan ............................................................................................. 46
Aethocain + avertin ........................................................................... 49 65
Aethocain + avertin+lustgas .......................................................... 3
Lumbalanestesi.
Percain ................................................................................................ 450 232
Percain+eter + lustgas .................................................................... 17
Percain + lustgas ............................................................................... 69
Percain + evipan ................................................................'.............. 131
Percain + aethocain ......................................................................... 2
Percain + aethocain + lustgas .......................................................... 1
Percain + aethocain+lustgas+eter ............................................. 1
Övriga.
Frysning med chlorethyl .............................................................. 6
Alypin ................................................................................................ 2
Ingen anestesi ................................................................................... 606 185
Summa 3.400 3.510
Årsberättelse för år 1944 från Sahlgrenska sjukhusets klinik för 
öron-, näs- och halssjukdomar.
Under året vårdades å avdelningen 1.680 patienter. Â dessa ha utförts 1.843 
operationer. Därvid ha conchotomier och tonsillectomier, vilka ofta utförts dub­
belsidigt i samma séance, upptagits som ett nummer för varje patient. Ett flertal 
mindre ingrepp, såsom incisioner av halsbölder och furunklar, paracenteser och 
käkhålepunktioner, ha ej antecknats.
Av inskrivna patienter ha 13 avlidit.
Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 41.786. Av 
dessa äro 12.472 första besök och 29.314 återbesök. Å ej intagna patienter ha 
utförts 5.070 registrerade operativa ingrepp.
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets klinik för öron-, näs- ach halssjukdomar för år 1944 angående












Tuberculosis (samtliga fall) ............
nasi ................................
auris media ................












VIII. Nervsystemets sjukdomar. 
Meningitis acuta................ ■................
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Intagna Döda in • Intagna Döda
m. kv. m. kv. * m. kv. m. kv.
Encephalitis ............................................ _ . _ _
2 Organisk nervsjukdom....................... i — — —
Neuralgia ................................................ i — — —
Cephalalgia ............................................ 4 1 — —
1 i 1388 Epilepsia ................................................... — 1 — —
Migrän ....................................................... — 2 — —
4 6 Paresis n. facialis .............................. 1 4 — —
2 3 „ n. recurrentis ....................... 1 1 — —
i 1 Neurit, n. acust....................................... 6 1 — —
1 1 Vertigo ..................................................... 4 1 — —





— — IX. Sinnessjukdomar.
1 _ _ Psychoneurosis ..................................... — 3 — —
__ 1 — i 472
2 — — — X. Cirkulationsorganens
— 1 — — sjukdomar.
— 3 — — Myocarditis.............................................. 1 6 — i 943
1 1 —* — Vitium org. cordis .............................. 2 4 — —
— 2 — — Arteriosclerosis ..................................... — 1 — —
Aneurysma rupta ................................ — 1 — i 44
Susp. thrombos. v. jugul..................... 1 — — —
Hypertonia .............................................. 1 5 — —
2 2 — —
1 — i — 950 XI. Andningsorganens sjukdomar.
- 1 — — Deformatio nasi ................................... 7 — — —1 — — Furunculus nasi .................................. 5 — —
Deviatio septi nasi .............................. 215 91 — —
Hæmatoma vel abscessus septi nasi 4 1 — —
3 6 — — Epistaxis .................................................. 11 13 — —
Rhinitis acuta ....................................... 6 5 — —






3 1 4 1 & 1
6 20 — —
„ „ c. meningit...........







„ „ chron............................... 25 18
1 4 —
— 1
Ethmoidit. ac. c. abscessu subpe-'
1
— :
49 39 — —
4 2 — —
1 1 —9i » ymuii....................... _ 1 —
2 2 — —
5 2 — —
— 2 — ; —
6 5 —
1 1 — —
2 2 — —
1 _ 1 —
3 3 —





2 1 1 — —
1 — —




5 2 — —
2 2 — —
__ 1 — —
1 _ — —
1 — —,, » , pdi«4H ................... 1 _ —
25 17 —
1 — 1 —
Peritonsillitis acuta ......................... 7S 157 1 —
1 2 3 I 4 : 5 I 6
Peritonsillitis acuta c. hæmorrh.. . 2
; Tonsillitis chron. vel hypertroph. ^
tOnS. ...................................................... r O
Pharyngitis .............................................. .
Abscessus pharyngis ......................... j ‘
„ retropharyngealis ......... —
Cystis pharyngis .................................. | 2j “
Combustio pharyngis.................. • • • 1 {
Corp. alien, hypopharyngis c. abs-
i cessu ......... .. * ' * \.............. 11 no' 114
1 Vegetationes adenoid............................. |li"|11£
Hæmorrhagia post abrasionem ... A a 
„ tonsillectorniam 21 —
i Escharatio oris et oesophagi............ 4 1
I Strictura oesophagi ............ ...... 2 0
Dysphagia s. spasmus oesophagi . . 14
J Corp. alien, oesophagi ........... 13[ 21
Suspicio corp. alien, oesophagi ... o / 
Diverticulum oesophagi ruptum c. 
mediastinit................................................ "H 1
XIII. Njurarnas och urinvägarnas 
sjukdomar.
Nephritis acuta ..................................... 2
„ chronica.............................. 1 à
XV. Musklernas, ledgångarnas 
samt bensystemets sjukdomar. j
Polyarthritis acuta ...........................  3j 1
„ chron................................... b




1 2 S 3 1 4 1 5
Otitis externa ....................................... 15 7 _ —
Stenosis meat, acust. ext.................... 1 — —
Morbi tubæ Eustachii.......................... 22 4 — —
Otitis media acuta .............................. 174 131 — —
„ „ „ c. mast................ 99 104 — —
Otitis media acuta c. mast, et absc. 
perisin..................................................... 3 2 — —
Otitis media acuta c. mast, et me-
1 2 1 _
D:o + labyrinthit. purul.................... 1 — — —
Otit. med. ac. c. mast, et apicit. . . 1 — — —
D:o + meningit. purul. et thromb. 
sin. cavern............................................ _ 1 — 1 ;
Otit. med. ac. c. mast, et paresis 11.
3
lOtit. med. chron.................................... 45 34 — —
„ „ „ c. osteit................. 13 13 — —
„ „ „ „ cholesteat. .. . 7 6 — —
D:o + fistula labyrinth...................... 2 3 — —
D:o + absc. epiduralis ..................... 1 — — —
D:o paresis n. facial............................. — 1 — —
D:o + labyrinth, ac. et paresis n. 
facialis ................................................... _ 1 — —
Otit. med. chron. c. thrombos. sin. 
sigm. et meningit. ac. purul.......... 1 — — —
Otit. med. chron. c. labyrinthit., 
apicit. et meningit. purul............... — 1 — 1
Kombinerad hörselnedsättning . . . 8 — — —
Otosclerosis ............................................ — 3 — —
1 Morbus Menièrii ................................... — 1 — —
Surditas..................................................... 2 — — — 1
1 2 I 3 ; 4 5
XIX. Svulster.
1 1Fibroma laryngis ................................
Angioma nasi ......................................... Z





Papilloma laryngis .............................. — — i
Cyst, maxillæ.......................................... 1
12Cyst. cong. pulm............................. • • •Carcinoma (samtliga fall) ................ 15
„ laryngis.............................. 6 —
„ maxillæ ............................ 2 3 —
„ hypopharyngis .............. 1 4 —
„ oesophagi .......................... 4
1
4 —
„ ventriculi .......................... i
—







„ palati ..................................... — —




Myxoma laryngis ................................ — —
Endotelioma pulm.................................. — —
Tumor malign, thyreoideæ.............. — 1 —
„ pharyngis ................................ 2
1
— —
„ malign, pharyngis................ — —
„ pulm......................... .................... 1 — —
„ oesophagi ................................ 1 — —
Susp. tumor, oesophagi ..................... — 1 —
„ „ pulm................................. 1 2 —
XX. Andra sjukdomar.
1Thyreotoxicosis ..................................... — —
Oedema allerg. faciei ......................... — 1 —
— 86 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets klinik för öron-, näs- och hals- 
sjukdomar för år 1944 angående operativt behandlade sjukdomsfall 
och. utförda operationer a intfigntt patienter.













Granulom, meat, acust. ext. 1
11
1
Paracentes .......................... 11 — —





Uppmejsling + friläggning 
och punktion av sinus . .
l)-0 ............................Otit. med. ac. c. mastoidit.c. abscess, perisinuös. . . 
Otit. med. ac. c. mastoidit.
10
5
3 D:o + friläggning av dura 2 1 565
Otit. med. tbc. c. mastoi­
dit. et meningit. tbc. ... 1
Uppmejsling + frilaggning 
av dura + punktion av
1 472
Otit. med. ac. c. mastoidit. 
et periphlebit. et me­
ningit. et apicit. et em­
pyema sin. cavernos.
1
Uppmejsling + frilaggning 
och incision av sinus . . 1 402
Otit. med. ac. c. mastoidit.
1 Dränage av apexhärd . . . . 
Totaluppmejsling + laby- 
rintresektion + hg-pla- 
stik enl. Portmann -----
1 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. 
et labyrintit. et meningit.







D-o .......................... i D:o + incision av sinus . . 1 — —
Otit. med. ac. c. mastoidit. 
recidiv. et stenos, meat
2
Rons, totaluppmejsling 
med hg-plastik enl. P-nn 2
4 Uppmejsling ........................ 4 — —
Do ........................ 4 Rons, totaluppmejsling
D-o ........................ 6




Otit. med. chron. c. polyp 
Otit. med. chron. c. abs
5
1 Totaluppmejsling med hg 




Otit. med. chron. c. tromb Rons, totaluppmejsling + friläggning av sinus ocl
Otit. med. chron. c. laby 
rintit. et spicit. et me 
ningit.................................
-
dura+excision av sinus 
vägg+utslevningav troml 
Totaluppmejsling + laby 
rintoperation + hg-pla 




1 2 1 3 4 1 5
Oiit. med. chron. op. c.
fistula retroaurikular. . . 1 Revision ................................ 1 —
Otit. med. chron. op. c.
abscess, retroaurikular. . 1 Incision .................................. 1 —
Otit. med. chron. op. c. Revision + friläggning av
trombos. et meningit. . . 1 sinus och dura + exci-
sion av sinusvägg och ut-
slevning av tromb......... 1 —
Otit. med. chron. c. Rons, totaluppmejsling
cholest.................................... 1 med hg-plastik enl. P-nn 1 —
1) :o .............................. 7 Totaluppmejsling med hg-
plastik enl. P-nn ............ 7 —
Otit. med. chron. c. cho-
lest, et fistul. labyrint... 4 D:o .............................. 4 —
Otit. med. chron. c. cho-
lest, et labyrintit. subae. 1 D:o + labyrintresektion . . 1 —
Paralys. n. facial, post op. 1 Rons, totaluppmejsling +
friläggning av n. facialis
+ uppsplitsning av nerv-
skida + hg-plastik enl.
P-nn ..................................... 1 —
„ „ „ rheumat. 1 Totaluppmejsling + fri-
läggning av n. facialis +
uppsplitsning av nerv-
skida + labyrintresek-
tion + hg-plastik enl.
P-nn .................................... 1 —
Sjukdomar i näsan och
dess bihålor.
5 Reposition + gips ............ 5 —
Do ............ 1 Reposition ........................... 1 —
1 Deformatio septi traumat. 3 Näsplastik med inläggning
av revbensbrosk .............. 3 —
Deviatio septi nasi............ 285 Submukös septumresek-
tion ....................................... 285 —
1 Do .............................. 1 —
Hämatoma septi nasi . .. . 1 Incision .................................. 1 —
1 Provex....................................... 1 —
Do .............................. 2 2 —
Do .............................. 1 Conchotomi ......................... 1
Rhinit. chron. hypertrof. 139 I):o .............................. 139 —
Do ............................ 1 1 —
2 Op. av atresi......................... 2 —
I Sinuit. frontal ac. c. me- Trep. av pannhåla + fri-
1 läggning av dura ............ 1 —
Sinuit. frontal, chron. .. . 2 Rad. op. enl. Riedel......... 2 —
Fract. compl. os. frontal. . 1 Revision + sutur................ 1 —
10 Ethmoidektomi .................. 10 —
Ethmoidit. ac. c. abscess
orbitæ .................................. 1 Incision + utskrapning . . 1 —
111 Ethmoidektomi .................. 111 —
Sinuit. sphenoid, ac........... 4 Trep. av sin. sphenoid. . . 4 —
Sinuit. sphenoid, chron... : 46 I):o .............................. 46 —
11 Endonasal trep........................ h —
D:o .................. 15 Rad. op. enl. Caldwell-Luc 15 —
6t D:o .............................. 6£ —
D:o .............................. 1 Rad. op. enl. Denker . .. . 1 —
— 88 —
Sinuit. max. chron. c.
fistul. ad or.......................
Susp. sinuit. ........................
Pansinuit. ac. c. meningit,
Pansinuit. chron. polyp 





Rad. op. enl. Caldwell-Luc 




la + yttre kil- och sil- 
bensutrymning dxt+eth- 
moidectomia probat, sin. 
+ trep. probat, sin. front.
sin. .................................
Evulsio polypi ...............
Resektion av osteitiskt ben 
Rad. op. enl. Caldwell-Luc
+ Exstirpation ...............
Elektrokoagulation ...........
Ligatur av art. carotis ext. 
Elektrokoagulation ...........
Sjukdomar i munhålan, 
svalget och matstrupen.
Caries dent.........................
Vulnus lacerat. palat. molle 











Cystis pharyngis ............... j 1
Abscess, retropharyng. . . | 2
Aneurysm, reg. epiphar.. .
Susp. tumor hypopharyng.
Tumor hypopharyngis .. .
Cancer hypopharyngis . .
j3:o ............................ 1| Tracheotomia sup.
Cancer hypopharyngis
oedem. laryng............
Oesophagit. post corp. ! |
Susp. escharat. oesophag.j 1
Strictura oesophagi............. | 3
D:o ............................ 17
D:o ............................. ! 14| Sondering
Stenos, oesophagi ............. | 1 Oesophagoscopi
5 Extract, dent
1 Sutur ................. , ,
2 Elektrokoagulation ...........; i
237| Tonsillektomi ................ !237





















Diverticul. oesophagi rupt.l 
c. phlegmon, colli et rne-j
diastin........................... •••! 1






Friläggning av halsdelen 
av oesophagus samt övre 










Susp. corp. alien, oesop­
hagi ...................................
Susp. tumor oesophagi . .
D:o ...........................
Cancer oesophagi ............
Sjukdomar i larynx, 





Myxoma laryngis . . 
Papilloma laryngis 
Cancer epiglottidis 










Indir. laryngoscopi + ex
stirp....................................
D:o






Dir. laryngoscopi + prov­
ex.





Sarcoma pulm. . ..
Tumor pulm..........












Bronchoscopi inf. + ex-
traktion.............................
Bronchoscopi + provex.. .
Bronchografi ....................
D:o ...........................
Bronchoscopi + provex.. .
D:o ...........................
Bronchografi .....................
Bronchoscopi + provex.. . 
Bronchoscopi + broncho­
grafi .........................
Provexstirpation av körtel 












Ligatur och exstirpation 
av trambotiserad del av
v. jug. int......................
Incision ...........................




Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid polikliniken för öron-, näs- och 
halssjukdomar utgör 5.080 fall.
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögon-klinik för år 1944 







j Diabetes mellitus ...................














Pustula palp, post vaccinat.. . ! 
Stenosis duct, nasolacrimalisj 
Dacryocystitis phlegmonosa . 
„ chronica




Blennorrh. non gonorrh. 
Keratoconjunctivitis ... 
Disjunctio epitelialis cornea 
Keratitis marginalis corneae. . 




„ in macula ...............
Keratoconjunctivitis phlyctae-j 
nulosa .............................
2 3 4 1 5
In­
tagna Döda
i m. kv. mJkv.
i
— i — —
i
2 _ _ _




- i — —
1 ! — —
1 3 — —
1 — — —
1 — —
3 8 — —
2 15 — —
7 25 - —
1 — — —
1 — — —
1 3 — —
1 — — —
1 1 — —
1 — — —
1 3 — —
— 1 — —
1 — —
7 — — —
- 1 — —
1 1 — —
1 1 — —




























Thrombosis venae centr. re­
tinae ....................................




„ serosa centralis .
Scotoma helieclipticum . .
Amotio retinae ...................
Chorioiditis disseminata . .
„ centralis .... 
Hacmorrhagia corp. vitr. . .
Amblyopia ............................
Neuritis optica retrobulbaris 
„ „ intrabulbaris
Atrophia nervi optici ...........


















Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögon-klinik för år 1944 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.





E Operation ? —■
O
O« Anmärkningar




Ptos. congen....................... i Resectio av tarsalpl. +
levatorsut........................... i — —
1 Entropion .......................... i Schöpfers sut...................... |
}\
— —
Con j. trachomatosa . . . i Pressning............................. i — —
I Dacryocystit. chron. .. 24 Dacryocystectomi . .. . — —
„ phlegm. . 4 Incision ............................... 1 4 —
Stenos, duct, nasolacr. 17 Enl. Toti ............................. 17 — —
Keratoconj. sicca .... 2 Bränning av tårpunkter 2 — —
Erosio corn.......................... 3 Fixation av bulben un-
der övre ögonlocket. . 3 — —
1 Extraktion .......................... 1 — —
Vuln. perf. corn. s.
scier....................................... 13 Plastik .................................. 11 2 —
2 Enucleation ..................... 2 — —
1 Evisceration .................. 1 — —
Corp. al. ferr. intrab. . . 10 Magnetextraktion ......... 8 2 —
Corp. al. in loc. non
spec................................... 2 2 —
Iridocyclit. posttraum. 6 Enucleation ........................ 6 — —
1 1 — —
1 1 _ —
1 1 — —
Hypotonia postop.......... 4 Diathermi + conj. lambå 4 — —
8 8 — —
1 1 _ _
„ præsenil. . . . 2 Extraktion i kapsel . . . 2 — —
1 „ ur kapsel .. 1 — —
„ senil................ 14 „ ur kapsel . . 14 — —
,40 „ i kapsel ... 39 -- i
„ sec.................... ! 15 Discission ....................... 15 — —
Amotio retinae................ 27 Elektroendothermi . . . 17 9 i
Sarcoma chorioid.......... Enucleation ..................... 2 — -
Glaucoma acutum . ... 7 Iridectomi ....................... 7 —
1 Cyclodialys ..................... 1 —
„ juvenilis .. . 1 1 — —
1 Trepanation enl. Elliot 1 — —
„ simplex . ... ! 20 ff tf ff 20 — —
ff ff . . . . 9 Cyclodialys ..................... 9 1 --- —
„ consec............ 1 ,, ..................... 1 I -- —
>> a . . . . 1 Trepanation enl. Elliot 1 1 — —
ff ff . . . . 1 1 Kammarpunktion......... 1 I -- —
3 Iridectomi ....................... 3 — —
,, absol.................. 3 1 Enucleation ........................ 2 1 —1 _ _ _ 1 1
1 Fistula conj. post trep 1 Bränning med diath. +
enl. Elliot ....................... 1 3 ev. conj. plastik . . . . 3 — —
92 —
1 2 3 4 5 6 7
Strabism. conc. conv.. . 41 Tillbakaläggn. + fram-
läggn............................... 41 — —
2 Framläggn. av rect. ext. 2 — —
„ „ diverg. 12 Tillbakaläggn. 4- fram-
läggn............................... 12 — —
Tumor orb....................... 1 Provex...................... 1
Hæmatoma chorioidea 1 Enucleation ................... 1 — —
Embolia art. centr. re-
tinæ .............................. 1 Kammarpunktion .... 1
Cysta postop................... 1 Diathermikoagulat. . . . 1 — —
Phlegmone orbitalis . . 1 Incision .......................... 1 — —
Tumor conj..................... 1 Enucleation . 1 _
2 2
„ palp..................... 1 1
Strabism. paralyt. invet. 2 Fram- och tillbakaläggn. 2 — —
„ sursum verg. 1 1 — —
Molluscum contagiosum 1 Utpressning................... 1 — —
Tumor intrabulb............ 1 Enucleation ................... 1 — —
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid polikliniken för ögonsjukdomar 
har varit 295 fall.
O
Årsrapport för år 1944 från Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik 
vid Sahlgrenska sjukhuset.
A. Uppgift på antalet behandlingar och patienter.
Röntgenbehandlingar hava givits i ett antal 
enkeldoser av .....................................................
Radiumapplikationer hava givits i ett antal 
behandlingstillfällen av .....................................
Teleradiumbehandlingar hava givits i ett antal 
inställningar av ...................................................
Antalet inregistrerade patienter utgjorde .... 
Därav voro:
Intagna på Jubileumskliniken*) ...................
(Totala antalet vårddagar 
Intagna på övriga sjukhusavdelningar ....
Utav inregistrerade patienter voro:













*) Härav hava 458 patienter varit inskrivna 2—8 gånger men endast räknats 1 gång.
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B. Uppgift på intagna patienter.
1 2 3 4 5 i 2 3 4 5
In- In- Döda
Sjukdom tagna Sjukdom tagna
m. kv. m. kv. m.|kv. m. kv.
IV. /nfektionssjukdomar. 314 Adenoma ............................... 2
42 Tuberculosis — samtliga Kystoma 1 — —
fall 8 .................................... Adenokystoma papillife-
Tuberculosis lymphoglan- rum . — 2 — —
dularum............................... 2 3 — — Lymphogranulomatosis . . 5 6 2 —
Tuberculosis tonsillæ et 315 Sarcoma — samtliga fall 60
1 _ cutis ...................... 1 3 __ __
Tuberculosis portionis orbitse ................. 1 — —
_ 1 tonsillæ ............... 3 3 1 _
Tuberculosis osteochondri- parotidis ............ 1 —
tis ........................................... 1 _ __ _ pharyngis .......... 2 5 __ __
47 Aktinomykosis ...................... 1 reg. colli ............ 1 _ _
tt pulmonum .......... 2 — — —
V. Blodbildande organens cruris ................... — 3 — —
samt blodets sjukdomar. genus ................... — 1 — i
58 Anaemia aplastica .............. 1 __ femoris................. 1 __ _ _
60 Leuchæmia myeloides ... 4 3 i 2 uteri ...................... 18 — —
„ lymphatica .. 7 1 i 1 ovarii ................... — 5 — —
abdominis .......... 1 1 — —
X. Cirkulationsorganens It renis ...................... 1 — 1 —
sjukdomar. vesicæ urinariæ. — 1 — —
117 Aneurysma ............................. 1 _ 1 peritonei ............ 1 _ _
ossium ................. 1 3 — —
XIV. Kvinnliga köns- tt lymphoglandula-
organens sjukdomar. rum ........................ 1 — —
196 Menorrhagia .......................... __ 45 _ Angiosarcoma ...................... _ 1 _ __
Colpitis .................................... 4 Sarcoma Kaposi................... 1
Cervicitis ...................... 1 Lymphosarcoma ................. 11 4 3
Erosio portionis uteri . . . — 8 — — Melanosarcoma ................... 3 —
Pelveoperitonitis chronica — 1 — — 316 Carcinoma — samtliga
fall 698
XV. Ledgångarnas o. ben- ft cutis ................. 13 28 — —
systemets sjukdomar. ft auriculae .... 2 4 — —
205 Arthritis .................................. 4 orbitae ............... _ 1 _ _
207 Polyarthritis chronica .. . 1 6 — — nasi ................... 1 1 — —
208 Arthritis deformans.......... 1 5 — — tonsillæ .......... 1 — — —
213 Osteomyelitis ........................ — 1 — — ft pharyngis .... 3 15 — i
Osteitis .................................... 1 tracheæ .......... _ 1 _ _
ft laryngis .......... 2 2 — —
XVI. Hudens sjukdomar. ft thyreoideæ .. . 1 2 1 —
Ulcus chronicum................. 1 2 — — bronchialæ .. — 1 — —
222 Eczema, dermatitis............ 1 2
pulmonum ... 1 1 — —
XIX. Svulster. oris ................... — 1 — —
Polypus, cysta ...................... 8 labii ................. 8 4
1306 Haemangioma ........................ _ 2 _ _ ft gingivae, buccæ 9 4 — —
Epulius ........................... I maxillæ .......... 4 3
'307 Myoma...................................... _Ts _ _ gland, parotidis 1 — _
311 Myeloma .................................. 2 2 2 linguæ ............ 1 1r11
312 Melanoma ............................... 4 3 _ sublingualis . . 2 — —
Condyloma ............................. — 1 — — mandibulæ . . 4 1 1 —
313 Papilloma ............................... 1 1 — — oesophagi ... . 19 22 2 4
Granuloma ............................. 1 - — — ft cardiæ ............ — 1 — —!
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316 Carcinoma ventriculi . .. . 2 3 Tumor sinus maxillaris . . 1
yy pancreatis .. . — 1 — — maxillæ ................. 1 3 — —
coli ................. 1 4 __ _ 1 1
intestini ......... 1 _ _ laryngis ................. 1
recti ............... 10 9 1 _ 2 1 1
ani................. 1 1 1 1
yy abdominis ... 1 1 — pulmonum ........... 3 1 —
yy omenti majoris — 1 — — reg. colli ............... 2 3 — —
yy mamraæ ......... — 95 — 8 „ femoris .... — 1 — —
vulvæ ............. _ 14 _ 1 pelvis 4
vaginæ ........... 6 1 1 1
yy colli uteri .. . — 183 — 9 peritonealis ......... 1 i — —
yy corporis uteri — 91 — 2 ossium ................... 1 i — —
yy corporis et col- mediastini ........... — 3 — 1
li uteri ........... — 4 — — 4 4 _ _
yy uteri et ovarii. — 8 — — mammae ............... 3 — —
ovarii ............. — 52 — 3 _ 1 _ _
tubæ ............... _ 3 _ 16
yy vesicæ urina- testis ..................... 1
riœ................... 6 5 _ _ _ 3 _
yy renis ............... 1 — — vesicæ urinariæ . . 3 1 —
urethrae........... — 1 — — Övriga tumörer ................. (i 19 _ _
yy prostatæ .... 15 3 — Seminoma ............................ 4 2 —
penis............... 4 — 1 — Terntnma ............................ 1
ossium ........... 1 — — —
yy lymphoglandu- XX. Andra sjukdomar.
larum ............. 4 — — — 323 Morbus Basedowi. Struma — 6 — —
Hypernephroma ............... 2 2 — — Syndroma Plummer Vin- — —
Tumor mandibube ........... _ 2 _ 1 son 1
„ parotidis ............... 5 2 - Varia 5 6 — 1
C. Uppgift på samtliga inregistrerade patienter.
1 " " U 2 1 2

















Tbc — samtliga fall 129
„ cutis ..............................



























Leucaemia myeloides ............... (7)





































Hypertrofia prostatæ ............... (2) j
Induratio penis plastica ......... (3)
Phimosis ......................................  (2)










Erosio portionis uteri ........... (14)































6 Hidroadenitis ............................ 47
20 Hyperkeratosis ....................... 54
9 Ilvperhidrosis .......................... 19
5 Paronychia ................................ 75
1 Onycho-gryphosis ................. 1
4 Teleangiectasia ....................... 1
1 Trichophytia ............................ 5
1 Hypertrichosis .......................... 9
Tumor keloides ....................... 54
Verruca, Clavus ..................... 676





3 Osteochondroma ..................... ui 2
1 r.halazinn .................................. 2
1 1 1
1 1 K7 1
10 Nævus ........................................ 242
1 Melanoma malign...................... (18) 27
2 Tumor benign............................. 19
22
7 13




16 Myoma ........................................ (64) 107
11 Neurinoma ................................ 4
3 Myeloma .................................... . (4) 4
7 Adamantinoma ....................... . (1) 1
197 Adenokystoma .......................... . (5) 17
30 Adenofibroma .......................... 118
88 Epulis ........................................ . ( 5) 5
782 Lymphogranulomatosis ......... (10) 22
10 Morbus Schaumann ............... (21 2
2 Polypus, Cvsta ......................... (32) 39
10 Sarcoma — samtliga fall 166
98 „ cutis .......................... . (5) 13
1 » nasi ............................ . (1) 4
1 „ auriculae ................... 1
,, buceæ ....................... 1
„ mandibulæ ............. . (1) 4
5 ,, tonsillæ ................... . (6) 11
3 „ parotidis ................. . (1) 1
66 „ recti .......................... 1
5 „ pharyngis ............... • (7) 13
7 „ gland, thyreoideæ . . (1) 1
6 „ thoracis ................... 1
2 ,, pulmonum ............... . (3) 3
20 „ humeri ..................... . (2) 3
3 ,, femoris ..................... • (1) 1
10 „ ossium aiiorum . . . . . (3) 7
5 „ renis .......................... . (2) 4
46 „ vesicæ urinariæ . .. 1 1
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i 1 2 1 1 2
Sarcoma vulvæ ....................... 2 farrinnma tiihap.................................... 2
uteri ......................... (22) 49 „ ovarii..................... . (46) 74
,, ovarii ....................... . (7)i 10 „ mammæ................ (191) 368
mammæ .................. . U) 2 1
>> peritonei ................ . (2) 3 „ organorum aliorum (3) 5
organorum aliorum . (2) 5 „ lymphoglandularum (3) 7
reg. colli ................ . (1) 2 Carcinosis .................................. . (1) 1
„ manus ............ • (1) 3 Chorio-epithelioma ................ . (1) 4
„ brachii ......... . (2) 3 Seminoma .................................. • (4) 9
„ abdominis .. . . (2) 3 Teratoma..................................... • (1) 1
„ pelvis .............. . (1) 2 Tumor teratoides..................... . (3) 21
„ cruris .............. . (2) 5 Hypernephroma ..................... . (8) 10
„ genu ................ . (1) 2 Tumor auriculae ................... • (2) 2
» „ pedis ............ . (2) 2 „ orbitae ....................... . (4) 5
J» lymphoglandularum 3 „ cerebri ....................... . (7) 12
Angiosarcoma ...................... . Ü) 1 „ hypophyseos .......... . (3) 3
Sarcoma Kaposi ..................... . (1) 3 „ „ c. acromegalia (3) 6
Lymphosarcoma ....................... (20) 32 „ nasi ................................ . (2) 2
Carcinoma — samtliga fall 2.001 „ maxillæ ...................... . (3) 7
cutis.................... (240) 449 „ labii ............................. . (3) 3
auricula; ............ . (3) 7 „ mandibulæ ................ . (3) 6
maxillæ.............. . (8) 21 ,, tonsillæ ...................... 1
J» oris ...................... . (2) 3 „ gland, parotidis .... (24) 32
labii .................... (58) 109 „ „ submaxillaris 1
» gingivae, buccæ . (13) 25 „ palati ........................... . (4) 7
,, linguae.................. . (5) 14 „ buccæ ......................... . (1) 2
yy gland, sublingualis (1) 3 ., oesophagi .................. . (1) 1
Ji „ parotidis 5 „ pharyngis ................... . (2) 5
f* „ submaxillaris . . 1 „ laryngis ....................... . (1) 1
yy tonsillæ .............. . (2) 3 „ gland, thyreoideae .. . (3) 4
yy mandibulæ ........ . (2) 3 Struma maligna...................... . (3) 5
nasi ...................... • (4) 4 Tumor mediastini .................. • (7) 8
» pharyngis............ (15) 22 „ bronchialae ................. . (1) 2
yy laryngis .............. . (7) 11 ,, pulmonum ................ . (6) 6
» gland, thyreoideae . (0) 12 „ abdominis ..................... ■ (4) 4
yy reg. colli .............. . (1) 4 „ peritonealis ................ ■ (1) 2
bronchialae ......... . (3) 3 „ renis................................ 2
yy pulmonum ............ . (1) 1 „ vesicæ urinariæ......... . (1) 1
yy oesophagi .............. (28) 38 „ prostatæ ....................... . (1) 1
yy cardiac .................. • (1) 2 „ testis .............................. . (2) 2
yy ventriculi .............. (10) 12 ,, pelvis .............................. . (5) 8
yy pancreatis ........... . (3) 3 „ reg. colli ....................... . (6) 9
coeci ....................... 1 ,, vertebrae ....................... . (3) 8”
yy coli ......................... (12) 13 „ brachii............................ . (3) 4
yy intestini .............. 1 „ ossium ......................... (10) 13
recti...................... (18) 30 ,, medullæ spinal........... 1
pelvis .................. • (1) 2 „ mammæ ....................... (26) 28
abdominis ............ ........ 1 „ ovarii ........................... (16) 18
yy ani ........................ . (1) 2 „ lymphoglandularum . . (5) 7
yy vesicæ urinar. .. . (11) 16 „ organorum aliorum . . (6) 8
yy prostatæ .............. (25) 38
yy penis .................... . (4) 10 XX. Andra sjukdomar.
vulvæ ................... (12) 29 Astma bronchialae .... 4”
yy vaginæ ................ . (5) 13 Hyperthyreosis ...................... (i‘2) 13
yy colli uteri.......... (140) 406 Morbus Basedowi .................. (12) 23
corporis uteri . . . (79) 208 Struma....................................... (17) 24
yy corp. et colli uteri (4) 10 Varia ......................................... 44
yy uteri et ovarii . .. . (9) 9 Konsultationsfall ....................... 61
(Siffrorna inom parentes angiva under 1944 nytillkomna fall).
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Uppgift från Konung Gustaf V:s Jubileumskliniks gynekologiska 
avdelning för år 1944 angående operativt behandlade sjukdomsfall och 
utförda operationer å intagna patienter.




301 Operation S 5! O3 Anmärkningar
m* U 5- 0* * O'0>: aSS ït ft Cl
S. 5 PO.
XV.
Megacolon ..................... 1 Sympaticusresektion .. 1
XVI.
Frisk appendix ........... 3 Appendectomia en pas-
sent .............................. 3 — —
XVII.
Hernia in cicatrice .. . 1 Radikaloperation ........ 1
XVIII.
Cancer recti ................. 1 Exstirp. av metastas . . 1
XIX.
Ascites ............................ 24 Laparocentes ............... 24 — —
Peritonitis tbc................ 1 Provlaparotomi + ex-
stirp. lgl........................ 1 — —
XXIII.
Polypus urethrae........... 1 Excision av elektro-
koagul. + sutur .... 1 — —
XXV.
Condylomata accumi-
nata vulvæ ................. 1 Elektrokoagulation . . . 1 — —
Colpitis senilis ............. 4 Abrasio mucosæ uteri. . 4 — —
Sterilitas ........................ 1 » » »» * ’ 1 — —
Dysmenorrhæa.................. 1 Cervixdilat. + abr. muc.
uteri .......................................... 1 —
Erosio portionis vag. Abrasio muc. uteri +
uteri .......................................... 6 provex. + elektrokoa-
gulation ................................. 6 — —
Do .................. 3 Provexcision ................. 3 — —
Polvpus corp. uteri .. . 1 Abrasio mucosæ uteri. . 1 — —
Polypus cerv. uteri + Exstirp. av polyp +
metrorrhagia .................. 2 abrasio mucosæ uteri 2 — —
Metropathia hæmorrha-
gica cystica ..................... 16 Abrasio mucosæ uteri. . 16 — —
D:o ................................. 1 Abrasio mucosæ uteri +
provex....................................... 1 — —
Metrorrhagia........................ 8 Abrasio mucosæ uteri. . 8 — ---
Myoma uteri ........................ 7 JJ » » * * 6 1 —
1 Amputatio uteri supra-
vagin........................................... 1 — —
Myoma submucosum Abrasio 4- explor. cav
uteri .......................................... 1 uteri ....................................... 1 1 1 -- —
7
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1 2 1 3 1 4 5 1 6 7
Myoma submucosum 2 Amputatio uteri supra-
uteri .............................. vagin. + salp.-oopho-
rect. bilat...................... 2 — —
D:o ........................ 1 Torquering av framfött
myom + abrasio mu-
cosæ uteri................... 1 —
Papilloma colli uteri . . 1 Exstirp. uteri totalis +
salp.-oophorect. bilat. — — 1 4707
Sarcoma uteri............... 1 Exstirp. totalis uteri . . 1 — —
2 Abrasio mucosae uteri. 2 — —
3 Exstirp. totalis uteri +
salp.-oophorect. bilat. 3 — —
Sarcoma uteri op. rec. 1 Elektrokoagulation .. . 1 — —
Sarcoma uteri + salp.- Exstirp. totalis uteri +
oophoritis ac................ 1 salp.-oophorect. bilat. 1 — —
Cancer vaginae ............. 1 Exstirp. metast. lgl. in-
gum................................. 1 — —
Cancer vaginæ c. ha'-
morrhagia................... 1 Elektrokoagulation .. . — 1 —
Cancer vaginæ et vulvæ 1 — 1 —
Cancer vaginæ ............. 1 Exstirpatio tumoris .. . — 1 —
Cancer colli uteri ra-
diotracta rec................ 5 Elektrokoagulation . . . 3 2 —
D:o ........................ 1 Provlap. + oophorect.
sin................................... 1 —
l):o ........................ 2 Provlap. + amput. ut.
supravag. + salp.-
oophorect. bilat.......... 2 — —
l):o ....................... 11 Exstirp. totalis uteri +
salp.-oophorect. bilat.
+ ev. körtelutrymning 8 3 —
Cancer colli uteri ra-
diotracta + pyosalp. 1 Salp.-oophorect. bilat. . 1 — —
Cancer colli uteri ra- Exstirp. av bäckenme-
diotr. c. metast. reg.. . 1 tast. 4- salp.-oopho-
rect. bilat...................... 1 — —
Cancer colli uteri ra-
diotr. + hæmorrhagia 1 Elektrokoagulation . . . — 1 —
I):o ........................ 3 1 2
Cancer corp. uteri .... 3 Abrasio mucosae uteri. . 3 —
» „ rec. 1 >» 1» »» * * 1 — —
J Cancer corp. uteri ra- Exstirp. totalis uteri +
diotracta rec................ 2 salp.-oophorect. bilat. 2 — —
Cancer corp. uteri op.
radiotr. c. reg. vag. . . 1 Elektrokoagulation .. 1 —
1 Cancer corp. uteri ra-
diotr. rec. + sarcoma Exstirp. totalis uteri +
ovarii............................ 2 salp.-oophorect. bilat. 2 : — —
Cancer corp. uteri ra- Salp.-oophorect. sin. +
diotr. c. metast. ovarii 1 oophorect. dx.............. 1 — —
l):o ....................... 1 Salp.-oophorect. bilat. . 1 — —
Cancer corp. uteri +
metast. introitus vag. 1 Elektrokoagulation .. . 1 — —
Cancer corp. uteri ra-
diotr. + hæmorrha-
gia uteri ..................... 2 Abrasio mucosae uteri. . 2 — —Cancer ovarii ............... 4 Salp.-oophorect. bilat.. . 4, — —
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Cancer ovarii radio- Salp.-oophorect. bilat.+
tract................................ 1 exstirp. av körtel .... 1 —
Cancer ovarii c. metast. Salp.-oophorect. bilat.+
peritonei ..................... 2 resectio ut. et param.
2 ■--
Cancer ovarii op. rec. 1 Exstirp. tumor + ex-
stirp. cervicis uteri. . 1 —
Cancer ovarii bilat. + Amput. uteri suprava-
metast. peritonei .... 1 gin. + salp.-oophorect.
bilat................................ 1 —
Cancer ovarii c. metast. 1 Laparotomia explor. +
provex............................ 1 —
„ sin........... 1 Salp.-oopborect. sin. +
oophorect. dx.............. 1 —
Cancer ovarii dx. + Amput. uteri suprava-
myoma uteri ............. 1 gin. + salp.-oophorect.
bilat ............................ 1 _
Sarcoma ovarii + myo-
ma uteri submucosum 1 I) :o ....................... 1 —
Salpingitis tbc ............. 1 Salpingectomia bilat.. . 1 —
Tbc ovarii ................... 1 Salp.-oophorectomia
bilat................................ 1 —
Kystadenoma ovarii bil. 1 Salp.-oophorectomia +
resectio uteri ............. 1 —
>» >> 1 Salp.-oophorect. sin. +
oophorectomia dx. . . 1 —
Cysta ovarii + steril. Lysis adhæsion. + ex-
sec. + adhmsiones pe- stirp. cysta ovarii +
ritonei .......................... 1 ventrofixatio uteri ad
modum Doleris ......... 1 —
Cysta ovarii op. + met-
rorrhagia ................... 1 Abrasio mucosæ uteri. . 1
Cysta ovarii unilat. .. . 1 Salp.-oophorectomia dx. 1 —
„ „ bilat.......... 3 Salp.-oophorectomia
bilat................................ 3 —
Teratoma ovarii bilat. . 1 l):o ....................... 1
Endometriosis uteri et Exstirp. totalis uteri +
ovarii ......................... 1 salp.-oophorect. bilat. — 1
Endometriosis uteri et Amput. uteri supravagi-
ovarii............................ 1 nal. + salp.-oophorect.
bilat................................ 1 —
Endometriosis ovarii
dx.................................... 1 Oophorectomia dx. .. . 1 —
Tumor granulosa cellu-
laris .............................. 1 1
I) :o ....................... 1 Exstirp.. totalis uteri +
salp.-oophorect. bilat. 1 —
l):o ....................... 1 Exstirp. av omentmetas-
taser .............................. 1 —
XXVIII.
Anaemia sec.................... 117 j Blodtransfusion ........... 117 —
B. Traumatiska
affektioner.
\ Fractura femoris per-
1 Trådsträck ................... _ _
(Ca vaginae — se ovan)
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Ärs rapport från röntgendiagnostiska
för år 1944.
avdelningarna I och II
Röntgendiagnostiska avd. I: 
Antal undersökta patienter . 
„ diarieförda radiogram
Röntgendiagnostiska avd. II:
vid Sahlgrenska sjukhusets 
medicinska klinik II:
Antal undersökta patienter . 
„ diarieförda radiogram
vid Barnsjukhuset:
Antal undersökta patienter . 
„ diarieförda radiogram





























Skelettsystemet (incl. näsans och örats bihålor) 13.414 1.018 2.510
därav arthrografier : 179 resp. 8 och 8 st.
Respirationsorgan .............................................................. 6.021 1.068 1.584
därav bronchografier: 9 resp. 1 och 1 st.
Cirkulationsorgan .............................................................. 472 258 760
därav angiografier : 30 resp. 0 och 0 st.
Digestionsorgan .................................................................. 6.751 2.167 389
därav cholecysto- och cholangiografier: 826 
resp. 21 och 0 st.
Urin- och könsorgan ......................................................... 2.721 266 152
därav kontrastundersökningar: 1.343 resp. 105 
! och 0 st.
I Nervsystem ........................................................................... 149 24 65
! därav encephalografier : 38 resp. 0 och 1 st. 
myelografier: 111 resp. 21 och 1 st.
Hud, underhud, muskler etc........................................... 20 — —
därav 8 kontrastundersökningar av fistlar.
Summa 29.548 4.801 5.460
Undersökningarna fördela sig på följande sätt:
Från medicinska kliniken ............................................ 2.350 1.930 1.314
,, kirurgiska ,, ............................................ 6.591 — 1.446
„ ögonkliniken ........................................................... 180 — —
„ öronkliniken ........................................................... 367 — —
! „ jubileumskliniken .................................................. 807 — _
,, psykiatriska kliniken ........................................... 566 — _
,, kvinnokliniken ....................................................... 1.771 — _
„ stadens och sjukhusets polikliniker ............ 13.465 1.594 2.033




Studentundersökningar .................................................. 342 _ _
Efterundersökningar, vetenskapliga undersök-
ningar ................................................................................ — 545
Summa 29.548 4.801 5.460
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Årsberättelse för år 1944 angående Göteborgs stads öppna vård
av psykiskt sjuka.
1. Psykiatriska kliniken: Se föregående tabell angående intagna sjukdomsfall, 
sid. 43—59.
2. Polikliniken: Medeltalet konsulterande per poliklinikmottagning har varit 
38. Antalet konsultationer har uppgått till 11.451. Nytillkomna under året 2.078. 
Antalet återbesök under året 9.373.
Urvalet av patienter till vilohemmet Thamstorp och familjevården har verk­
ställts av bitr. överläkaren.
3. Thamstorps vilo- och centralhem: Verksamheten å vilohemmet har för­
siggått under samma form och med ungefär samma beläggning som föregående år. 
Under året ha intagits 169 patienter samt utskrivits 171. Medeltalet vårdade per 
dag har varit c:a 24 patienter och medelkostnaden per dag och patient har upp­
gått till kronor 6:05.
Resultatet av sjukvårdsverksamheten framgår av efterföljande tabeller, som 
dessutom lämna uppgifter om de sjukdomsformer, som varit föremål för be­
handling. C:a 90 % av de utskrivna ha varit återställda eller förbättrade. Som 
förbättrade ha i likhet med praxis från föregående år betecknats endast sådana 
sjuka, som kunnat återgå till den sysselsättning de hade före sjukdomsutbrottet. 
Den höga procenlsiffran belyser den goda prognosen vid lindriga psykiska sjuk­
domstillstånd, som i tidigt stadium erhålla lämplig vård.
4. Familjevården: Under året ha intagits 300 patienter, därav 186 män och 
114 kvinnor, samt utskrivits 301, därav 188 män och 113 kvinnor. För närvarande 
(19 mars 1945) vårdas 160 patienter i familjevården. Medeltalet vårdade per dag 
har varit c:a 157 och medelkostnaden per dag och patient har uppgått till kro­
nor 4 : —.
Förhållandet mellan de sjuka och deras vårdare har varit synnerligen gott.
Beträffande de sjukdomsformer, som varit föremål för vård, och de utskrivnas 
tillstånd, hänvisas till efterföljande tabeller.
5. Kuralorsverksamheten: Se efterföljande redogörelse.
Tabell över å familjevården under år 1944 intagna och utskrivna 
patienter, uppdelade efter kön och med hänsyn till olika 
sjukdomsformer och tillstånd vid utskrivningen.

















Alcoholismus ........................................................................ 5 _ 3 2 _ _ _ —
„ + Cvklopathia ........................................ 3 — 1 2 — — — —
„ + Débilitas mentis ................................ 2 — 1
+ „ „ + Depressio men-
tis endogenica 1 — — 1 — — — —
„ + Depressio mentis ................................ 3 — 2 1 — — — —
102
-------------------------------------- “i r 2 3 1 4 5 1 6 ^ 1 8 1 9
Alcoholismus + Heredoataxia spinocerebellaris .. . ii i
1 — —
2 1 i — —
1 — i
12 — 9 à — — —
2 — 1 — — — —
+ „ hyperthymica ..........
4- „ 4- Insufficientia hy-
pertonica ............
4- „ - 4- Insufficientia præ-|
senilis .....................









1 ~7 , 1
—
1 1 — — 1 i — —
— — — — 1 —
1
—
3 3 1 — 1 — —
1 — 1 — — — —
1 — — 1 — — —
1 — — 1 — — — —
3 — 1 3 — — — —
„ 4- Depressio mentis exogenica .. .
,4- „ „4- Hysteria . .














— — — — 3 — ! iU y i '’ — — — — — — i —
5 2 2 2 4 — i i
5 — 1 3 — i i —
1 — 1 1 3 i 2 —
— — 1 — — — — — •
1 — — — — — — —
— — — 1 1 — 1 —
— — — 1 — — —
i— — — — 1 — —
1 — — 1 2 — 1 i
„ ,, endogenica .........................................
4- Débilitas ...............


















„ ,, 4- Insufficientia præ-
1 1 _ _
„ „ 4- Insufficientia hypertonica .. •
3 z 2 1
2 — 1 —
_ 1 —
— — — 1 — — — —
— — — — 2 — 1 —
_ — — — 1 — 1
_ _ _ _ 1 1 —
— 1 — — 2 — 1 2
— — — — 2 — 1 i
”, 4- Insufficientia pubertatis ............................






1 _ 1 — — — —
i
_ _ _ 1 1 1 —
4 — — 2 7 — 2 7
„ 4- Encephalit. chron.................................. 1 1 1 — 1-
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------------------------------------------------ i r 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1 1
1 1 — — 2 — 2 —
” + Sequelæ post Encephalitidem ......... — —
1
— — — — i
1 II Sc« 111 cl tî IcvMUUC ttl tl/i * .......................
1
4 1 — 1 2 — — i
— — — — 1 — 1 —
__ __ — — 2 — — i
1 __ — 1 — — — —
4 2 2 2 7 — 7 i
1 _ _ 1 — — — —
” ” + Encephalopathia hyper-
1
2 _ 1 1 — — — i
1 __ — 1 — — — —
— — — — 1 — 1 —
2 1 1 -1
_ __ — — 1 — 1 —
1 —
Psychasthenia...............................................................................












1 — — 1 1 1 1 —
„ + Depressio mentis endogemca







1 __ — 1 — — — —
5 — 2 3 2 2 — —
„ + Depressio mentis exogenica .... 1
1 1 _ _
1 __ 1 — — — — —




„ hyperthymica + Narcomania..................







1 — — — —
’’ + Psychasthenia + Insuff. pluriglan-
1 _ — _
1 — 1 — — — — —
1 _ 1
1 — 1
1 1 1 2 1 1 — 2
„ „ + Débilitas mentis . .




1 _ — 1 — —
IS — 1 8 IS — — 14
— 1 2 __ 1 1
— 1 1 —
Status post dementiam paralyticam .................................
-I —
— 1 — —
Summa Il8( 32 78 1 78 114 21 S 48 44
188 113
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Tabell över å Thamstorps vilo- och centralhem under år 1944 intagna, 
vårdade och utskrivna patienter (kvinnor), uppdelade efter olika 
sjukdomsformer och efter tillstånd vid utskrivningen.









Arteriosclerosis cerebri ........................................................................... i _ i _
2 — 2 —
14 3 —
„ + Psychoneurosis .........................................................
1
1 — —
Débilitas mentis + Cyklopathia ....................................................... — — —
„ „ + Depressio mentis .............................................. 1 —
1
—
„ „ + „ „ endogenica ..................... 2 1 —
„ „ + „ „ exogenica ....................... 2 1 — —
„ „ + Hysteria ................................................................ 3 — 2
1„ „ + Psychasthenia.....................................................
Dementia paralytica ................................................................................
3 2 1
1 — 1 —
„ senilis ......................................................................................... 1 — 1 —
Depressio mentis + Hysteria .............................................................. 3 — 1 2
„ „ + Psychoneurosis .............................................. 1 — 1 —
„ „ endogenica .............................................................. 27 10 13 1
„ „ „ + Hyperthyreos ....................... 1 — 1 —
„ „ „ + Insufficientia praesenilis . . 2 — 1 1
„ „ „ + Narcomania ............................ 1 — — 1
„ „ „ + Psychasthenia ....................... 4 3 1 —
„ „ exogenica .............................................................. 12 2 7 —
„ „ „ + Cyklopathia ............................ 1 — — —
„ „ „ + Psychasthenia ....................... 3 2 3 —
,, „ „ + Sequelæ post emboliam ce-
rebri ......................................... 1 — 1 —
„ „ hypertonica ....................................................... .. .
Encephalitis chron.......................................................................................
1 — — —
1 — 1 —
„ subac. + Depressio mentis exogen...........................
Encephalopathia posttraumatica .........................................................
1 — — 1
1 — — —
Hysteria........................................................................................................... 6 1 6 1
„ + Psychoinfantilismus ......................................................... 2 1 1
Hysteroasthenia ........................................................................................... 10 4 7 1
„ + Débilitas mentis ................................................ 1
„ + Depressio mentis exogenica ......................... 1 — 1 —
„ + Psychoinfantilismus ......................................... 1 1 — —
Hysterosyntonia ......................................................................................... 5 4 1
„ + Hemicrania......................................................... 1 — 1
Imbecillitas .................................................................................................. 1 _ _ 1
Insufficientia climacterica .................................................................... 1 — 1
„ „ + Psychasthenia................................ 1 — 1 —
„ e lactatione + Psychoinfantilismus ..................... 1 1 — —
„ hypertonica ..................................................................... 1 1 — —
„ præsenilis ......................................................................... 7 — 6 1
Morbus Pick .................................................................................................. 1
Neurosis anankastica ................................................................................ 1 _
„ climacterica .............................................................................. — — 1 _
Paraphrenia inducata .............................................................................. 1 — _ 1
Psychasthenia .............................................................................................. 13 10 5 2
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1 2 3 4 5
Psychasthenia + Depressio mentis .................................................. i _ i _
„ + Hyperthyreosis ..................................................... i 1 — —
„ + Insufficientia praesenilis .................................. 3 — 3 —
„ + Psychoinfantilismus ............................................ 1 — 1 —
„ + Psychoneurosis ..................................................... 1 1 — —
Psychoinfantilismus .................................................................................. — — 1 --
„ + Depressio mentis exogenica ................ 1 — — —
„ + Psychoneurosis ......................................... 1 1 — —
Psychoneurosis ........................................................................................... 2 2 1 —
„ + Hyperthyreosis ..................................................... 1 — 1 —
1 Psychopathia ................................................................................................ 2 1 1 —
„ + Depressio mentis exogenica .............................. 1 1 —
„ + Insufficientia polyglandularis ......................... 1 — 1 —
„ + Narcomania .............................................................. 1 — — —
,, + Psychasthenia ......................................................... 1 — — 1
„ anankastica + Depressio mentis exogen............. 1 — 1 —
Psychosis manico depressiva .............................................................. 4 1 3 1
Schizopathia ................................................................................................ 5 _ 4 1
„ + Depressio mentis ..................................................... 1 1
„ + Psychoinfantilismus .............................................. 1 — 2 —
Secjuelæ post encephalitidem .............................................................. 1 — 1 —
„ „ „ + Psychasthenia......................... 1 — 1 —
,, ,, schizophreniam .............................................................. 2 — — 1
Summa 169 52 98 21
171
Redogörelse för kuratorsverksamheten vid Sahlgrenska sjukhuset
under år 1944.
1. Kuratorsinslitutionen för psykiskt sjuka är knuten till poliklinikverksam­
heten för dessa. Förutom poliklinikens besökare utgöres klientelet av patienter 
vid Sahlgrenska sjukhusets psykiatriska avdelning samt vid Thamstorps vilo- och 
centralhem med därtill hörande familjevård. Kuratorerna äro tre till antalet 
— en förste och två biträdande kuratorer.
Redogörelse för kuratorernas verksamhet under år 1944:
Ombesörjt inackordering å Thamstorp eller i privata vilohem för .... 473 st.
Sociala utredningar .................................................................................................... 1303 st.
Intelligensbestämningar ............................................................................................. 325 st.
Ombesörjt uppdrag, ärenden och ansökningar av olika slag för.............. 413 pers.
Ombesörjt ekonomisk hjälp ur kassor och fonder för ................................ 189 pers.
Hembesök en eller flera gånger hos .................................................................. 82 pers.
Tjänsteresor utom Göteborg ...........................................................  o st.
Nytillkomna patienter under redovisningsåret .............................................. 1083 st.
Kvarstående från föregående år ........................................................................... 769 st.
Antal besök å kuratorsexpeditionerna .............................................................. 4169 st.
För flertalet registrerade patienter har ombesörjts diverse rådfrågningar och 
ärenden, delvis i samarbete med övriga sociala institutioner.
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2. Kuratorn för cancersjuka — med i huvudsak social men även medicinsk 
verksamhet bland cancerpatienter — har lämnat följande uppgifter angående 
verksamheten under år 1944:
Nytillkomna patienter ................................................................................................ 480 st.
Övriga patienter ........................................................................................................... 113 st.
Efterundersökningar .................................................................................................. 548 st.
Hembesök ......................................................................................................................... 354 st.
Besök å mottagningen och hos sängliggande pat. å vårdavd.................... 1195 st.
Tjänsteärenden utom sjukhuset .............................................................................. 375 st.
Tjänsteresor utom Göteborg .................................................................................... 28 st.
Följande åtgärder ha vidtagits:
Ombesörjt ekonomisk hjälp ur kassor och fonder .................................. 176 st.
„ intagning å vårdanstalter inom Göteborg ............................... 129 st.
„ ,, „ „ utom „  40 st.
„ hemtransport av pat. boende utom Göteborg ........................... 47 st.
„ konvalescentvård för ............................................................................. 46 st.
„ hemvård för ............................................................................................ 44 st.
„ tandvård för ............................................................................................ 8 st.
„ diverse sjukvårdsartiklar, nattlogi för resande patienter, 
yrkesutbildning, arbete, ansökningar till folkpension m. m. för . . 59 st.
Ekonomiska, sociala och andra utredningar ................................................ 234 st.
Arbetsterapi inom sjukhuset för ........................................................................... 38 st.
3. Sociala kuratorns verksamhetsområde utgöres av Sahlgrenska sjukhusets 
samtliga kliniker med undantag av psykiatriska kliniken och Konung Gustaf V:s 
jubileumsklinik, vilka, som av ovanstående framgår, ha egna kuratorer. Redo­
görelse för verksamheten under år 1944 följer nedan:
Nytillkomna patienter ................................................................................................ 521 st.
Övriga patienter ........................................................................................................... 124 st.
Besök å mottagningen och samtal med sängliggande pat. på vård­
avdelningarna ...........................................................................................................  1315 st.
Hembesök ......................................................................................................................... 303 st.
Tjänsteärenden utom sjukhuset ........................................................................... 325 st.
Följande åtgärder ha vidtagits:
Ombesörjt intagning å anstalt eller konvalescenthem för .................... 147 pers.
„ ekonomisk hjälp och ansökan om fondmedel för ................. 116 pers.
,, hjälp i olika former och utfört diverse uppdrag för...............  116 pers.
Hänvändelser till kommunala och statliga myndigheter och verk samt
privata institutioner ....................................................................................... c:a 200 st.
Övriga ärenden och rådfrågningar .............................................................. c:a 185 st.
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o
Årsberättelse från kvinnokliniken vid Sahlgrenska sjukhuset för år 1944.











A............................... 119 5.725 5.686 7 151
B................................... 12 772 766 2 16
C................................... 60 2.778 2.760 4 74
Summa 191 9.275 9.212 13 241
Grupp A anger kvinnor, som förlösts från foster, för vilket anmälningsplikt 
föreligger.
Grupp B anger kvinnor, som förlösts från foster, för vilket anmälningsplikt 
icke föreligger.
Grupp C anger kvinnor, som intagits* av annan anledning än förlossning.











Ogift........................................................ 27 134 27 2 190
Gift ................................. 10 207 286 51 554
Änka eller frånskild . — 13 14 i 28
Summa intagna 37 354 327 54 772
Under året födda och avförda barn.















Fuligångna ............... 106 85 5.377 31 5.317 135
Ofullgångna............... 12 41 292 94 197 13
Summa 118 126 5.669 125 5.514 148






















Antal........... 14 5.349 169 2 8 222 31 5.795
Antal fall, som inkommit med tvär- eller snedläge och som förlösts i huvud­
bjudning: 0.
Antal fall, som inkommit med tvär- eller snedläge och som förlösts i sätes- 
eller fotbjudning: 5.
Kejsarsnittsfall ha införts i kolumnen obestämd bjudning.
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Sjukdomar och oregelbundenheter hos vårdade kvinnor.











Antal fall Antal fall Antal fall Antalfall
III. Havandeskaps- och förlossnings-
sjukdomar.
8 Abortus mensium I—III ......................... 495 494 — — i
„ IV—VII ....................... 277 276 — — i
Dött och kvarhållet ägg (Missed
abortion) .................................................. 21 21 — — —
Förtidsbörd .................................................. 333 333 — — —
Hotande förtidsbörd ................................ 6 6 — — —
9 Druvbörd ....................................................... 3 3 — — —
Abortus imminens ..................................... 92 92 — — —
10 Utomkvedshavandeskap ......................... 37 37 — — —
Misstänkt d:o .............................................. 8 8 — — —
Hæmatocele .................................................. 5 5 — — —
11 Havandeskapskräkningar ....................... 62 62 — — —
12 Äggvita i urinen:
Albuminuria ........................................... 340 340 — — —
Nephropathia ......................................... 179 179 — — —
Hotande eklampsi (eklampsism) . . 23 23 — — —
13 Eklampsi under havandeskapet ......... 2 1 — — i
„ „ förlossningen ............ 14 12 — — 2
,, „ barnsängstiden......... 2 2 — — —
Toxicosis gravidarum .............................. 2 2 — — —
För tidig avlösning av moderkakan . . 9 9 — — —
14 Asphyxia imminens.................................. 134 134 — — —
Blödning under havandeskapet............ 25 25 — — —
Placenta prævia ......................................... 17 16 — — 1
15 Missförhållande mellan fosterhuvudet
och bäckenet:
Trångt bäcken ....................................... 30 30 — — —
Bäckenröntgen (undersökningsfält) 31 31 — — —
16 Retroflexio uteri in gravid...................... 1 1 — — —
Foglossning .................................................. 3 3 — — - -
Ruptura uteri ..,....................................... 1 — — — 1
,, „ imminens ....................... l 1 — — —
„ cervicis uteri.............................. 2 2 — — —
„ perinei totalis ............................ » 8 — — —
„ vaginæ ......................................... l 7 — — —
„ m. sphincter ani....................... 55 55 — — —
Hæmatoma vaginæ .................................. 1 1 — — —
„ vulvæ ..................................... 1 1 — — —
,, lab. maj.................................... 1 1 — — —
17 Hydramnion ................................................ 3 3 — — —
Framfall av navelsträng ......................... 11 11 — — —
Äkta knut på navelsträngen ................ 1 1 — — —
Tvärläge ......................................................... 5 5 — — —
F'örsummat tvärläge .................................. 1 1 — — —
Misstänkt ,, .................................. 1 1 — — —
18 Primär värksvaghet .................................. 27 27 — — —
Sekundär värksvaghet .............................. 61 61 — — —
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1 2 3 4 5 6 7
Primär + sekundär värksvaghet .... 40 40
Utdraget förlossningsarbete ............... 7 7 — — —
19 Kvarhâllen moderkaka .......................... 32 32 .-- — —
„ moderkaksbit ................... 47 47 — — —
„ „ (misstanke på) 4 4 — — —
Placenta acreta ........................................ 1 1 — — —
Blödning under eller efter förloss­
ningen (så att kvinnan påverkas). . 328 328
Blödning i puerperiet............................ 17 17 — — —
Subinvolutio uteri .................................. 5 5 — — —
Lochiometra ............................................. 11 11 — — —
Retentio velamentorum ........................ 10 10 — — —
20 Feber under förlossningen................... 66 66 — — —
Feber under barnsängstiden (resorp- 
tionsfeber) ............................................. 296 296
Barnsängsfeber (sepsis) ........................ 2 1 — — 1
Salpingitis post part................................ 2 2 — — —
Pelveoperitonitis post part.................... 1 1 -- • — —
Peritonitis diffusa „ „ ............... 1 1 — — —
Endometritis „ „ ............... 9 9 — — —
21 Endo-myo-peri-metritis post abort. . . 1 1 — — —
Salpingitis post abort............................... 23 23 — — —
Resorptionsfeber vid abort ................. 8 8 — — —
Peritonitis post abort............................... 8 8 — — —
Sepsis vid abort .................................... 2 2 — — —
Retentio placenta total, et partial, post 
abort.................................................. 31 31
Hæmorrhagia post abort........................ 12 12 — _ —
Angioma placenta.................................... 1 1 — — —
22 Blodpropp i bäckenet (i samband med 
havandeskap, förlossning eller barn­
säng) ....................................................... 1 1
Misstänkt d:o (d:o) ... 2 2 — _ —
Blodpropp i benets djupa kärl (d:o) 35 35 — _ —
Blodpropp i benets ytliga kärl (d:o) 34 34 — — —
Blodpropp (embolus) i lungan (d:o) 8 7 — 1




Pyelonephritis ............................ 1 1
114
_
24 Lymphangitis mammæ .......................... 114 — _ —
Mastitis ....................................................... 30 30 _ —
Rhagad. mamili..................................... 2 2 — —
Chock ......................................................... 2 2 —
Påbörjat och åter avstannat förloss­




IV. Infektionssjukdomar och andra 
parasitära sjukdomar. 
Abscessus ................................................... 10 9 1
Phlegmone ............................................. 2 2 _ _
22 Erysipelas ................................................. 1 1 _ _ _
27 Parotitis acuta ........................................ 1 1 _ _
36 Paradysenteri .......................................... 2 1 _ 1 _
39 Poliomyelitis acuta ................................ 1 _ _ 1 _
Sequele poliomyelitidem ..................... 2 _ _ 2 _
42 Tuberculosis (samtliga fall) ............... 80 _ _ _ _
1 ,, pulmonum ........................ 46 34 — 12 —
*
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1 2 3 4 ! 5 6 1 7
Tuberculosis pulmonum sanat............... 4 4
» genu „ ............ 1 : 1 — — —
„ spondylitis ....................... 2 2 — — —
„ salpingitis ......................... 20 18 — 2 —
„ oophoritis ......................... 1 1 — — —
„ endometritis ..................... 1 1 — — —
„ pelveoperitonitis ............ 3 3 . --- --- —
„ intestin.................................. 1 1 — — —
„ lymfadenitis colli ......... 1 1 — — —
1 44 Lues.................................................................. 28 25 — 3 —! 46 Gonorrhœa (samtliga fall) ..................... 106 — — — —
Urethritis gonorrhœa ......................... 25 25 — — —
Bartholinitis „ ......................... 1 1 — — .---
Cervicitis „ ......................... 35 32 — 3 —
Endometritis „ ......................... 1 1 — — —
Salpingitis „ .........................
Salpingo-oophoritis gonorrhœa ....
39 25 14 —
3 3 — — —
Proctitis „ .... 2 2 — — —
55 Helminthiasis .............................................. 3 3 — — —
57 Febris. Febris incerta causæ ............ 4 4 — — —
Lymfadenitis ................................................ 4 4 — — —
Lymforna colli ........................................... 1 — — 1 —
58
V. Blodbildande organens samt 
blodets sjukdomar.
Anæmia ......................................................... 1994 1994
60 Leucaemia myeloica ................................ 1 — — 1 —
! 63 Trombocytopenia (Morbus Werlhofi) 1 — — 1 —
64 Haemophilia .................................................. 1 1 — — —
Morbus Sternberg (Lymfogranuloma- 
tosis) ........................................................... 2 2 — — —
68
VI. Ämnesomsättningssjukdomar. 
Diabetes mellitus ....................................... 25 22 3
Glycosuria .................................................... 1 1 — — —
Adipositas ..................................................... 1 1 — — —
: 78
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. 
Narcomania (bromylism) ..................... 1 1 _ _ _
79
VIII. Nervsystemets sjukdomar. 
Pachymeningitis hæmorrhagica
interna ....................................................... 1 1
83 Fncephalopathia ......................................... 3 3 -- , — —
90 Sclerose en plaques.................................. 6 6 — — —
94 Neuritis ......................................................... 1 1 — — —
95 Vertigo ........................................................... 2 1 — 1 —
98 Epilepsia ....................................................... 17 17 — — —
99 Hysteria ......................................................... 11 11 — — —
1 100 Neurasthenia ................................................ 41 41 — — —
101 Neurosis ......................................................... 6 6 — — —
Cephalalgia .................................................. 1 i — — • —
Parkinsonismus ......................................... 1 i — — —
102
IX. Sinnessjukdomar.
Insania mentis ............................................ 2 i 1
Débilitas psychæ ....................................... 1 i — — —
„ mentis 12 12 : — — 1 -
— Ill —
1 2 3 4 5 6 7
Confusio mentis ...................................... 2 2
103 Psychosis ................................................... 3 2 — 1 _
Psychopathia ........................................... 48 43 — 5 _
Psychasthenia ........................................... 34 32 — 2 _
Cyclopathia ............................................... 1 1 — _ _
Psychoinfantilismus .............................. 4 4 — _ __
Insufficientia pubertatis ....................... 1 1 - _ _
104 Depressio mentis .................................... 61 59 _ 2 _




112 Myocarditis acuta.................................... 1 1 __ _ _
113 ,, chron..................................... 15 14 — _ 1
Vitium organicum cordis ..................... 25 25 — _ _
114 Neurosis cordis........................................ 1 1 — _ _
Insufficientia cordis .............................. 2 2 _ _ _
116 Trombophlebitis .................................... 9 9 _• _ _
118 Varices ....................................................... 6 6 _ _ _
Hæmorrhoides ........................................ 2 2 _ _ _
119 Trombosis ................................................. 28 27 _ 1 _
Embolia art. pulmonal........................... 8 8 _ _




121 Rhinitis chron............................................ 2 2 _ _ _
„ allergica .................................... 1 1 — _ —
Sinusitis maxillaris ................................ 3 3 _ _ —
128 Övre luftvägsinfektioner (akuta) .... 41 40 — 1 —
129 Bronchitis chron....................................... 1 1 _ _
131 Asthma bronchiale ..................... '..... 2 2 _ _
134 Pneumonia................................................. 3 3 _ _
Bronchopneumonia ................................ 5 5 _ _
136 Infarctus pulmonum sept....................... 1 1 _ _ —





143 Gingivitis acuta ...................................... 2 _ — 2 —
144 Angina tonsillaris.................................... 22 22 — — —
153 Gastro-entero-colitis acuta ................... 12 12 _ _ —
157 Hypochylia ventriculi ............................ 8 8 _ — —
Achylia ,, ............................ 11 9 — 2
158 Colitis chron.............................................. 3 3 — — —
159 Appendicitis ............................................. 26 26 — — —
160 Ileus.............................................................. 2 1 — 1 —
Diverticulitis coli .................................... 3 3 — — —
Contractura ani ...................................... 8 8 — — —
161 Hernia ....................................................... 7 7 — — —
163 Hepatitis ..................................................... 4 3 — 1 —
167 Cholelithiasis ........................................... 6 6 — — —
168 Icterus ........................................................ 2 2 — — —
171 Pelveoperitonitis acuta .......................... 8 8 — — —
Pelveoperitonilis chron........................... 26 26 — . —
Fistula intestinii .................................... 1 — — 1 —
— 112 —
1 2 3 4 1 5 1 6 7
172 6 3 3
2 2 — — —
1 1 — — —
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas 
sjukdomar.
Nephritis degenerativa et inflamma-
1 1
174 Nephritis degenerativa et inflamma-
9 8 1 _
1 1 — — —
175 5 5 — — —
14 14 — — —
1 1 — — —
177 3 3 — — —
180 18 18 — — —
6 6 — — —
182 2 2 — — —
1 1 — — —
183 1 1 — — —
184 6 6 _ — —
18 17 _ 1 —
12 12 _ — —
6 6 _ — —
1 1 — — —
Neoplasm, vesic. urinar........................... 1 1 — — —
190
XIV. B. Kvinnliga könsorganen.
112 112
19 19 — — —
18 18 ' -- — —
192





2 2 — — —
2 2 — — —
1 1 — — —
1 1 — — —
25 25 — — —









l 1 — — —
1 1 — — —
49 49 — — —
7 7 — — —
Polypus vaginæ ......................................
Ruptura perinei male sanata .......
Atresia orificium uteri externum . . . .
„ vaginæ et uteri ..........................






















2 2 _ — —
193 9 9 _ — —
Endometritis ............................................. 5 5 — — —
— 113 —
1 2 3 4 5 6 7
Polypus cervicis sive corporis uteri. . 341 340 . . . i __
Hæmatometra .......................................... 1 1 — — —
194
Pyometra ................................................... 1 — — i —
Salpingo-oophoritis acuta ................... 122 120 — 2 —
„ „ chron......................
Sactosalpinx .............................................
74 74 — — —
14 14 — — —
Hæmatosalpinx ........................................ 3 3 — — —
Pyosalpinx ................................................. 1 1 — — —
Occlusio tubæ ........................................ 2 2 — — —
Hydatid, tubæ .......................................... 1 1 — — —
Pyovarium ................................................. 1 1 — — —
195 Parametritis ............................................. 2 2 — — —
Myometritis phlegmonosa ................... 1 l — — —
Endometriosis ovarii ............................ 29 29 — — —
„ tubæ .............................. 7 7 — — —
„ uteri .............................. 3 3 — — —
196 Amenorrhoea ............................................. 21 21 — — —
Oligomenorrhœa .................................... 7 7 — — —
Dysmenorrhœa ........................................ 41 41 — — —
Meno-metrorrhagia ................................ 573 570 — 3 —
,, juvenilis ........................................ 4 4 — — —
„ climact...............................................
Metropathia hæmorrhagica cyst..........
51 50 — 1 —
118 118 — — —
197 Fistula vesico-cervicalis ........................ 1 1 — — —
„ perineo-vaginalis .....................
Sterilitas ...................................................
3 3 — — —
200 76 76 — — —
Dyspareunia ............................................. 8 8 — — —
Strictura vaginæ .................................... 5 5 — — —
Vagina angusta ........................................ 3 3 — — —
Hypoplasia genitalis .............................. 2 2 — — —
Aplasia vaginæ ........................................ 1 1 — — —
et uteri ....................... 2 2 — — —
Deformatio portionis uteri ................. 1 1 — — —
Insufficientia ovarii................................ 4 4 — — —
Perforatio uteri intra op.......................
XV. Musklernas, ledgångarnas samt 
bensystemets sjukdomar.
2 2
202 Rheumatismus musculorum ............... 1 1 — — —
Lumbago..................................................... 2 2 — — —
204 Omarthritis ............................................... 1 1 — — —
205 Gonitis septic............................................. 2 1 — 1 —
Polyarthritis ............................................. 4 4 — — —
Arthritis deformans .............................. 1 1 — — —
Anchylosis ................................................. 2 2 — — —
Pes planus ................................................. 1 1 — — —
Pelvis virilis ............................................. 1 1 — _ _
Insufficientia dorsi ................................ 3 3 — — —




218 Urticaria ................................................... 1 1 _ _ _
221 Herpes Zoster .......................................... 2 2 — — —
222 Eczema ....................................................... 7 6 — 1 _
Dermatitis ................................................. 1 1 _ _ _
227 Vulnus......................................................... 3 3 — — —
114 —
1 2 3 4 5 6 1 7












301 Fibroma mammae .................................... 2 2 — — —
„ faciei ......................................... 1 1 — — —
„ femoris .................................... 1 1 — — —
„ ovarii .........................................
Fibromyoma .............................................
1 1 — — —
12 12 — — —
Fibrosarcoma cervicis uteri ............... 1 — — 1 —
302 Lipoma pendulans ................................ 4 4 — — —
Lipomatosis col. sigmoid....................... 1 1 — — —
306 Atheroma ................................................... 4 4 — — —
307 Myoma uteri .............................................
Myoma uteri cum degeneratio sarco-
407 400 — 5 2
matodes ................................................. 1 1 — — —
Myoma vaginae ........................................ 1 1 — —
„ ovarii ........................................... 1 1 — —
303 Neurinoma omentum majus ............... 1 1 — — —
313 Papilloma portionis uteri ................... 1 1 — —
314 Degeneratio cystica ovarii ................... 15 15 — — —
Cysta vaginae............................................. 7 7 — — —
„ ovarii ............................................. 128 128 — — —
„ pelvis dermoid...............................
Sarcoma uteri cum metast. pulm.........
1 — — 1 —
315 1 — — 1 —
„ ovarii ......................................... 1 — — 1 —
Myxosarcoma ovarii............................... 1 — — 1
Kystoma ovarii ........................................ 20 20 — — —
„ „ carcinomatos................
Adenocarcinoma uteri ..........................
2 — — 2 —
2 2 — — —
„ ovarii ........................ 2 2 — — —
316 Carcinoma (samtliga fall) ................... 39 — — — —
„ ventriculi ............................ 3 3 — — —
„ corporis uteri ................... 14 11 — 3 —
„ colli uteri............................ 6 4 — 2 —
„ „ ,, radiotracta .. . 1 1 — — —
„ portionis uteri ................. 5 4 — 1
„ vaginæ ................................ 1 1 — — —
,, ovarii .................................. 6 3 3
„ (Kruckenbergs tumör) .. 1 1 —
„ mammæ .............................. 2 1 1
319 Condylomata acuminata ........................ 31 31 — — —
Tumor ovarii ........................................... 12 10 — 2 —
„ uteri ............................................. 3 3 — — —
„ vaginæ ......................................... 1 1 — —
„ vulvæ ........................................... 1 1 — — —
— 115 —
1 1 2 3 4 5 6 7
Tumor pelvis ........................................... 8 8
,, mediastini .................................. 1 — — i —
Teratoma ovarii ...................................... 1 1 — — _
Chorionepitheliom susp........................... 2 1 — i
Granuloma variæ vaginae ..................... 2 2 — — • ~
XX. Andra sjukdomar.
6 Marasmus senilis ...........'........................ 1 1 _ _ _
322 Myxoedema ............................................... 1 1 — _ _
Hypothyreosis ........................................ 2 2 — — _
323 Morbus Basedowii. Hyperthyreosis . . 5 3 — 2 _ •
325 lnsufficientia pluriglandular................. 1 1 — — _
Oedema....................................................... 5 5 — — _
Hirsutismus ............................................... 5 4 — 1 _
Hormonutredningsfall ............................ 2 2 _ — _
Observationsfall ...................................... 100 99 — 1 _
Utredningsfall om abort, prov.............. 4 — — 4 _
Avitaminosis ............................................. 3 1 _ 2 _
Asthenia ..................................................... 3 3 _ _ _
Vomitus ..................................................... 2 2 _ _ _
Fistula post op............................................ 3 3 — — _
Hæmorrhagia post op. .......................... 8 8 — — —
Sjukdomar och missbildningar hos under året levande lödda barn.
1 2 3 4 5 6 7 8










<2500gr > 2500gr <2500gr >2500gr
Débilitas congenita.................................. 313 274 39 215 91 7
Asphyxia ......................................................... 37 29 8 31 — 5 1
Cyanosis ......................................................... 41 1 40 41 — — —
Stridor cong................................................... 1 — 1 1 — — —
Convulsiones ............................................... 3 1 2 2 — 1 __
Atelectasis pulm........................................... 33 33 — — — 33 —
Malformationes:
cerebri ....................................................... 8 2 6 — 2 2 4
sysl. nervii ............................................... 7 2 5 — 5 2 —
cordis ......................................................... 30 11 19 — 15 8 1
cheilo-gnatho-palatoschisis ........... 8 — 8 — 8 — —
al. organ....................................................... 3 1 2 — — 1 2
canalis digestori .................................. 5 2 3 — 3 2 —
extremitatum ......................................... 12 3 9 — 12 — —
organ, urogenit....................................... 4 2 2 — 3 1 —
monstrum ................................................. 1 1 — — — 1 —
mongolismus .......................................... 5 1 4 — 4 1 —
pseudohermafroditismus ................ 1 1 — — — 1 —
Traumata intra part.:
intracraniale ......................................... 6 3 3 3 — 3 —
system, nerv, peripher...................... 13 2 11 13 — — —
—i 116 —
1 2 3 4 5 6 1 7 8
skelet........................................................ 6 __ 6 6 __ — __
cephalhæmatom .............................. 2 1 1 — 2 — —
hæmatoma ......................................... 3 3 — ■ — — 3 —
Hydrocephalus....................................... 4 1 3
11
3 1 —
Hæmorrhagia intracranialis........... 34 22 12 — 1 —
Hypoprotrombinæmia ....................... 8 2
1
6 7 — 1
iMelæna neonatorum ............................ 2 1 — — 1
Anæmia sec............................................... 7 6 1 7 — — — 1
Diathesis hæmorrhagica .................. 2 — ' 2 — —
1
2
Purpura trombopenica....................... 1 1 — — — —
Morbus hæmorrh. neonat................... 6 6 — — — 6 —
„ hæmat. „ ................ 1 — 1
11
1 —
Hæmorrhagia aliorum organ........... 15 15 — — 4
Aspiratio pulm........................................ 6 6 — 2 — 4 —
Bronchitis capill.................................... 3 3 — — — 3 —
Bronchitis, bronchopneumonia,
22 20 19 1pleuropneumonia ........................... 2 2 —
Pleuritis fibronosa .............................. 1 1 — — — 1 —
Pericarditis purulenta ....................... 1 1 — — — 1 —
Rhinopharyngitis ................................ 7 7 — 1 — 1 —
Otitis ......................................................... 2 2 — 2 — — —
Stomatomycosis, stomatitis ........... 14 2 12 14 — — —
Meningitis .............................................. 3 3 — — 3 —
Septichæmia ......................................... 1 1 — — 1 —
Peritonitis .............................................. 2 2 — — — 2 —
Febris ....................................................... 2 2 — 2 — — —
Hyperpyrexi ......................................... 2 2 — 2 — — —
Dermatitis seborrhoid.......................... 20 19 1 20 — —
Pemphigus .............................................. 8 — 8 8 — — —
Pyodermia .............................................. 2 2 2 — — —
Omphalitis .............................................. 3 3 — 3 — — —
Abscessus ................................................ 3 3 — — — 3 —
Furunculosis ......................................... 1 1 — 1 — —
Paronychia .............................................. 6 5 1 6 — — —
Hidroadenitis ....................................... 1 1 — 1 — — —
Nævus pigmentosum ......................... 11 — 11 — 11 — —
Hæmangioma ......................................... 11 — 11
1
11 — —
1 Hordeolum .............................................. 1 1 — — — —
Vomitus ..................................................... 4 3 1 4 — — —
Dyspepsia ................................................ 7 7 _ 6 — 1 —
Gastroenteritis epidemica ................ 2 — 2 — 2 —
Ileus ........................................................... 2 1 1 1 — 1 —
Volvulus intestinii .............................. 1 1 — — 1 —
Blenorrhœa non gonorrh................... 3 3 — 3 — — —
„ gonorrhoica ..................
Hernia umbilicalis ..............................
1 1 — — — 1 —5 5 _ — 5 — —
„ inguinalis ................................ 1 1 — — 1 — —
Hydrocele testis .................................. 13 — 13 — 13 —
Betentio testis ....................................... 1 1 — — 1 —
Hydronephros ....................................... 1 1 — — — 1 —
Oedema ..................................................... 10 10 — — — 10 —
Scleroedema ............................................ 3 3 — — — 3 —
Rachitis ..................................................... 2 2 — 2 — —
Craniotabes ............................................ 2 2 — — 2 — —
Vaccinatio B. C. G.................................. 1287 21 — 1 -
— 117 —
Förlossningsoperationer.
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Z Utskrivna
s >3 Mödrar Barn
s§ Sjukdom w Operation —
3 3r» ET (/! Q.o< c' Q.Cx3 x-
tu
X-to to X*to x-to to
III.
8 Abortus mens. I—III .... 380 Exæresis instrument........... 380 — — — — —
„ „ IV—VII ... 105 105
Missed abortion ................ 14 14 — — — — —
9 3 3
10 Utomkvedshavandeskap . . 37
JJ JJ ....
Op. för utomkvedshavan-
deskap ................................ 37 — — — — —
Dött foster ........................... 1 Nedtagning av fot + per-
foration pâ efterföljande
huvud + extraktion .... 1 — — — — l
12 Nephropathia gravid.......... 1 Provocatio abortus (exæ-
resis) .................................. 1
Hotande eklampsi..............
7 Hinnsprängning ................ 6 — 1 5 — 2
6 Dilatation + hinnspräng-
ning.................................................................................. 6 — — 5 — 1
„ „ (dött foster) 1 Hinnsprängning + Tång-
försök + Perforation +
Extraktion ......................... 1 — — — — 1
„ „ (abort) .. . 2 Dilatation + hinnspräng-
Hotande eklampsi + pri- ning.................................................................................. 2
mär värksvaghet + febris
sub partu ........................... 2 2 _ 2 _
Eklampsia ............................................................... 3 Sectio cæsarea abdomina-
lis cervico-corporalis . . 1 — 2 2 — 1
8 7 1 6 2
,, t febris sub partu 1 Extraktion på säte ......................... 1 1
„ (abort) ....................................... 1 Dilatation + tamponad +
hinnsprängning .............. 1 — — — — —
13 Ablatio placenta præmat. . 1 Hinnsprängning .................................. 1 — — 1 — —
JJ JJ JJ 1 Bäckenutgångstång ......................... 1 — — — — 1
Ablatio placenta præmat. Vändning på fot + extrak-
+ placenta prævia .... 1 tion .................................................................................. 1 — — — — 1
14 Asphyxia (imminens) . . . 1 Nedtagning av fot + ex-
traktion .............................................................. 1 — — — — 1
>J JJ • • • 98 Bäckenutgångstång ......................... 98 — — 89 — 9
Asphyxia (imminens) +
sätesbjudning ....................................... 6 6 _ _ 3 _ O
D:o ............................................ 1 Extraktion på säte med
slynga ........................................................................ 1 — — — — 1
Placenta prævia .................................. 1 1 _ _ 1 _ _
JJ JJ ................................... 1 Hinnsprängning + appli-
kation av galeatång .... 1 — — 1 — —
JJ JJ ................................... 3 Vändning + nedtagning
av fot + sträck.................................. 3 — — — — 3
JJ JJ ................................... 2 Sectio cæsarea abdomina-
lis cervico-corporalis . . 1 — 1 — — 2
15 Pelvis justo minor ........... 7 Sectio cæsarea abdomina-
lis cervicalis sive cer-
vico-corporalis ................ 7 — — 7 — —
118 —
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Pelvis justo ........................ 1 Sectio cæsarea abdomina-
lis cervicalis + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) i — — 1 —
Bäckenträngsel ................. 2 Sectio cæsarea abdomina-
lis cervico-corporalis . . 2 — — 2 — —
2 D:o ............................ 2 2 _
Luxatio coxæ congen. . . . 1 Sectio cæsarea abdomina-
lis corporalis................... 1 — — 1 — —
Stort foster ....................... 1 Extraktion med hake i
bakre armhålsvecket .. . 1 '-- — — — 1
16 Ruptura uteri (imminens) 1 Bäckenutgångstång ........... 1 — — 1 — —
” » ..................... 1 Laparotomia + amputatio
uteri .................................. — — 1 — — 1
„ cervieis uteri . . . 2 Suturatio ............................ 2 — — — — —
7 7 _ —
„ vaginæ ................. 7 » ............................ 7 — — — — —
„ m. sphincter ani 54 »» ...........*..............
Hinnsprängning ...............
54 — — — — —
17 2 2 _ 2
Prolapsus funiculi umbi-
lici ...................................... 1 Vändning på fot + ex-
traktion ............................ 1 — — 1 — —
D:o ............................ 1 Repositionsförsök + vänd-
ning + nedtagning av
fot + sträck ................... 1 — — — — 1
D:o ............................ 4 Extraktion på fot ............. 4 4 —
Do 1 Bäckenutgångstång ........... 1 1
D:o 1 Reposition .......................... 1 1
Tvärläge .............................. 5 Kombinerad yttre och inre
vändning .......................... 5 — — 3 — 2
Försummat tvärläge......... 1 Decapitation + extraktion 1 — — — — 1
Ansiktsbjudning ............... 1 Korrektion + bäcken-
utgångstång ..................... 1 — — — — 1
Ansiktsbjudning + sekun-
där värksvaghet (dött
foster) .............................. 1 Perforation + extraktion . 1 — — — — 1
Sätesbjudning ................... 1 Nedtagning av fot ........... 1 — — 1 —
2 Tång på efterföljande hu-
vud .................................... 2 — — 1 — 1
Sätesbjudning + febris
sub partu .......................... 1 Extraktion på säte ........... 1 — — 1 — —
Fotbjudning ....................... 1 Extraktion .......................... 1 _ _ 1 _ —
Gammal I-para................... 1 Sectio cæsarea abdomina-
lis cervico-corporalis . . 1 — — 1 — —
18 Primär värksvaghet (du- Bäckenutgångstång å tvil-
plex) .................................. 1 ling nr. I + vändning på
fot + extraktion å tvil-
ling nr. 11 ....................... 1 — — 1 — 1
Primär värksvaghet ......... 2 Nedtagning av fot + sträck 2 — — 1 — 1
15 Bäckenutgångstång ........... 15 _ _ 14 _ 1
„ „ (dött foster) 1 Perforation + extraktion 1 — — — 1
Primär + sekundär värk- Nedtagning av fot + ex-
svaghet ............................ 1 traktion ............................ 1 _ _ 1 _ —
D:o ............................ 34 Bäckenutgångstång ........... 33 1 24 10
Primär + sekundär värk- Bäckenutgångstång på tvil-
svaghet + febris sub ling nr. I + hinnspräng-
partu (duplex) ............... 1 ning + vändning på fot
+ extraktion av tvilling
nr. II ................................ 1 — — 2 — —
— 119 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primär + sekundär värk-
svaghet + dött foster . . 3 Perforation + extraktion 3 — — — — 3
Sekundär värksvaghet .. . 1 Vändning på fot + ex-
traktion ............................ 1 — — 1 — —
4 Nedtagning av fot............. 4 — — 2 — 2
1 „ „ „ + sträck 1 — — 1 — —
»> »» • • • 
Utdraget förlossnings-
34 Bäckenutgångstång ........... 34 — — 33 1
1 Hinnsprängning ............... 1 _ — 1 — —
1) :o 3 Bäckenutgångstång ........... 3 _ _ 3 _ _
Utdraget förlossnings-
arbete + febris sub
partu + dött foster .... 1 Perforation + extraktion 1 — — — — 1
Blödning under förloss-
ning av tvillingar efter Nedtagning av fot + ex-
första tvillingens födelse 1 traktion av tvilling nr. II 1 — — 1 — —
19 Retentio placenta totalis Manuell lösning av pla-
34 cenla .................................. 34
Retentio placenta partialis
20 l):o ............................ 20
D:o ............................ 26 Exæresis instrumental. . . 26
Retentio placenta post
abort..................................... 26 >> »»
Manuell lösning av pla-
26 — — — — —
Placenta acreta ................. 1
centa .................................. 1
1 Slevkontroll ....................... 1 _ _ — _
Kvarblivna hinnor ........... 2 Exæresis instrumental. . . 2 — — — — —
IV.
42 Tuberculosis pulmon. . . . 1 Provocatio abortus (dila-
tation + hinnspräng-
ning) ................................ 1 — — — — —
15 Provocatio abortus
(exæresis) ....................... 15
1 Provocatio abortus (exæ-
resis) + steril, op. (re-
sectio tubæ bilat.) ........ 1
1 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1
Spondylitis tbc.................... 1 Provocatio abortus
(exæresis) ....................... 1
1 D:o ............................ 1 _ _ . _ — —
Poliomyelit. sanat. cum Provocatio abortus (sectio
pares.................................... 1 cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1
VIII.
83 Encephalopathia trauma- Provocatio abortus
1 (exæresis) ....................... 1 _ — — — —
90 Sclerosis disseminata . . . . 1 Dilatation + hinnspräng-
ning.................................... 1 — — 1 — —
.... 1 Provocatio abortus
(amputatio uteri supra-
vaginalis) ....................... 1 — — — • — —
— 120 —
1 2 1 3 4 5 6 1 8 9 10
Sclerosis disseminata .... 1 Provocatio abortus (sectio
caesarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1 — — _ — —
98 7 Do .............................. 7
1 Provocatio abortus + ste-
ril. op. (amputatio uteri
supravaginalis) ................ i — — — — —
Parkinsonismus gravis .. . 1 Provocatio abortus (sectio
caesarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) i
IX.
102 Débilitas mentis ev. psy- Provocatio abortus (sectio
chopathia ev. psychast- cæsarea parva) + steril.
henia .................................. 33 op. (resectio tubæ bilat.
ev. salpingectomia bilat.) 33
Débilitas mentis + anchy- Provocatio abortus (sectio
losis coxae + deformatio cæsarea parva) + steril.
pelvis .................................. 1 op. (salpingectomia uni-
lat. + resectio tubæ con-
tralat.) ................................ 1
Psychopathia ev. psych- Provocatio abortus
9 9 — — — — —
D:o + myoma uteri 3 Provocatio abortus
(amputatio uteri supra-
vaginalis) ......................... 3
Psychoinfantilismus ......... 2 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) ................ 2 — — — — —
1 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1 — — — — —
Psychoinfantilismus + in-
sufficientia pubertatis + Provocatio abortus (exæ-
1 1 — — — — —
Psychoinfantilismus + in-
sufficientia pubertatis + Provocatio abortus (sectio
1 1 — — — — —
Depressio mentis................ 6 Provocatio abortus
(dilatation + hinnspräng-
ning) .................................. 6 — — — — —
2 Provocatio abortus
(dilatation + tamponad
+ hinnsprängning) . . . . 2 — — — — —
1 Provocatio abortus
(dilatation + hinnspräng-
ning + exæresis) ........... 1
29 Provocatio abortus
(exæresis) ......................... 29
» D ................ 2 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) ................ 2
7 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 7
105 Schizophrenia ..................... 2 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) + steril.
op. (salpingectomia uni-
lat. + resectio tubæ con-
tralat.) ................................ 2
— 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
109 Imbecillitas ......................... i Provocatio abortus (in-
läggning av laminaria +
exæresis) steril, op. ut-
förd 2 månader tidigare 1
..................... 14 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 14
1 Provocatio abortus + ste-




Myocarditis chron............... 1 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1
Vitium organicum cordis 2 Bäckenutgångstång ........... 2 — — 2 — —
XIII.
173 Nephritis chron.................... 1 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1
Nephritis chron. + dia- Provocatio abortus
betes mellitus .................. 1 (exæresis) ......................... 1
XV.
205 Pelvis rachiticus ................ 1 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1
XVII.
244 Otosclerosis ......................... 1 Provocatio abortus (sectio
cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1 — — — — —
XVIII.
258 Heredodegenerativ ögon- Provocatio abortus (sectio
sjukdom .............................. 1 cæsarea parva) + steril.
op. (resectio tubæ bilat.) 1 — — — — —
XIX.
316 Cancer mammæ ................ 1 Provocatio abortus
(exæresis) ......................... 1
XX.
326 Débilitas corporis congen. 1 Provocatio abortus
(exæresis) ......................... 1
Barnafadern sinnessjuk . . 3 l):o .............................. 3
Placenta praevia ................ 5 Transfusio sanguinis ad
mod. Jeanbreau .............. 4 — 1*) — — —
I læmorrhagia ....................... 12 1) :o .............................. 12 _ _
Ruptura uteri ....................... 1 Do 1*)
Chock .................................... 3 2 1*)
Anæmia sec. gravid............ 48 D:o .............................. 47 — n — — —
Sepsis puerperalis ............ 3 D:o .............................. 1 — 2**) — — —
*) död av annan orsak. 





I 4 1 5
Utskrivn
i.
Psychopathia ................................. i 2| Resectio tubæ bilat....................... , 2*
Imbecillitas ..................................... i ®| » » >> ............. .■••[ 8*
..................................... ; 3j „ „ unilat. 4- salping-j
ectomia contralat....................... 3*
+ epilepsia........... 1[ Resectio tubæ unilat. + salping-
ectomia contralat....................... 1*
2 Resectio tubæ bilat....................... 2*
2| „ „ „ .............................. 2*
M „ „ „   1*
1 ' >» >> »» ................................... , *
1 „ „ » ....................... 1*
1 „ „ ................................................ 1*
Epilepsia ..........................
j Sclerosis disseminata 
! Vitium organicum cordis 
Î Tuberculosis pulmonum 
Asthma bronchiale . .. 
Nephritis chron...............
IX.
j Mastitis suppur................................ i 27 Incision .......................................... j 27
Fibroma mammæ.......................... ! 1 Exstirpation ................................. ] 1
Cancer mammæ ............................. 1 Provexstirpation ........................ —
XV.
j Ileus strangulat............................... j 1
; Lymfadenitis mesenterii ........... j 1
Fistula abdominalis post op. . . 1
Fibroma musc, rect....................... 1
XVI.
Appendicitis acuta ................ i 6
„ gangr...........  3
„ chron........................ 10
[Frisk appendix ............................. [*45
XVII.
Hernia ventralis cicatr............... ; 4
„ umbilicalis ................... 1
XVIII.
Contractura et fissura ani 
Perforatio recti .................
XIX.
Peritonitis chron. adhæsiv..........! 10
„ diffusa fibrinosa + 
ileus paralyticus ................... ; 1
XXI.







(Re-) laparotomia explorativa 
+ lysis adhæsion..................
Urethraplastik enl. Kelly
Laparotomia + lysis adhæsion. 1 
,, + provexcision . . 1
Excision + slutning av fistel . . 1 ]










1 2 1 3 4 5 1 6 I
XXIII.
Caruncula urethræ orific........... 4 Provexcision + elektrokoagula-
tion .................................. .......... 4 — —
8 1) :o ........................................ 8 — —
XXV.
Hæmatoma vulvæ permagna . . 1 Suturatio efter omstickning .... 1 — —
Tumor vulvæ ................................ 2 Exstirpation .................................. 2 — —
8 8 — —
1 i —
,, portion, vag. uteri........... 1 Incision + marsupialisation .. . i — —
Bartholinitis acuta....................... 13 Incision ev. elektrokoag............... 13 — —
chron........................ 8 Exstirpation .................................. 8 — —
1 Ruptura vaginæ ............................ 1 Suturatio ........................................ 1 — —
Atresia orific. ext. uteri ........... 1 Dilatation ...................................... 1 — —
Vagina angusta ............................ 2 2 — —
Strictura vaginæ ....................... 1 Plastik 1 — _
Vaginæ et uterus duplex ........... 3 3 — _
Uterus duplex................................ 1 Amputatio uteri unilat.................. 1 — —
„ bicornis ............................ 1 Metroplastik enl. Strassman . . . 1 — —
Fistula perinei-vaginal................. 2 Plastik ............................................. 2 — —
,, vesico-cervical................. 1 Plastik enl. Martins med tili-
hjälp av bulbus cavernosus
lambå............................................. 1 — —
„ in cicatr. post op.......... 2 Revision .......................................... 2 — —
Dyspareunia ....................... .......... 4 Plastik ............................................. 4 — —
Hymen persistens . 8 8 — _
Condylomata acuminata 25 Elektrokoagulation ..................... 25 — _
1 Elongatio cervicis uteri ............. 2 Amputatio cervicis uteri ........... 2 — _
»> »> »> ............. 1 „ „ „ + kol-
poperineorrhaphia ................. 1 —
Prolapsus vaginæ et uteri......... 57 Kolporrhaphia anterior + am-
putatio cervicis uteri + kol-
poperineorrhaphia + levator-
suturer ........................................ 57 — —
5 Kolporrhaphia anterior + kol-
poperineorrhaphia + levator-
suturer ........................................ 5 —
Prolapsus uteri totalis ............... 1 Kolporrhaphia anterior + ex-
stirpatio uteri + kolpoperi-
neorrhaphia + levatorsutur i — —
Proctocele ....................................... 5 Kolpoperineorrhaphia ............... 5 — _
Dysmenorrhcea.............................. 8 Dilatatio cervicis uteri ............... 8 _
9 » „ ,> + lami-
naria ............................................. 9 — —
3 Hysterosalpingografi................... 3 _ _
Amenorrhoea sec. 1 1
11 Hypofystransplantation ............. 11
; Oligomenorrhœa . . . 2 2 _ —
Hirsutismus.................................... 1 Hysterosalpingografi................... 1 __
37 37
2 Dilatatio cervicis uteri ............... 2
2 Salpingostomia bilat...................... 2
4 Abrasio mucosae uteri ............. 4
Fluor vaginalis ............................ 1 Elektrokoagulation ..................... 1
» „ ............................ 4 Abrasio mucosae uteri ............... 4 — —
— 124 —
1 2 3 4 s 6
1 Abrasio mucosae uteri + elektro-
koagulation .................................. 1 _ _
Erosio portion, vag. uteri .... 144 Provexcision ev. abrasio ev. 
elektrokoagulation ..................... 144
Papilloma portion, vag. uteri . . 1 Exstirpation .................................... 1 _ _
151 Evulsio ev. abrasio ev. elektro-
koagulation .................................. 151 __ _
160 Abrasio mucosae uteri ................ 160 __ __
Cervicitis ........................................... 4 Abrasio cervicis uteri + elektro-
koagulation .................................. 4 __ _
416 Abrasio mucosae uteri ................ 416 _ _
1 1 _ _
39 39 _ _
Metrorrhagia ..................................... 1 Amputatio uteri supravag............
Abrasio mucosae uteri ................
1 __ _
26 26 _ _
1 Amputatio uteri totalis................ 1 __ __
2 „ „ „ + sal-
pingectomia ................................ 2 _ _
83 Amputatio uteri supravag............
„ „ „ + sal-
81 _ 2
3
pingectomia unilat...................... 3 _ ___
4 Amputatio uteri supravag. + sal- 
pingo-oophorectomia unilat. . 





7 Amputatio uteri supravag. + sal- 
pingo-oophorectomia bilat . . .
Amputatio uteri supravag. + sal- 






42 Enucleatio myomatis uteri per 
laparotomiam .............................. 42 _ __
1 Enucleatio myomatis uteri
per laparotomiam 4- resectio 
ovarii unilat.................................. 1
1 Enucleatio myomatis uteri per 
vaginam ......................................... 1 _ _
„ „ „ necrotic,
et degeneratio malign, (sar-
1 Amputatio uteri supravag.............
Exstirpatio uteri totalis ..............
1
(Fibro-)myoma uteri cum dege­
neratio sarcomatodes .............. 1 1
1 Salpingo-oophorectomia unilat. 
Exstirpation ....................................
1
Fibrosarcoma cervicis uteri . . . 1 1
Myxosarcoma ovarii ..................... 1 Exstirpatio tumoris subtotal. + 
amputatio uteri supravag. . . . 
Salpingo-oophorectomia bilat. . . 
Abrasio mucosæ uteri + provex­
cision ..................................




Cancer corporis uteri ................ 12
9 3
Cancer colli uteri ......................... 5 Abrasio mucosæ uteri + provex­
cision .............................................. 3 2
,, vaginae .............................. 1 Provexcision ..................................... 1
,, ovarii.................................. 2 Laparotomia explorativa ............ 2
2 Saipingo-oophorectomia unilat. 2
3 3
„ „ c. metast. perito­
nei  1
„ „ unilat. +
oophorectomia contralat.......... 1
- 125 —
1 2 3 4 5 6
Hydatid, tubse ................................ i Exstirpatio hydatid, tubæ......... i
i Dilatatio cervicis uteri................ i _ __
Pyosalpinx ....................................... t Salpingo-oophorectomia unilat. i — —
2 Salpingectomia bilat........................ 2 _ _
5 unilat..................... 5 _
1 „ „ + sal-
pingostomia contralat. + lysis
adhæsion. + ventrofix. ut. . . 1 — —
1 Salpingostomia bilat........................ 1 _ _
1 „ „ + lysis
adhæsion ....................................... 1 — —
1 Lysis adhæsion. + tubarsonde-
ring + ventrofix. ut................... 1 — —
Salpingo-oophoritis chron........... 11 Salpingectomia unilat.................... 11 — —
8 „ bilat...................... 8 — —
8 Salpingo-oophorectomia unilat. 8 — —
5 „ „ bilat. 5 — —
7 Salpingectomia unilat. + sal-
pingo-oophorectomia contra-
lat........................................................ 7 — —
2 Salpingectomia unilat, + resec-
tio tubæ contralat........................ 2 — —
2 Salpingectomia bilat. + resec-
tio ovarii unilat............................ 2 — —
3 Dubbelsidig tubarplastik ........... 3 — —
Degeneratio cystica ovarii .... 1 Resectio ovarii unilat..................... 1 — —
3 „ bilat........................ 3 — —
4 Punctio ovarii unilat..................... 4 — —
1 Punctio ovarii bilat. + Cystec-
tomia unilat..................................... 1 — _
2 Salpingo-oophorectomia unilat.. 2 — —
Endometriosis ovarii..................... 2 Resectio ovarii unilat.................... 2 _ _
1 „ „ bilat. .................. 1 _ _
17 Salpingo-oophorectomia unilat.. 17 — —
2 „ „ bilat.. . 2 — —
3 Salpingo-oophorectomia unilat.
+ Resectio ovarii contralat.. . 3 — —
1 Salpingectomia bilat....................... 1 — __
„ „ et uteri . . 1 Salpingectomia unilat. + sal-
pingo-oophorecl. contralat. . . 1 — —
1 Amputatio uteri supravag............. 1 _ —
19 Resectio ovarii unilat..................... 19 _ _
6 „ „ bilat........................ 6 _ _
3 Resectio ovarii unilat. + oopho-
rectomia contralat........................ 3 — —
1 Resectio ovarii unilat. + sal-
pingectomia unilat........................ 1 — —
1 Resectio ovarii unilat. + sal-
pingo-oophorectomia contra-
lat........................................................ 1 — —
16 Oophorectomia unilat..................... 16 _ _
11 Salpingo-oophorectomia unilat.. 11 — —
2 „ „ bilat.. . 2 — —
6 Cvstectomia....................................... 6 _ _
Cysta dermoid, ovarii ................ 1 Resectio ovarii unilat. + sal-
pingectomia unilat...................... 1 — —
5 Oophorectomia unilat.................... 5 _
>» >> ft ................................... 2 Salpingo-oophorectomia unilat.. 2 — --
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1 1 2 3 4 5 6
2 Resectio ovarii unilat.................. 2
6 Cystectomia unilat......................... 6 — —
1 Provexcision bilat.......................... 1 ____ ____
,, parametr............................... 1 Lysis adhæsion. + ventrofixatio
uteri ............................................. 1 — —
Kystoma ovarii ............................ 8 ( Salpingo-) oophorectomia uni-
lat. sive bilat............................... 8 — —
1 Oophorectomia unilat................... 1 — —
3 Salpingo-oophorectomia bilat. . . 3 — —
Granulosacellstumör vä. ov. ... 1 Resectio ovarii unilat................... 1 — —
„ hö. ov. . . . 1 Oophorectomia bilat...................... 1 — —
1 ,, unilat................... 1 — —
Teratoma „ .............................. 1 Salpingo-oophorectomia unilat.. 1 — —
1 Resectio ornent, maj...................... 1 ____ _
XXVII.
1 Punctio ........................................... 1 _ _
Varices ............................................. 1 Underbindning av vena saphena
magna bilat.................................. 1 — —
XXVIII.
3 Incision ........................................... 3 — ____
XXIX.
Anæmia sec. gravis ................... 52 Transfusio sanguinis ad mod.
Jeanbreau .................................. 52 — —
Dödsorsaker hos under året avlidna kvinnor.
Dödsorsak Journ.nr
Abortus septic, mensium III + Peritonitis diffusa purulenta +
230
Eclampsia gravidarum + Myometritis phlegmonosa c. peritonitis 
diffusa et infarctus pulmonum septic. + Pachymeningitis hæ-
1963
2791
Hæmorrhagia in gravid, mensium VIII + Eclampsia + Myodegene-
3736




Nephropathia gravidarum + Myocarditis chron. + Hæmorrhagia
6717
Abortus septic, c. peritonitis purulenta + Anæmia secundaria +
6841
Primär + sekundär värksvaghet + febris sub partu + Sepsis puer-
peralis + Nephropathia + Anæmia secundaria ..............................




Graviditas mensium VII + Trombosis ven. femoralis dex. + Embo- 
lia pulmonum ................................................................................................ 7920
Myoma uteri + Myocarditis chron. + Pneumonia lob. inf. dx. + 
Empyema pleuræ dx, + Anæmia secundaria.................................... 7988
— 127 -




Malformationes .............................. 17 Hæmorrhagia alior. organorum 4
Débilitas congenita ....................... 91 Asphyxia intrauterina ................ 6




Födelsevikterna hos under året födda prematura harn.
Födelsevikt gm Samtliga Döda pä sjukhuset Levande utskrivna
—1000 16 16
1010-1500 33 30 3
1510—2000 55 32 23
2010—2500 170 25 145
Samtliga 274 103 171
Årsrapport från Centrallaboratoriet för år 1944.
1 2 3 4 5 6 7

















Hämoglobin ........................................... 14.801 856 120 12 15.789
Röda blodkroppar .............................. 7.789 383 — 118 1 8.291
Vita blodkroppar ................................ 19.547 999 — 89 1 20.636
Differentialräkning.............................. 3.929 416 — 83 1 4.429
Trombocyter ......................................... 206 55 2 4 — 267
Reticulocyter ......................................... 268 14 — — — 282
Blyceller .................................................. — — — 39 — 39
Sternalpunktat ....................................... 139 16 1 — 2 158
Blödningstid ......................................... 27 2 — — — 29
Koagulationstid .................................... 34 2 — — — 36
Protrombin ........................................... 5.703 8 80 154 31 5.976
Sulfa-preparater .................................. 1.649 — 726 3 1 2.379
Fibrinogen .............................................. 6 — 2 1 2 11
Fraktionerad äggvita i serum .... 228 27 67 3 32 357
Totalprotein ........................................... 1.205 4 36 3 9 1.257
Formolgel i serum .............................. 3 1 — — 1 5
Takata-ara .............................................. 154 17 7 18 10 206
Sänkningsreaktion .............................. 22.579 946 1 13 3 23.542
Osmotisk resistens .............................. 21 16 — — — 37
Socker i blod . .. ................................ 9.024 1.877 1 17 1 10.920
Socker i urin:
Kval.......................................................... 13.7*16 1.883 — 7 — 15.636
Kvant....................................................... 5.521 1.472 — 6 — 6.999
128 —
1 1 2 i 3 1 4 5 1 6 1 7
Aceton i urin:
Kval....................................................... 7.099 1.770 7 8.876
Kvant..................................................... 140 — — — — 140
Gerhards reaktion i urin................. 7.256 1.742 — 1 — 8.999
Restkväve i blod................................. 4.863 252 29 62 25 5.231
Kalcium i serum ............................... 167 43 1 3 19 233
1 Kalium i serum ................................. 31 7 15 — 1 54
1 Koksalt i blod ..................................... 995 4 77 4 15 1.095
„ „ urin ................................... 3.885 1 6 — 1 3.893
Fosfor i serum ................................... 7 2 — 1 12 22
Serumjärn ............................................ 221 86 171 15 52 545
Kolsyretalet i blod ............................ 992 1 95 20 — 1.108
1 Kreatinin i blod ................................. 61 — 13 — — 74
„ „ urin ................................. 61 — 13 — — 74
Urinsyra i serum ............................... 53 31 5 18 3 110
Nikotinsyra ......................................... 10 — 9 — 3 22
Bi-vitamin i blod ............................... 142 6 10 3 — 161
Cholesterin i serum .......................... 7 4 20 1 6 38
Citronsyra i serum ............................ 743 14 249 45 1.213 2.264
Fosfatas i serum ................................. 838 24 297 45 1.145 2.349
Bilirubin i serum ............................... 2.036 278 253 62 1.216 3.845
Koloxid i blod..................................... 21 280 5 370 35 711
Porfyrin i urin ................................. 12 51 3 42 8 116
Diastas i urin ..................................... 1.980 49 27 8 7 2.071
Diazo i urin ......................................... 24 1 — — — 25
Bence-Jones äggv.................................. 14 1 — — — 15
Sediment i urin ................................. 8.385 1.007 1 5 — 9.398
Urobilin i urin ................................... 1.037 3 1 2 2 1.045
,, „ faces ................................. 963 1 4 — — 968
Urobilinogen i urin .......................... 1.019 3 1 1 1 1.025
Gallfärgämne i urin .......................... 1.024 3 1 1 2 1.031
Vattenbelastningsprov ...................... 167 — — — — 167
Urinstensanalys ................................. 19 5 5 2 10 41
Magsaftstitrering ................................. 752 46 — 1 — 799
1 Benzidin-Weber ................................... 7.253 47 — — — 7.300
1 Mikroskopi av faces ........................ 426 1 — 5 4 436
Jäsning av faces ................................. 426 1 — 5 4 436
1 Fraktion, fettbest, i faces ............... 9 21 — 13 43
Maskägg i fäces ................................. 44 5 — — — 49
Lumbalvätska: Kvant, äggv.......... 607 35 2 6 3 653
Nonne .................. 607 35 2 6 3 653
Mastix .................. 440 15 — 4 5 464
Pandy .................. 607 35 2 6 3 653
Cellräkning .... 607 35 2 6 3 653
Analys av div. exsudât .................... 99 24 1 1 _ 125
1 Elastiska trådar i sputum ............... 18 — — — — 18
1 Basalomsättning ................................. 518 702 4 136 24 1.384
Hämatokrit ......................................... — — — — 2 2
P. II........................................................... 46 — — 1 — 47
Malariaplasmoider............................ 9 — — — — 9
Diverse prov ....................................... 13 — 7 20
S:a 163.332 15.644 2.268 1.573 1 3.954 186.771
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Rättsmedicinska obduktioner ............................................. 14 —
Summa






Typbestämning av difteribaciller ......................................................................... 591
Undersökning på difteritoxinbildning ................................................................. 64
Aggl. reakt. f. diagn. av tyfus, ply, Gärtner och Bang ................................... 1*987
„ ,, » », ». tularemia ....................................................................... 35
Odling av blodkoagel för tyfus-diagnos...............................................................
Komplementbindningsreaktion för Bangdiagnos ............................................... 53
Paul-Bunnells reaktion ..................................................   113
Faeces- och urinundersökning på tyfus, pty och Gärtner............................... 3.653
Faecesundersökning på dysenteri ......................................................................... 3.347
Undersökning på amöbadystenteri ....................................................................... 3
Undersökning av annat material från homo på tyfus ................................... 73
Kikhostundersökningar ............................................................................................ ®
Direktundersökning av sputum på tbc ............................................................... J-344
Tbc-undersökning av var, punktat m. .................................................................. «4
Odling av diverse material för tbc-diagnos ....................................................... 3.432
Blododling för sepsisdiagnos ............................................................................... 435
Bakteriologisk undersökning av urin ................................................................... 4.007
Sedimentundersökning i urin ............................................................................... 3.899
Bakteriologisk undersökning av var, punktat m. m.......................................... 4598
„ „ „ födoämnen ..................................................... ‘24
Autoklavprov .............................................................................................................. 156
Sterilitetsundersökningar av insänt material ................................................... 67
Gc-prov ........................................................................................................................ 400
Gc-odlingar .................................................................................................................. 101
Komplementbindningsreaktion på gc................................................................... 191
Kemoresistensbestämning hos gc ......................................................................... 78
Serologisk luesreaktion (W. R., Kahn, Möller B., Meinicke) .........................  26.749
9
— 130
Autovaccinberedningar ....................................................................................  389
Vattenprov: Bakterieräkning i gelatina ................................................................ 4.421
„ „ agar ...................................................................... 2.283
Jäsningstiter 37° ................................................................................... 2.738
Undersökning av mask i vatten ............................................................................... 1
Typbestämning av pneumokokker .......................................................................... 441
Musförsök för renodling av pneumokokker ......................................................... 226
Undersökning pä gasbrand ......................................................................................... 1
„ „ rots ................................................................................................. 1
„ „ Sodoku ............................................................................................. 1
„ „ trichophyti .................................................................................... 1
„ „ trichomonas .................................................................................. 2
Zondeks reaktion .......................................................................................................... 348




B. C. G.-vaccin för intracutant bruk, ampuller el. flaskor .......................  11.999 st.
„ enl. Rosenthal, flaskor . ............................................................ 3.116 „
Beredning av scarlatinakonvalescentserum..................................................... 68 „
„ „ poliomyelitkonvalescentserum .................................................. 1 „
„ „ mässlingskonvalescentserum ...................................................... 24 „
„ „ hösnuveserum ................................................................................ 6 „
„ ,, citratplasma .................................................................................... 152 „
„ „ extrakt för allergier ..................................................................... 117 „
Tuberkulinspädningar, flaskor ........................................................................... 4.368 „
Leverans av serumrör ............................................................................................ 31.259 „
„ „ snedagarrör ...................................................................................... 469 „
„ „ djupagarrör ...................................................................................... 296 „
„ „ buljongrör ........................................................................................ 149 „
„ „ Löwensteinrör .................................................................................. 1.261 „
„ „ buljongflaskor .................................................................................. 175 „
„ „ agarflaskor ........................................................................................ 215 „
Göteborgs sjuksköterskeskola.
Sahlgrenska sjukhuset.
(Godkänd av staten fr. o. m. år 1923).
o
Årsberättelse för 1944.
Skolan har stått under ledning av en av Göteborgs stads sjukhusdirektion ut­
sedd styrelse bestående av 6 ledamöter: sjukhusdirektör Hugo Höglund, ord­
förande, överläkare Erik Knutson, vice ordförande, fru Nathalia Ahlström, rektor 
Ingrid Larsson, avdelningssköterskan Anna Andersson samt skolföreståndarinnan 
Greta Westerberg. Som sekreterare har tjänstgjort syssloman Gösta Ström.
Skolstyrelsen har sammanträtt 3 ggr under året.
Som instruktionssköterskor ha tjänstgjort systrarna Britta Källström och Iris 
Ståhlbåge.
Skolhemsyster har varit syster Elsa Krantz.
Under året ha antagits 90 elever, fördelade på 2 kurser. Dessa kurser ha 
börjat den 3 januari och 1 augusti.
Sjulcsköterskeinvigning har ägt rum 2 ggr: den 2 maj invigdes 48, och den 
13 december 30 systrar.
Elevantalet var vid årsskiftet 1943—1944 263 och vid årsskiftet 1944—1945 





Vid 1944 års ingång utgjorde antalet sjuksköterskor tillhörande byrån 952. 
Under året ha tillkommit 73 och avgått 32. Medlemsantalet vid årets slut ut­
gjorde sålunda 993. Av dessa innehade 659 fasta tjänster, 126 voro tillgängliga 
för vikariat och privatvård, och de övriga 208 voro icke i sjukvårdstjänst.
180 fasta platser och 716 vikariat ha under året förmedlats.
Sjukbudens antal voro 1.864. Av dessa kommo 292 på poliklinikvården, 1.055 
på den s. k. distriktsvården och 517 på den privata sjukvården.
Inom den s. k. poliklinikvården ha gjorts 3.408 sjukbesök och stadssjuk- 
sköterskorna ha utfört 25.724 besök inom sina distrikt. Antalet redovisade 
arbetsdagar i privatvård och vikariat ha varit 48.122.
En sjuksköterska har deltagit i Svensk Sjuksköterskeförenings fortsättnings­
kurs, tre ha genomgått den Sociala Barnavårdskursen och nio Statens Distrikts- 
sköterskeskola samt en påbörjat kurs vid Socialinstitutet i Göteborg.
Ur Sjuksköterskornas Stipendie- och Understödsfond har sjuk- och rekreations- 
hjälp givits 8 systrar med tillsammans 1.900 kr. samt stipendier för studier åt 
4 systrar med ett sammanlagt belopp av 760 kr.
Ur Dagmar och Axel Bildts donation ha 5 systrar under året erhållit var sitt 
stipendium à 250 kr. för vila och rekreation.
Från Sjuksköterskornas Understödsfond ha tre medlemmar erhållit sjukhjälp 
med 200 kr. vardera.
Den av Sjukhusdirektionen beviljade summan av 500 kr. till stipendier har 
fördelats på fem stipendier à 100 kr. sålunda: 2 stip. till deltagare i vårens 
distriktssköterskekurs, 1 till deltagare i resp. höstens och vinterns distrikts- 
sköterskekurser samt 1 åt deltagare i den sociala barnavårdskursen.
Ledamöter i styrelsen ha under året varit: 
överläkaren Nils Faxén, ordförande, sysslomannen Gösta Ström samt bitr. före­
ståndarinnan Walborg Envall och såsom självskriven ledamot sedan 1943 sjuk- 
sköterskeskolans föreståndarinna fröken Greta Westerberg.
Byråföreståndarinna har varit fröken Irène Aurell.
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Göteborgs Barnsjukhus.
Uppgift från Barnsjukhusets kirurgiska och medicinska kliniker för 
år 1944 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda._______
Med. klin. 
Y. Åkerrén
Sjukdom Intagna | Döda 




n. I kv. 1 m. kv,
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Luxatio coxæ congen..................................................I Läpp- och gommissbildningar ..............................
Syndactylia, Polydactylia ........................................
I Atresia viarum biliarum ...........................................
I „ ani ....................................................................
j Meningocele-Myelomeningocele ...................................... :
Malformationes multipl........................................................
Ruptura tentorii cerebelli................................................. “T
j Hernia inguinalis .............................................................. ! “
„ umbillicalis .............................................................j ’
Asphyxia .................  ' *
Vitium congenitum
) Mongolismus ..............................
j Aliæ malformationes ...............
j Débilitas congenita...................
Melæna neonatorum .............
j Icterus gravis. Anæmia gravis
I Icterus neonatorum ...............























IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.












Variola sek. ympkoppor ...............................................
Varicellæ ...........................................................................
Paradysenteria ........................................ ..................
Poliomyelitis anterior ac. et Polioencephalitis acuta
Vaccina inoculata ............................................................
Mononucleosis infectiosa .............................................
Meningitis cerebrospinalis epidemica .....................
Tetanus ...............................................................................
Tuberculosis (samtliga fall) .........................................





















1 2 1 3 1 4 5 6 7 1 8 1 9
2 3 2 1 _ _
_ _ — — 15 10 — i
__ _ — — 5 1 — —
5 4
2
2 — — — 3 3 — —
— — — — 4 3 — —




V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
71 43 10 9
2 2 1
1 1
3 1 — — — — — —
7 3 — — 1 — — —
— 3 — — — — — —
2 — — -- ' 3 — — —
2_ 1 — 1 — — — —
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
12 15
1 4 — — — — — —
1 3




1 _ — — — — — —
_ 1
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis ... .
9 3 4 2
1 1 — —
17 11
10 9 2 1 — — — —
2 2 — — — — — —
2 — — — — 1 — —
— — — — 1 — — —
_ _ — — 10 7 — —
_ 1 — — 1 — — —
7 _ 1 — — — — —
12 7 1 2 — — — —
4 _ 1 — — — — —
1 __ 1
1 __ _ — — — — —
1 1 — — — — — —
2 __ — — — — — —
11 7 __ — — — — —
67 46
2 _ — — — — —
8 9 _ — — — —
4 6 — — — — —
17 29 _ _ — — —
Insomnia .................................................................................... 3 — — — —
— 134 —
i ! 2 i 3 1 4 5 1 6 1 J\ « 9
IX. Sinnessjukdomar.
22 12Débilitas psychia ................................................................
Imbecillitas .......................................................................... 5 2
3 _I
Surdomutitas ........................................................................ 1 1
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis acuta, Synechia pericardii....................... 2 - — — — — — —
Carditis acuta ...................................................................... 22 16
Endocarditis acuta .............................................................. 1 —
13chronica. Vitium organicum cordis . . 24 — — 1 2 — —
Insufficientia cordis ......................................................... 3 2 — — — — — —
Tachycardia, paroxysmalis ............................................. 1 —
1Hypertonia ........................................................................... — — — — — —
Anæmia ortostatica.............................................................. 1 2
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Morbi cav. nas. et cav. accès, nas................................... — — — — 6 7 — —
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta, chron. purulenta 83 55 — — 16 11 — —
Bronchitis asthmatoides ................................................... 53 27 — — — — — —
Asthma bronchiale .............................................................. 18 4 —
1
2 — — —
Bronchitis capillaris .......................................................... 5 9 2 — — — —
Bronchiectasia ...................................................................... 1 — — — — — — —
11 7
Adenoiditis, rhinit. acuta, végétât, adenoides........... 19 14
Laryngitis acuta, pseudocroup, œdema laryngis .... 63 IS
Atelectasis pulmonis .......................................................... 1 —
43Bronchopneumonia acuta ................................................. 61 3 2 — — — —
Pneumonia crouposa acuta ............................................. 29 26 — — 7 4 — —
Emphysema pulmonum ..................................................... 1 —
1 1Pleuritis. Empyema pleuræ............................................. 13 9 — 3 —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Stomatitis. Noma ................................................................ 6 10 11 10 — —
Stomatomycosis .................................................................... 2 4 —
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis
422 246 — — 38 37 — —
Peritonsillitis acuta .......................................................... — 1 — —
Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica.
10Tonsillitis chron................................................................. 7 — — 2 1 — —
Caries dent. Periostit. alveolar........................................ — — — — 5 5 — —
Corpus alienum oesophagi ...............................................
1
2
1— — — 3 — —
Tumor hæmorrhoidal........................................................... — — 1 1 — —
Stenosis pylori infantilis ................................................. 27 3 1 1 — — — —
Achylia, hypochylia .......................................................... 5
Gastritis acuta. Gastralgia................................................. 4 2
Ulcus ventriculi, duodeni ................................................. 1 1
Cardiospasmus .................................................................... 1
10Gastroenteritis acuta .......................................................... 8 — — — — —
Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ............................ 4 1 — — 29 21 — —
Contractura ani .................................................................. — — — — 1 2 — —
Fistula ani ............................................................................. — — — — 2 1 — —
Appendicitis acuta crl. chron............................................ — 1 — — 77 56 1 —
121 92 _ _ 8 7 _ —
Cholera infantum ................................................................ *1 3 — — —
Ileus. Volvulus. Invaginato ............................................. 1 1 — — 11 11 — —
— 135 —
i 2 1 3 4 5 6 7 8 9
147 42 1
Enteralgia. Dolores abdominis ...................................... 10 5 — — — — —
Vomitus habitualis .............................................................. — 2 —
Morbus coliacus .................................................................. 5 1 —
Vomitus acetonsemicus ..................................................... — 1 — — — — — —
Granuloma umbilicus......................................................... — — — — 4 3 — _
Obstipatio .............................................................................. 9 12 — — 22 24 — _
Hepatitis acuta. Abscessus hepatis................................ — — — — 9 10 — —
„ chronica. Cirrhosis hepatis.......................... 2 2 — 1 — 1 — _
1
Cholecystit ............................................................................ — — — — 1 — _
Lymphadenit. ac. mesenterii ........................................ — — — — 28 44 — —
Peritonitis acuta .................................................................. — — — — 15 8 — —
3
1 1
Prolapsus recti, polypus recti ........................................ — — 10 11 — _
Abscess, ad anum ................................................................ — — — — 7 2 — _
Meckels divertikel .............................................................. — — — — 3 2 — _
Hæmatemesis ........................................................................ i 1 _ _ _■
Melæna ................................................................................... 2 1 _
Bukobservation .................................................................. — — — — 207 191 — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta .... 39 21 — — — 1 — i
„ chronica ............................................................ 3 4 _
Ren cysticus ........................................................................ 2 — 2 — — — — _
Erythrocyturia. Hæmaturia ............................................. — 3 — — 1 1 — —
Albuminuria ortotica, albuminuria................................ 2 1 — _ — — — _
Pyelitis. Pyelonephritis. Cystopyelonephritis ......... 7 22 — — 2 12 — _
Pyonephrosis ...................................................................... _ _ — — — 2 — _
Nephrolithiasis .................................................................... — 1 — — 2 — — _
Hydronephrosis .................................................................. — 1 — — 3 1 — _
Cystitis ................................................................................... 1 4
Strictura urethrae ................................................................ _ _ _ __ 2 —
Uraemia ................................................................................... 2
Urinvägsobservation ......................................................... — — — 5 3 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
2 _ _ _
Hypospadia .......................................................................... — — — — 6 — — —
Retentio testis ...................................................................... — — — — 18 — — —
Balanitis ............................................................................... 2 — — — 18 — — —
Phimosis. Paraphimosis ................................................... — — — — 16 — — —
Hydrocele testis .................................................................. 1 — — — 15 — — —
Epididymitis ........................................................................ — — — — 2 — — —
B. Kvinnliga könsorganen.
Vulvitis. Vaginitis .............................................................. — 2 — — — 5 — —
Fistula urogenitalis ........................................................... — — — — — 1 — —
Hymen imperforatus ......................................................... — — — — — 1 — —
Cysta ovarii ........................................................................... — — — — — 3 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemels
sjukdomar.
Torticollis ............................................................................... — — — — 1 2 — —
Myitis. Rheumatismus musculorum ............................ — — — — 1 1 — —
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
_ 2 1
— — 3 2
— — 17 15 —
— — 2 1 — —
1 4
3 7
— — — 2 2 — —
— — — — — 1 — —
— — — — 1 — —
— — — — 25 2 — —Pes varus et equino-varus.....................................
— — — — 2 — — —
— — — — 4 5 — —
— — — — 1 — — —Luxatio patell. congen...................................... — 1
10 n3 1 — — — —Osteomyelitis, ustems. reriuMiu» .................... — — — — 19 7 — —
— — — — 2 — — —




1— — — — 3 — —
XVI. Hudens sjukdomar.
12 10
5 3 — — — — — —
ff ?» 3
12 4
14 4 — — b — —
14 10 — — — — — —
48 20 1 — 5 6 — —








— — — — —
10 — — 33 19 — —
1 i
£ — — 12 10 — —
— — — 3 4 — —
7 6 — — 3 1 — —
— — — 42 29 — —
XVII. Öronsjukdomar.
13- 92
— — — 3 — — —
— — — 21 8 — —
— — — 1 — — —
XVIII, ögonsjukdomar.
- 1
3 2 — — —
1 4 — —
2 -
7 3
CrtTliUlolllUJ ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. , . , •





1 2 1 3 4 1 5 6 7 8 9
XIX. Svulster.
1
— — — — 5 2 — —
— — — — 1 5 — —
— — — — 3 1 — —
— — — — 1 1 — —
Cysta dermoid.......................................................................... — — — — 6 2 — —
Ganglion ................................................................................... — — — — 1 2 — —
XX. Andra sjukdomar.
1
12 10 — — — — —
1 1 _ _ — — — —
Pîi'Hntrophia Hypotrophia. Dystrophia .................... 12 6 _ _ _ _ — —
3 3 —
Encopresis .............................................................................. 7 3 —
13 7
Vaccinatio BCG ...................................................................... 4 11 _ _ _ — — —
3
Observatio, causa socialis.................................................. 58 76
2 1
Tumor mediastinalis ........................................................... 1
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus’ kirurgiska klinik för år 1944 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.













4 Exstirpation ..................................... 4
IV.
i Plastik i seancer ......................... 1 — —
i 1 — —
Oblitererad buccalsulcus ............ i Lösning + överhudstranspl. . . 1 — —
i Interdental fixation .................... 1 — —
Fract. complic. cranii ................ 4 Sår rev. + upplyftning av ben-
fragment ....................................... 4 — —
„ „ „ c. osteit. 1 Sequestrotomi .................................. 1 — —
1 Öronplastik i seancer ................ 1 — —
V.
1 Cheiloschis. simpl. unilat............ 13 Läpplastik ....................................... 13
„ op. male, sanat. . . 4 Replastik ........................................... 4 — —
3 3 — —
Cheilognatopal. unilat.................... 10 Läpp- och främre gomplastik el.
endera ........................................... 10 — —
„ op. mal. san. . . 7 Korrektion av läpp ..................... 7 — —
1 Transplantation av hud ......................... 1 — —
12 Näs- el. läpplastik el. båda .... 12 —
,, pal. bilat.......................... 8 Läpp-choanplastik + gomplast. 8 —
30 Gomplastik .................................................................................. 30 — —
7 PlacHlr .......................................................... 7
8 Extraktion ....................................................................................... 8




9 Op. enl Fördl........................................................................ 2 ____ —
3 Exstirpation ............................................................................. 3 ____ ___
32 32 ___ ___
1 Inc. + utskrapning................................................ 1 ____ ____
7 7 ____ _
ff ff >> ............................................ 3 3 ___ —
VIII.
Empyema pleuræ ...................................................... 5 Revbensresektion + thoracoto-
mi + drain ......................................................................... 4 — 1
! 4 ' Thoracocentes .................................................................... 4 ____ ____ff ff ......................................................
XI.
Hypoplasia viar. biliar......................................... i Provlaparotomi ............................................................... 1 — —
1 Strict. pap. Vateri c. ictero . .. . 1 i 1 Choledochotomi + sond............... 1 — \ --
— 139 —
1 2 3 4 5 1
XIII.
1 Explorativ laparatomi ................ 1
XIV.
Corp. alien, ventric........................ 2 Laparotomi + alienatio.............. 2 _
,, „ duodeni ..................... 1 Lap. + hopknäppn. av nål +
nedmjölkning .............................. — —
1 Op. enl. Ramstedt ......................... 1 _
XV.
Div. Meckeli .................................... 5 Exstirp.................................................. 5 _
Megacolon cong................................. 1 Lumbal sympatectomi ................ 1 —
Hsematoperitoneum ....................... 1 Explorativ laparotomi ................ 1 _
Ileus strangulat................................. 1 Laparotomi 4- lysis + exstirp.
av Div. Meckeli + blodtrans-
fusion ............................................. — —
Invaginatio ....................................... 6 Rep. med kontrastlavemang .... 6 —
5 Laparot 4- rep. 5 _
Susp. invaginatio ......................... 3 3
Ascites ................................................ 1 Laparocentes .................................. 1
XVI.
Append, ac. catarrh, s. phlegm. 48 Appendectomi ............................. 48 —
Append.ac. gangrän....................... 51 51 _
„ „ perf. c. abscessu . . 10 „ drain................... 10 —
Append, ac. gangr. perf c. périt.
liber............................................... 7 7
App. chron.......................................... 16 16
Susp. app. s. Lymfadenitis ac.
mesent................................. 54 54 _
Frisk appendix ......................... 9 9
Abscess, fossæ Douglas................ 3 Proctotomi ....................................... 3
Enteritis ac......................................... 21 Explorativ laparotomi ................ 21 —
Abscess, intraperiton..................... 1 1 _
Peritonit. ac. diff. c. ileus para-
lytic.................................................... 1 Gastrostomi ....................................... 1 _
Lymf. tbc. mesent............................ 1 App — i ........................................... 1
XVII.
Hernia inguinal................................ 134 Exstirp. av bråcksäck ................ 134 —
4 Op. enl. Bassini .............................. 4 _
Hernia inguin. incarc.................... 7 Herniotomi + exstirpat. av




10 Kauterisering el. plastik ........... 10
Fistula-ani ......................................... 1 Klyvning + excision .................. 1
Contract, ani .................................. 3 Dil. forcée ....................................... 3
Polvp. recti . 3 3
Absc. ad anum ................................ 8 Incision ............................................. 8
XIX.
Hernia ventralis in cicatrice . . 2 Rad. op. + plastik......................... 2 —
Hernia linea alba ......................... 3 Rad. op................................................. 3 —
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4
Hernia umbilicalis........................ | 57











Provlap. . . • 
Nephrectomi
Balanopostitis ................................. 5
Strictura urethræ ......................... I 1
Polyp, urethræ ..............................j 1
Hypospadia ...................................... ' 3
Deformatio penis posttraum. . . j
Ectopia vesic. urin.......................... j 1








Plastik med rör transplantât . . 




Hydrocele testis . ..
„ funiculi 
Cysta dermoid . . .
XXV.
Hymen imperfor............
Cysta follic ovarii rupt.
Torquatio testis ...........
Sarcoma ovarii.............
13 j Orchidopexi .............
























cap. humeri . . 
humeri ...........
supracondyl. hum. 
epicondyl. hum. . . . 
radii ..........................
8 Plastik ..............................................
3 ! „ ..............................................
2 Exarticul............................................
3 j Repos. + gips .................................
2 I Tenotomi + gips ........................





1 Inc. + drain..................................
1 Klyvning av senskida .............
2 Sensutur .......................................
1 Rep.....................................................
1 Rep. + gips...................................
1 Incisio explorativa ...........••••
1 Bl. rep. + osteosyntes + fix. .
1 Rep. + fix......................................
3 Blod. rep. + osteosyntes.........
5 Trådsträck .....................................
5 Bl. rep. + osteosyntes + fix. .
6 „ „ + „ + „ .
2 „ „ + gips............................
1 2 3 4 5 6
i Bl. rep. + gips ............................ i
10 „ „ + ,, ............................ 10 _
2 Trådsträck...................................... 2 — —
Fract. femor..................................... 6 Bl. rep. + osteosyntes + gips . . 6 — —
6 Trådsträck .................................... 6 — —>> >» ................................ 2 Märgspikning ................................ 2 _ —»> >> ................................ 2 Gips ................................................. 2 — —
1 Rep. + gips .................................. 1 — —
3 Gips ................................................. 3 _ _
i Bl. rep. + osteosyntes ............... 1 — —
Pseudarthrosis .............................. i Osteosyntes (tibiaspång) ........... 1 — —i Bep. + gips.................................... 1 — —
„ patellae cong..................... i Plastik enl. Krogius ................... 1 — --
„ artic. sterno-clavic. .. . i Bl. rep. + gips ............................ 1 — —
St. p. osteosyntes.......................... 7 Extraktion av spik....................... 7 — —
Osteochondr. gen........................... 1 Expl. arthrotomi .......................... 1 —
2 Extension ...................................... 2 —
*4 Op. enl. König .............................. 4 _ 1
St. p. coxit. tbc. c. contract. . . . 1 Subtrochanter osteotomi + gips 1 — —
9 2 _ _
1 1 _ _
1 Spondylit. tbc................................. 2 Bentransplantation enl. Albee . . 2 — — 1
Tbc. gen............................................ 1 Resectio genus .............................. 1 — —
4 Sequestrotomi ................................ 4 — —
7 Incision + uppmejsling............. 6 _ i
3 Uppmejsling .................................. 3 _ _
2 Incision .......................................... 2 _ _
Osteoarthritis ................................ 1 Utrymning .................................... 1 — —
Knrsit 3 Exstirp............................................... 3 — —
Exostosis ......................................... 12 Avmejsling...................................... 12 — —
4 Exstirp............................................... 4 _ —
Cicatrix, c. contract...................... 8 Ärrplastik ev. hudtranspl............ 8 — —
Amputatio traumat, digitor......... 3 Sut....................................................... 3 — —
0 Transplantation ............................ 6 _ _
XXVIII. •
Vulnus ............................................. 30 Sutur ............................................... 30 — —
Furunc. carb. absc. phlegm. . . 2 Punktion ........................................ 2 - - —
53 Incision ........................................... öd — —
2 2 — —
Corpus alien.................................... 3 Extraktion ...................................... 3 — —
1 Excision + hudtransplant.......... 1 — —
5 Exstirp............................................... 5 —
1 Koagulation .................................. 1 — —
Verruca .......................................... 12 Kauterisering ................................ 12 —
4 Exstirp............................................... 4 —
2 2 _
b 6 — —
2 Punktion ........................................ 2 _ _
Lymfangiom. carvern. colli . .. . 1 Exstirp............................................... 1 — —
2 2 _ _
Nekros efter Calmettevacc.......... i i Excision ........................................ 1 — —
Dessutom ett antal blodtransf., plasmatransf., intraven. dropp, cysto- och 
rectoscoperingar, lumbalpunktioner samt provexcisioner i diagnostiskt syfte.
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid Barnsjukhusets kirurgiska poli­
klinik har varit 1.884.
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Årsberättelse för år 1944 från Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor
vid Barnsjukhuset.
Läkaremottagningar ha hållits två eftermiddagar i veckan med början kloc­
kan 16. Antalet besök på läkaremottagningen uppgick till 170. Kuratormottag­
ningarna ha ägt rum varje förmiddag mellan klockan 10 och 12. Anlalet besök 
på kuratormottagningarna uppgick till 1.797. (Föräldrabesök inräknade.) Hela 
antalet sökande barn uppgick till 348.
Barnens fördelning efter ålder framgår av nedanstående tabell:
0— 5 år ......................................................... 84 st.
6— 9 år .........................................................  129 „
10—16 år .........................................................  125 „
över 16 år ......................................................... 10 „
Orsaken till rådfrågningarna ha varit ett eller flera av följande besvär:
1. Uppföranderubbningar.
a. Obalanserat uppträdande, olydnad, svårighet att vara stilla
b. Oärlighet, bristande sanningsenlighet, skolkning .................
c. Allmän nervositet, ”eget sätt”.......................................................
2. Masturbation, nagelbitning, tics ...........................................................
3. Stamning ..........................................................................................................
4. Enuresis (inkl. ett fåtal encopresis) .......................................................
5. Chorea, epilepsi .............................................................................................
6. Missförhållanden i miljön ........................................................................
Beträffande de hereditära förhållandena kan framhållas, att nerv- eller sinnes­
sjukdom uppgivits föreligga hos föräldrar och syskon i 50 fall, samt hos övriga 
släktingar i 21 fall.
Intelligensåldersbestämningar ha utförts på 168 barn. Intelligenskvoternas för­









I. Q. Antal k Q Antal 1. Q. Antal
40—50 2 71— 80 23 101—110 18
51—60 7 81— 90 47 111—120 9
61—70 15 91—100 38 över 120 9
Bland utlåtanden och andra intyg, som utfärdats, märkas:
Intyg till barnhem ............................................................................................................. 23
Intyg för lantvistelse ........................................................................................................  17
Vårdattest till sinnesslöanstalt ....................................................................................... 12
Intyg om behov av ändrad skolform ..........................................................................  14
Råd ha utom till föräldrarna lämnats till lärare och andra uppfostrare. Arbets- 
anställningar till de äldre barnen ha av kurator anskaffats i flera fall. En del 
andra stödåtgärder ha även vidtagits, såsom för yngre barn placering i små­
barnsskolor, privata fosterhem och barnhem, samt beträffande de äldre barnen 









Uppgift från Holtermanska sjukhuset för år 1944 angående intagna 
sjukdomsfall ävensom döda.












8 9 — —









1 4 — —






189 175 — —
186 104 — —







































„ Lupus vulgaris . 
Syphilis hereditaria 





























101 Lues cerebrospinalis . . 15






131 j Asthma bronchiale ...
134 Bronchopneumonia
acuta ............................ I 2
XII. Matsmältnings­
organens sjukdomar.
144! Tonsillitis acuta. Angi­
na tonsillaris. Pha­
ryngitis acuta ...........
163 Hepatitis acuta. Absces­
sus hepatis ............... 1
XIII. Njurarnas och\ 
urinvägarnas sjuk­
domar.
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1 1 2 3 4 1
XVI. Hudens sjuk-
domar.
Erythema indurat.......... — 2 —
217 Erythema multiforme . 1 2 —
218 Urticaria ........................ 7 6 —
Strophulus ................... 26 28 —
220 Pemphigus ................... 1 1 —
221 Zoster ............................ 2 1 —
222 Eczema............................ 258 163 —
223 Psoriasis ........................ 17 14 —
Dermatitis ..................... 25 41 —
Atrophia cutis ............. 2 2 —
Pityriasis rosea ........... 2 — —
Undersökningsfält .... 1 — —
Pathomimia ................. — 1 —
Purpura .......................... — 1 —
Dermatit. herpetiformis — 1 —
Hidroadenitis ............... 2 — —
Herpes gestationes . .. . — 1 I --
225 Lupus erythematosus
et eczema................... 3 1 —
1227 Ulcus varicosum cruris 16 37
|228 Impetigo ........................ 1 «1 65 —
5 1 » 1 2 3 4 5
229 Acne ................................ ! 6 i _ _
230 Folliculitis. Pyodermia 24 16 — —
— 231 Furunculosis, Furun-
— cuius .......................... 5 4 — —
— 232 Pruritus .......................... 2 2 — —
— 233 Lichen ruber planus . . — 1 — —
— 234 Trichophytia, Epider-
— mophytia ................... 8 3 — —
— 235 Verrucæ .......................... 1 — — —
_ 236 Scabies ............................ 567 468 — —
2 Pediculosis ................... 6 31 — —_ Toxidermia ................... 7 8 — —
— Ichtyosis hyperkera-
— tosis ............................ 4 1 — —
— Wit. (jrnnsjakdonmr.
— 243 Otitis media purulenta. 1 — — —
XIX. Svulster.
316 Carcinoma (samtliga
— fall) .............................. 2 — —
— Carcinoma laryngis . . 1 — —
„ scroti . .. . 1 I- —
Uppgift från Holtermanska sjukhusets ljusavdelning. 
Polikliniskt behandlade sjukdomsfall år 1944.
































Eczema ...................................... 23 14 37 3 12 15
2 2 4








30 25 55 6 30 36
1 Acne vulgaris .......................... 20 27 47 Rronchit, m. m......................... 3 4 7
Av lupusfallen hava 18 vårdals på statens bekostnad. Under året ha 3 nya fall 
tillkommit. 5 fall hava anmälts såsom avslutade. En lupuspatient har avlidit.
Sammanlagda antalet Finsenbehandlingar, lokala och allmänna, u‘gor b.151 
seancer. Av dessa hava 5.293 betalats av staten (4.886 lok.-beh och 407 allm- 
heh.), 662 hava givits åt sjukhuspatienter (542 lok.-beh. och 120 allm.-beh.), 
139 allm.-beh. till betalande poliklinikpat. samt 57 allm.-beh. till patienter med
medellöshetsintyg. ... ... . .
Kvartsljusbehandling har givits i ett antal av 5.961 behandlingar, darav till sjuk­
huspatienter 1.911; till medellösa poliklinikpatienter 340 och till betalande 3.710. 
Diatermibehandling har givits i ett antal av 287 behandlingar.




Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Uppgifter från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1944 angående 
intagna sjukdomsfall ävensom döda.

















I. Bildningsfel. Sjuk-' 
domar hos nyfödda, j 
Retentio testis.............. 1
III. Havandeskaps- oc/i 
förlossningssjukdomar. |
Abortus ..........................~










Parotitis epidemica . . . 










Tbc urogenitalis ..... 
Syphilis hereditaria . . 













69 Adispositas universalis 






nens samt blodets 
sjukdomar.




















cerebri et cerebelli 















Ill Infarct, cord. Thromb.
coronar........................... j 1
112| Endocarditis acuta ... 1







1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6
113 Myocarditis chronica. 
Cardiosclerosis. Cor
3 1
21 21 2 2










XIII. Njurarnas och 
urinvägarnas sjuk-116 2 _ _
















174 Nephritis degenerativa 
et inflammatoria 
chronica. Morbus 









2 7 — 176 Pyonephrosis .......... i
129 Tracheitis chron. Bron­
chitis chron................
177 Nephrolithiasis............. 20 9
2 2 180 Cystitis............................ 3 7 _
131
134
Asthma bronchiale ... 
Pneumonia crouposa 
acuta ............................
2 3 181 Lithiasis vesicse........... 1
182 Urethritis............... 7
i 183 Strictura urethrae . 5 1
Bronchopneumonia 
acuta ............................
Hæmaturia ............... 4 2n
8 8 2
140 Pleuritis. Empyema 








144 Tonsillitis acuta. An­
gina tonsillaris. Pha­
















153 Gastritis acuta ............. 20 10 _ _
153 Entero-colitis acuta.
Proctitis acuta ......... 9 3 — Spermatocele ............... 1
154
155
Gastritis chronica .... 

























1 192 Vulvitis. Vaginitis .... 
Endometritis ...............161
163
Hernia ............................ 87 9 193
Dolores abdominis .. . 
















gitis ............................ 6 11 9




Obstipatio ..................... 4 10 201
171 Peritonitis acuta ......... 3 1
2172 Fistul. vel contract, ani 10 11 — — Polypus uteri ............... — —
— 147 —






204 Bursitis. Hygroma .... 5




tica chronica ........... 3
208 Arthritis deformans . . 7
210 Pseudarthrosis ............. 1




215 Osteomalacia ................. 1




218 Urticaria ....................... 2
.221 Zoster ..............................
'222 Eczema ............................ 1
227 Ulcus varicosum cruris 8




232 Carbunculus ................. 5
233 Gangræna ..................... 3





Morbi tubse Eustachii .











— — — 301 Fibroma .......................
— — — 302303
Lipoma ..........................
Chondroma ...................




1 314 Adenoma. Kystadenomal315 Sarcoma .........................
1
316 Carcinoma (samtl. fall)
„ ventriculi . .
„ intestini .. .
„ prostatæ ...
„ uteri s. ovarii
„ mammæ ...
1 — — 319 Ostechondroma hallu-
4 _ _ Ganglion .......................
3 — — Cysta dermoid .............
_ — — „ ovarii .................
8
„ dermoid, sacral. 
Tumor colli...................
2 — — „ testis .................










































Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1944 angående operativt 
behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.
1 2 3 4 5 6 7
Patientenutskriven
Sjukdom
3DJ Operation 3* 2.
O©ï Anmärkningar
ST cr a- © a
ë.3 taQ.
I.
Fract. cranii eoinplic. .. . 2 Revision + sutur.............. 1 i M. 49 år. Contusio cere-
Meningitis susp................... 1 Lumbalpunktion .............. 1 — bri.
IV.
Fract. os. nasal, compl. .. 1 Sutur + reposition.......... 1 —
V.
Parotitis chron. bilat......... 1 1 —
VI.
Fistula colli congen.......... 1 Exstirpation ...................... 1 — —
Vuln. sclopetar. colli .... 1 Sårrevision + sutur........ 1 — —
Cancer œsophag................. 1 1 — —
VII.
Adenoma gland, thyr......... 1 Enukleation ...................... 1 — —
Struma toxic....................... 1 Subtotal strumectomi .... 1 —
VIII.
Pleuritis exsudativa ........ 7 Punktion ............................ 7 — —
1 1 ___ ___
IX.
Fibroadenoma mammæ . . 1 Exstirpation ................................................ 1 —
Mastopathia cystica .................. 1 Ablatio mammæ + exæres.
axillæ...................................................................... 1 —
Cancer mammæ ............................... 2 I) :o ............................................ 2 —
XI.
Lymfosarcoma hepatis . . 1 Provlaparotomi .................................... — — i M, 44 år. Lymfosarcom.
Cholelithiasis (ev. med
cholecystit) ........................................ 7 Cholecystektomi + drain 7 —
Cholelithiasis + Choie-
cystit ac. gangr................................ 4 .. + 4 —
Cholecystit ac. gangr.................... 3 » + ). 3 — —
Cholecystit ac. gangr. + 1. Cholecystostomi. 2.
cholangit ..................................................... 1 Cholecystektomi + cho-
ledochotomi + drain . . 1 — —
Cholelithiasis + choie- Cholecystektomi + choie-
docholithiasis ............................... 5 docholithotomi + drain. i 5 i
— 149 -
1 2 3 4 ß 1 e 1 7
XII.
Cysta pancreatis posltrau- Laparotomi + tömning +
matica .............................. i drain ................................ 1 — —
XIV.
Ulcus duodeni ................... i Resektion enl. Billroth II 1 _
J> » ................... i Resektion zur Ausschal-
tung .................................. — i M. 74 år. Aortit. luetica
Ulcus duodeni perfor. .. . i Resektion ent. Billroth I . . 1 — — + Bronchopneumoni
Corpus alien, ventriculi. + duodenal insuff.
(Phytobezoar) ............... i Gastrotomi + extraktion . 1 — —
Cancer ventriculi ............. i Resektion enl. Billroth II 1 — —
XV.
Typhlit ac............................. 2 2
Lymfadenit ac. mesent. c.
peritonit serosa ........... 7 Appendectomi ................... 7
Lymforna calculosa mesen- Exstirpation + Appendec-
terii .................................. 1 tomi .................................. i
Enteritis ac........................... 1 1
Ileus strangulation.............. 1 i
Tumor inflam, cæci ........ 1 Ileocæcalresektion ........... i _ _
D:o c. perforât.......... 1 Översyn. + tamp................ i
Cancer flex, sigmoid, c. 1. Cæcalfistel. 2. Resectio
ileo .................................... 1 flex, sigm. + anus præ-
ternat.................................. i — —
Cancer coli op...................... 1 Revision av anus præter-
nat........................................ i — —
XVI.
Appendicitis susp............... 5 Appendectomi p. s.............. 4 — i Kv. 78 år. Myocardit. +
„ ac. cat.......... 11 11 diates. hæmorrhagica.
„ ac. phlegm.
vel gangr. (ev. med sero-
purulent, peritonit) . . . 64 „ p. s. . A .. . 64 *-- —
Appendicitis ac. gangr.
perfor. c. peritonit. sero-
purulenta ....................... 4 Appendectomi + drain . . 4 —
Appendicitis ac. gangr. c.
abscess................................ 12 » + „ 12 _ _
Abscess, foss. Dougl........... 1 Incision + drain............... 1 _ _
Appendicit. chron.............. 11 Appendectomi ................... H
Frisk appendix ................. 8 Appendectomi i förbifart. 8 — —
XVII.
1 Hernia ing. mobil............... 83 83
„ „ permagna .. . 1 „ + abla-
tio testis ....................... 1 — —
4 4
„ „ recidivans . . 1 1 — —
„ „ op. c. fistula
reg. inguinalis ............... 1 Revision .............................. 1 _ _
2 2
2 2
I Hernia ventralis in cica-
trice .................................. 4 H ............... 4 — —
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XVIII.
Abscessus ad anum........... 15 15 _
Fistula ani............................ 19 Exstirpation ev. klyvning 19 — —
Contractura vel fissura ani 8 Dilatation forcée ............... 8 —
Tumöres hæmorrhoidales 44 Dilatation forcée + ex-
stirp. ev. diatermi .... 44 — —
Tumöres hæmorrhoidales 4 Op. enl, Whitehead ........... 4 — —
Prolapsus ani et recti . . . . 5 Op. enl. Rehn Delorme 5 — —
Cancer recti c. ileo........ 1 1. Cæcalfistel. 2. Abdo-
minosacral rectumex-
stirpation i 2 seancer . . — — 1 M. 70 år. Peritonit.
XIX.
Ascites .................................. 2 2
XX.
Hypertonia .......................... 3 3
j Obturatio ureteris bilat. Pyelotomia dx. + decap-
(sulfatiazolkristaller) . . 1 sulatio ren. dx.................. 1 — —
Lilhiasis ureteris............... 2 2 _
Nephrolithiasis + pyelo-
nephrit................................ 1 1
j Tumor renis inexstirp. . . 1 Provincision........................ — 1 M. 66 år. Sarcoma ren.
c. metastas.
XXI.
Strict. urethrae c. ret. urin. 1 1. Blåspunktion. 2. Blås-
fistel .............................................................. 1 —
Strict. urethrae c. fist................. 1 Blâsfistel ...................................................... 1 —
Papilloma vesic. urinar. . . 1 Sectio alta + diatermi . . 1 i- —
>> ?? >? 4 Endovesical diatermi .... 4 _ —
Corp. alien vesic. urinar. 1 Extraktion m. op. cysto-
skop .................................. — — 1 M. 80 år. Myocardit.
Leucoplacia vesic. urinar. 1 Blåsresektion ...................................... 1 — — chron. Död 5 veckor
Lithiasis vesic. urinar. . . 1 Lithotripsi .............................................. — efter op.
XXII.
[ Hyperthrophia prostatæ . . 9 Vasectomia bilateralis . . . 9 — —
3 Biåsfistel ...................................................... 2 — 1 M. 72 år. Cardioart.
sclerosis + broncho-
pneumonia.
» „ 5 Transvesical prostatectomi 4 — 1 M. 80 år. Uræmi.
Cancer prostatæ ........................... 1 f> ?» 1 — —
XXIV.
Atrophia testis............................... 1 Ablatio testis ....................................... 1 — —
Hydrocele testis ........................... 9 Radikaloperation ........................... 9 _ —
Spermatocele testis........... 2 Exstirpation ....................... 2 —
I Varicocele ............................ 5 Op. enl. G. Nilsson ........... 5 — —
I Tumor testis....................... 2 Ablatio testis ..................... 2 — —
XXV.
Bartholinitis ac................... 2 Incision ................................ 2
Polypus cervicis uteri . . . 1 Evulsio + abrasio............. 1 — —
Endometritis post, abort. 1 Abrasio ................................ 1 — —
Cysta folliculi ovarii .... 1 Exstirpation ....................... 1 — —
Kystadenoma ovarii ........ 1 Salpingo-oophorectomia . . 1 — —
„ torqv............ 1 Oophorectomia ................. 1 _ _
Cysta ovarii rupta ........... 1 1
Cancer ovarii ..................... 1 1 — —
— 151 -
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Cancer ovarii inexstirp. . . 1 Provlaparotomi .................
Salpingit. ac......................... 1
Salpingit. chron. + cysta
ovarii ................................ t Salpingo-oophorectomi . .
Pyovarium perfor. c. peri- 




Myoma uteri ....................... 1 Supravaginal uterusamput.






Cysta s. fistula dermoid, 
sacralis ............................ 7
Cysta dermoid sacral, in-
feet....................................... 2
Coccygodynia ................... 1 Resektion av coccyx ....
XXVII.
A. Missbildningar och 
deformiteter.
Digitus malleus ................. 1 Exarticulation
1
Clavus digiti....................... 2 Exstirpation + ledresek-
Exostosis .............................. 3
tion....................................
„ halluc.................. 1 „ + ledplastik .
”Schnellende Finger” .. . 1 Senskideplastik .................
”Schnellende Hüfte” .... 1 Plastik av m. tensor fascie-
Onychogryphosis ............. 1
lata ....................................
Evulsio unguis + diatermi
Contract, genus c. poly- 
artrit.................................... ]
av nagelbädden .............
Pseudartrosis ulnæ ........... 1 Borrning enl. Beck........
B. Traumatiska affek- 
lioner.
Fract. compl. dig. man. . . 1 Revision + sträck + sutur
Vuln. sclop. man................. 2 Revision + reposition +
Fract. humeri ................... 2
sutur ................................
Blodig reposition + osteo-
„ proc. coron, ulnæ . 1
syntes ..............................
Exstirpation av fragment .
„ olecrani ................. 1 Reposition + gips ...........
M D ................. 4 Blodig reposition + osteo-
„ ulnæ ....................... 1
syntes................................
Blodig reposition + osteo-
syntes enl. Küntscher . .
„ antebrachii ........... 1 Reposition + gips .
„ diaphys. radii .... 1 <> + „ ...........
Borrning enl. Beck...........„ oss. navicul. man. 1
ft ft ft ff 2 Exstirpation av fragment .
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Fract. oss. navicul. man. 1 Spongiosa transplant, enl.
Matti ................................ i — —
„ colli femor, med.. . 5 1. Trådsträck. 2. Op. enl.
Sven Johansson ............. 5 — —
>) j> jj op. . . 1 Inslagn. av utglidande spik 1 — —
„ „ >, op. . . 4 Extraktion av spik .......... 4 — —
D:o male sanat........... 2 Trådsträck .......................... 2 — —
Fract. colli femor. male •
sanat.................................... 1 Op. enl. Sven Johansson. . 1 — —
Fract. patellæ ................... 3 Blodig reposition + osteo-
syntes .............................. 3 — —
1 Reposition + gips ........... 1
1 Trådsträck .......................... 1
'J J» ......... 1 Blodig reposition + osteo-
syntes................................ 1 — —
„ „ „ compl. 1 Sårexcision + sutur+gips 1 — —
2 Reposition + gips............. 2 _
„ antecruris ............. 1 Trådslräck .......................... — 1 M. GO år. Lipembolia.
4 Reposition + gips............. 4
2 Blodig reposition + osteo-
Fract. supramalleol. male syntes .............................. 2 — —
sanat. + osteoartrit. . . . 1 Underbensamputation . . . 1 — —
Laceratio digiti ................. 2 Revision ev. partiell amput. 2 — —
Fract. digiti ....................... 1 Reposition + gips............. 1
,, Bennet ................... 1 1
Fract. oss. metacarp. +
abscisio tendin................ 1 Osteosyntes + sensutur . . 1 _ —
Abscisio tendin.................... 2 Sensutur .............................. 2
Ruptura tend, achill.......... i Sensutur + fascieplastik. . 1 _ _
Chondromalacia patellæ. . i Glättning av patella ........ 1 — —
Ruptura menisci ............... 7 7
„ „ susp. . . . 1 Rrovarlrotomi ................... i _ _
Corpus liber, in articul. . . 4 Extraktion ......................... 4 _ —
Osteochondrit. dissec......... 1 Exstirpation ....................... 1 _ —
Hæmarthrosis genus .... 1 Punktion ............................ 1 _ —
Perforerande ledskada . . . 1 Revision + sutur + gips. . 1 _ —
Rupt. partial, fasc. ante-
crur. ................................... 1 Sut ur ........ 1
C. Inflammationer.
Osteoartritis dig. ped. . . . 1 Ledresektion ..................... 1 —
Tendovaginit. sept. man.. . 1 Incision + drain............... 1 — —
Lymfomata tbc.................... 3 Exstirpation .... 3
Gonitis exsudativa ........... 5 Punktion ............................ 5
D. Övriga fall.
Status post congelation.
dig........................................ 1 Amputatio digiti ........ 1 _
Varices crur. et antecrur. 40 Hög underbindning +
glykos .............................. 40 — —
Gangræna ped. senil.......... 1 1. Amputatio antecruris. 2.
amputatio cruris........... — — 1 M. 82 år. Insuff, cordis.
>» »3 >1 .... 1 Amputatio cruris............... 1 — —
Sarcoma antebrachii .... 1 ,, humeri ............. 1 — —
153 —
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XXVIII,
Vuln. operat. rupta........... 1 Sekundärsutur ................... t
Hsemorrh. in vuln. operat. 1 Ligatur + sutur ............... i ----- - —
Vulnus laceration................ 21 Kxcision + sutur............... 21
Abscessus vel phlegmone . 35 Incision ................................ 34 — 1 M. 18 år. Septicaemia +
Carbunculus ....................... 3 3 trombos, v. renal.
Cicatrix ................................ 2 Exstirpation + plastik .. . 2 _ _
Defectus cutis ................... 3 Hudtransplantation enl.
Thiersch ......................... 3 — —
Corpus alienum ................. 1 Extraktion........ 1
Lipoma ................................ 2 2
Ganglion .............................. 4 4
Haematoma .......................... 1 Punktion ..................... i
Verrucæ ................................ 2 2
Fibroma .............................. 3 3
Ateroma .............................. 2 2
Bursitis ................................ 5 5
Condylomata acuminata . 2 Diatermi + utskrapning.. 2 .
Unguis incarnatus ........... 1 Königs op.................. 1
XXIX.
Anæmia secundaria s. post.
oper. chock ................... 22 Blodtransfusion ................. 22 — —
Antalet operativt behandlade sjukdomsfall vid Ekmanska sjukhusets poliklinik 
har varit 1.309.
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Renströmska sjukhuset, Romanäs sanatorium och 
Barnsanatoriet Rävlanda.
Årsberättelser för år 1944 från Renströmska sjukhuset,
Romands sanatorium och Barnsanatoriet Rävlanda.
Ansökningar och väntetid.
Antal inträdesansökningar under 
året .......................................................
Renströmska sjukhuset Romanäs sanatoiium Barnsanatoriet Rävlanda
Män Kv. o. Fl. S:a Män Kv. O. Fl S:a Män Kv. O. Fl. S:a
268 296 1 6 571 96 110 2 208 2 55 58 115
Medelväntetid (dagar) för samtliga 
intagna ................................................ 6 5 6 5 _*
Omsättning.
Kvarliggande den 1 januari............ 104 142 246 48 51 1 100 1 1 30 29 61
Samtliga under året intagna ......... 268 296 1 6 571 94 108 2 204 2 — 55 58 115
Summa 372 CO OC 1 6 817 142 159 3 304 3 1 85 87 176
Utskrivna (utom avlidna) ................ 236 249 _ 4 489 91 101 __ 192 2 1 42 47 92
Avlidna ..................................................... 30 51 1 82 5 8 _ 1 14 _ _ 1 1 2
Kvarliggande den 31 december .. . 106 138 1 1 246 46 50 — 2 98 1 — 42 39 82
Summa 372 438 1 6 817 142 159 — 3 304 3 1 851 87 176
*) Under månaderna juni—okt. i enstaka fall upp till 14 dagars väntetid, enär avdelningar 














edeltal vårdade pr dag
A

































Renströmska sjukhuset ..................... 262 262 265 239 92.688 253 571 81 178 265 47 162.30
Romanäs sanatorium ......................... 102 — 102 103 94 36.799 101 206 15 63 104 24 193
Barnsanatoriet Rävlanda.................. — 112 112 91 57 24.593 68 94 3 19 48 24 294
Ålder för under året utskrivna patienter, som för första gången 
vårdats för tuberkulos.
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 59 60-64 65-69 70 o. >
Renströmska sjukhuset :
Män .................................................... 25 29 15 22 12 9 5 4 7 1 _ _
Kvinnor .............................................. — — i 16 42 31 22 18 9 4 4 — 2 2 6
Summa — — i 41 71 46 44 30 18 9 8 7 3 2 6
Romanäs sanatorium:
11 10 7 7 4 2 3 1 1
Kvinnor .............................................. — — — 10 20 9 9 5 4 1 3 3 — 2 —
Summa — — — 21 30 16 16 9 6 4 4 4 — 2 —
Barnsanatoriet Rävlanda:
14 16 9 3
Kvinnor.............................................. 13 13 12 5















i £ n C. 
= Q - b:samtligal — 3
13 Z. <* ' ft>
?xkret
3 o.g
M “ Q. 














464 207 146 44 13 127 73
249 98 1 81 27 10 94 20 !
189 82 41 3 29 52 23
105 37 25 — 21 41 6
90 3 1 4 64 19
83 3 1 — 4 61 15
Itenslrömska sjukhuset:
Antal utskrivna patienter med tu
berkulos (utom avlidna) ..........
Därav för första gängen vårdade.
It omanäs sanatorium:
Antal utskrivna patienter med tu­
berkulos (utom avlidna) ...........
Därav för första gången vårdade. .
Barnsanatoriet Rävlanda:
Antal utskrivna patienter med tu­
berkulos (utom avlidna) ...........
Därav för första gången vårdade. .
Sjukdomens förlopp hos under året utskrivna tuberkulos­
patienter (inklusive avlidna).
Inrättning
Lungtuberkulos med eller 
utan komplik.
























Renströmska sjukhuset ................... 482 ; 354 45 5 78 62 58 2 — 2
Romanäs sanatorium ........................ 180 124 36 7 13 23 21 1 — 1
Barnsanatoriet Rävlanda ............... 67 59 1 5 1 2
25 1 25
— —








M. Kv G FL M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
25 48 1 4 8 1 ___ ____ ____ 1
1 —







Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
A: Lungtuberkulos med eller utan komplikationer.
B: Tuberkulos med enbart annan lokalisation.
C: Utan symtom av pågående tuberkulos. (”Observationsfall”, t. ex. för vid 
inskrivningen misstänkt pågående lungtuberkulos äro angivna under C).
Anm. Patient intagen för flera sjukdomar (olika former av tbc) är upptagen 
på var och en av dessa. Bland utskrivna ha medräknats avlidna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 H 1 15 16 17 18 19
Sjukdom
Renströmska sjukhuset Romanäs sanatorium Harnsanatoriet Rävlanda
































Antal patienter .................. 478 4 62 — 27 — 179 i 23 — 3 — 9 58 — 25 — 2
Tuberkulos sjukdom.
Tbc pulm................................. 478 4 _ _ _ _ 179 i _ — — — 9 58 _ _ — _
därav: Tbc pulm. levis 44 — — — — — 15 — — — — — 6 46 — — — —
Tbc lymphogl. trach.
bronch............................. — — 11 — — — — — 6 — — — 5 41 — 25 — —
„ lymphogland. alior.. . 2 - — — — — — — 2 — — — 1 3 — — — —
„ miliaris .................... 6 — 1
,, „ chron........... 3
„ cerebri et mening. . . 1
P 1 5
„ ossium et articulor.. . 8 _ — — — 4 — — — — — _ — — — — —
„ renum, ves. urin. etc. 3 — — — — — 3 — 1 — — — — — — — — —
„ genitalis .................... 5 — — — — — 1 — — — — — — — — — — —
13 3
„ cutis (utom lupus) .. 3
Erythema nodosum.......... — — 6 — — — — — 1 — — — — 1 — — — —
Conjunct, phlyctænul. .. . 6 — — — — — — — — — — — 1 5 — 2 — —
Pleuritis sicca .................. — — — — — — — — 1 — — — — — _ — — —
„ exsudativa .......... 33 — 47 — 1 — 5 — 11 — — — 2 6 — 3 — —
,, exs. in pn. th. artef. 89 13
18 2
Empyema pleurae in pn.
th artpf
Peritonitis tbc ..................... 6 _ 7 - _ _ 3 _ 1 _ _ _ _ 3 _ _ _ —
Tbc bronchialis................ 2 —
Tbc tracheæ et bronchio-
rum ................................. 2
Pneumothorax spont. in
pneumothorax art.......... 4 2
Fistula bronchialis.......... 6 2
Abscessus extrapleural.
post op.............................. 8 —
Fistula thoracalis.............. 11 2
Fistula thoracalis post op.
ad. mod. Monaldi ........ 2
Scrofuloderma .................. 1
Otit med. tbc ..................... 1 i
Tbc + graviditas ............ 8 — 1 — 1 — 3 — — — — — — — — — — —
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V. Blodbildande organens 
och blodets sjukdomar.





4 I 5 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 j lt> 17 j 18 19




























Infarctus myocardii . . . 
Hypertonia .....................
21
1 - 3 —
22
— 158 —



















Bronchopneumonia ac. . . 
Pneumonia chronica ....






Phlegmone oris et reg. in-
2
_




Fistula ad a mini ...............




;Pyelocystitis........................ — — — — — — — — — — — — — — —
Nephrolithiasis ................. — — — — — — 1 — — — — — — — — — — —
XIV. Könsorganens 
sjukdomar.
A. Manliga könsorganen. 





Bartholinitis acuta ........... — 1 -- — — — —
XV. Musklernas, ledgångar­


















XVI. Hudens sjukdomar. 
Erythema multiforme et
1nodosum ............................. 4 — — —
Herpes zoster ...................... — — —











„ „ chron. . .. . 3 — 1
XVIII. Ögonsjukdomar.
Embolia arter, retinæ . . . . 1
XIX. Svulster. 
Fibroadenoma mammæ . .
Myoma uteri ........................ 2
Sarcomatosis ........................ 1 —
Lymphosarcoma .................
















Under året utförda operationer.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Renströmska sjukhuset Romanäs sanatorium Barnsanatoriet Rävlanda
På inskrivna På icke in- På inskrivna På icke in- På inskrivna På icke in-
Operation pat. skrivna pat. pat. skrivna pat. pat. skrivna pat. Anmärkningar
antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal
pat. op. pat. op. pat. op. pat. op. pat op. pat. op.
Pneumothoraxförsök
•




228 237 — 63 64 — — 6 6 — — Därav: bilat. RS 17, Rn 9.
även extrapleural .. . 
Tryckmätning, exsuff-
366 4.818 594 3.672 121 1.528 31 228 6 97 — —
lation ............................... 50 103 — — 11 34 — — 1 1 — —
Thorakokaustik ............ 85 87 — — 19 21 — — — — — --
Thorakocentes ............ 123 243 — — 14 33 — — 1 1 — —
Thorakoplastik .......... 38 95 — — 6 18*) — 2 6*) — — *) Utförda å Renströmska sjukh.
6 18 _ — _ _ _ _ _ _ — Från Romanäs sanatorium.
2 6 _ _ _ _ _ _ ___ _ _ ,, Barnsanatoriet Rävlanda.„ ..........
8 22 „ Västeråsens sanatorium.
3 5 „ Sjö-Gunnarsbo sanatorium. 
„ Länssanator., Svenshögen. 




1 3 _ _
1 3
Revidering efter thora-
koplastik ................... 3**) 3 — — 1 1*, — — — — — — **)/l pat. fr. Romanäs sanator.
Revbensresektion .... 1 1 \l „ „ Västeråsens „
Incidering + dränage . 3 3 — — — — — — — — — — därav 1 pat. fr. Västeråsens sa-
Eaparocentes ............. 1 1 natorium.
Incidering av analabs- 
cess ........................... 1 1






— — — — 2 4 — — — — — Utförda å Karolinska sjukhuset.
rvngis) ...................... — — — — 1 2 — — — — — — 99 99 99 99
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Redogörelse för kuratorns verksamhet vid Renströmska sjukhuset
under år 1944.
Kuratorn har haft mottagning å sjukhuset en gång i veckan. Antalet patienter 
i medeltal vid varje mottagning har varit fem samt har kuratorn efter mottag­
ningarna besökt i medeltal lika stort antal patienter på avdelningarna.
Patienternas förfrågningar har till mycket stor del gällt deras kläder under 
sjukhusvistelsen samt hyran för deras bostäder under samma tid och efter ut­
skrivningen från sjukhuset. I flertalet fall har framställning gjorts till fattig­
vården.
Dessutom har följande åtgärder vidtagits:
Ansökningar om kläder på ”Kronans” bekostnad har ombesörjts för . . 32 pers.
Underhandlingar med militära myndigheter har förts för ................... 18 „
Hänvändelse till kommunala och statliga verk samt privata institutioner
för ............................................................................................................................. 43 „
Anskaffat hostad åt ................................................................................................ 2 „




Årsberättelse från Lillhagens sjukhus för år 1944.
Under året har platsantalet på sjukhuset ökats med 10 platser på den manliga 
avdelningen. Dessa 10 platser erhöllos genom omändring av en del personalrum 
på en orolig avdelning, varigenom sjukhuset sålunda erhöll en god ökning av 
godkända antalet platser. På manliga avdelningen är sålunda antalet godkända 
platser 591 och på kvinnliga avdelningen detsamma som föregående år, nämligen 
576. Sammanlagda antalet på båda avdelningarna utgör sålunda 1.167.
Under året har även en underläkarebostad inrättats i ett av bostadshusen för 
ogift personal. Därmed har sjukhuset fått bostäder åt alla sina läkare utom en, 
vilken fortfarande får bo i staden.
På röntgenavdelningen har utförts följande undersökningar: 
Fotografering a'
Genomlysning ,,
v lungor ............................. 218 patienter
av skelett ................ ............. 211
„ skallar ................ .............. 108 ,,
,, tänder ................ .............. 15 >>
„ Ventrikel ........... .............. 11 „
„ njurar ................ .............. 2 »>
„ colon .................. ............. 2 4 J
På ljusbehandlingsavdelningen har lämnats följande behandlingar:
Diatermi ................................................. 4.479 behandlingar
Bågljus ................................................... 2.394 „
Kvartsljus ............................................. 1.141 „
Elektrocardiogram ha tagits i sammanlagt 527 fall.
Tandkliniken har fungerat i likhet med föregående år och undersöknings- och 
saneringsarbetet på nyintagna och inneliggande patienter har sålunda fortsatts 
kontinuerligt.
Till patienternas förströelse och nöje har anordnats sammanlagt 29 filmföre­
ställningar, 7 konserter, 2 kabaré- och revyföreställningar.
Årsberättelse för år 1944 från manliga avdelningen.
Överbeläggningen har, tack vare att alla möjligheter utnyttjats, kunnat fort­
farande minskas, så att vid årets slut någon underbeläggning förevar. Detta har 
varit nödvändigt, alldenstund sjukhuset måste förbereda sig på att intaga patien­
ter tillhörande Västra Frölunda, som den 1 :e januari 1945 införlivades med 
Göteborg. Någon överbeläggning råder dock fortfarande på de oroliga avdel­
ningarna.
Hälsotillstånd och sjukvård:
Sjukdomar av tydligt epidemisk karaktär ha icke heller i år förekommit. Ej 
heller något fall av självmord har inträffat. Elektroterapi användes fortfarande 
i allt större omfattning. Likaså insulinbehandling och kombinationer av insulin 
och elektroterapi ha använts. En undersökning är i gång för att utröna i hur 
hög grad denna intensiva behandling kunnat bidraga till att nedbringa patient­
antalet så att överbeläggningen försvunnit. Givetvis kan i största allmänhet sägas, 
att dessa behandlingsformer genom förkortad liggtid avsevärt bidragit till detta.
Rättspsykiatriska utlåtanden ha av avdelningens läkare avgivits i 33 fall.
Arbetsterapi:
De patienter, som sysselsatts med arbeten av olika slag, voro till antalet vid 
årets slut ungefär 50 %. Det antal dagsverk per månad som de utfört har varit 
ungefär 6.200. De ha sysselsatts i köken och tvättinrättningen. Likaså i sko- 
makeri- och snickeriverkstaden.
Ett stort antal patienter ha som förut arbetat i vävsalen. Dock har bristen på 
material för närvarande gjort atl arbetet där drivits i mindre skala under året. 
Den huvudsakliga tillverkningen har varit bomullstyger, handduksväv, gardiner, 
skurdukar, trasmattor o. s. v.
På påsklisiringsverkstaden har som förut tillverkats över 1.000.000 kanistrar, 




I likhet med föregående år ha pannorna härstädes till stor del måst eldas med 
ved, varför ett lag patienter dagligen varit sysselsatt med uppstapling och 
transport av ved. .
I tapetserarverkstaden har som förut utförts nytillverkningar och reparationer 
av madrasser, kuddar, vantar o. s. v.
Värdet av trädgårds produkterna har under året uppgått till 20.934 kronor. De 
huvudsakliga leveranserna ha skett till det egna sjukhuset men en del har även 
levererats till stadens andra sjukhus. Dessa sistnämnda leveranser uppgå till 
10.908 kronor.
Årsberättelse för år 1944 från kvinnliga avdelningen.
Avdelningen disponerar över 576 sängar, högsta beläggningen har under året 
varit 583, lägsta 534 patienter. Den under några föregående år förekommande 
överbeläggningen har ytterligare minskat, så att avdelningen vid årets slut dis­
ponerade över tillräckligt antal ordinarie sängar för att i januari 1945 kunna 
emottaga för vård ett beräknat antal av 20—30 sjuka, tillhörande Västra Frölunda 
kommun. Samtliga till intagning remitterade sjuka ha omedelbart kunnat emot-
l l Rättspsykiatriska utlåtanden ha av avdelningens läkare avgivits i 44 fall.
Händelser av den art som omförmäles i sinnessjukstadgans 104 § ha icke 
inträffat.
Arbetsterapien bedrives i samma omfattning som senaste åren och håller sig 
kring 80 %.
Elektrochockterapien bedrives efter samma linjer som föregående år och med 
vid vissa psykosformer påfallande gynnsamma resultat.
Mekaniska tvångs- och skyddsmedel användas i synnerligen ringa utsträckning.
De somatiska sjukvårdsuppgifterna handhavas enligt de principer som om­
nämnts i föregående årsberättelser. Jämlikt tbc-förordningen ha anmälts 6 fall 
till dispensärcentralen.
Kuratorsutredningar ha alltjämt utförts i stor omfattning, som en viktig del i 
den medicinsk-sociala penetrationen av klientelet. (Se efterföljande särskild 
berättelse).
Kuratorns redogörelse för verksamheten under år 1944.
Hembesök hos ............................................................................................................. 269 pat.
Besök på sjukhuset hos ......................................................................................... ’8 „
Anskaffat hjälp i olika former och ombesörjt diverse uppdrag för .... 118 „
Handhaft diverse juridiska och ekonomiska uppdrag samt uppsatt an­
sökningar av olika slag för ............................................................................... 264 „
Utbetalt understöd ur vissa fonder till .................................................................69 „
Ombesörjt inackordering å vilohem och vårdhem (samt stått i ständig
kontakt med hemmen) för ............................................................................... 22 „
Ombesörjt förmyndare för ................................................................................... 21 „
Förmyndare för (nytillkomna under året 13, avlidna 4) ....................... 63 „
God man för ........................................................................................................ • • 2 „
Efterforskat anhöriga, införskaffat hereditära upplysningar och levnads-
berättelser för ...................................................................................................... 37 „
Införskaffat handlingar av olika slag för ..................................................... 46 „
Övriga sociala utredningar ..................................................................................... 341
Brev c:a...........................................................................  600
Tjänsteresor utanför Göteborg ...................................................................... 3
Övervakning av patienter enl. Sinnessjuknämndens beslut................... .. . 3 „
Förfrågningar ang. patienter, konsultation med anhöriga och div.
institutioner ......................................................... .. • • ■ • • • • • ................. .......... 743
samt dessutom lämnat råd och anvisningar till hjälpsökande, vilkas antal icke 
registrerats. Register och journalanteckningar ha förts över samtliga in- och 
utskrivna patienter. Två dagar i veckan har kuratorn haft expedition å Lillhagens 
sjukhus, övriga veckodagar å Sahlgrenska sjukhuset.
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Därav på egen ansökan m. 46, kv. 74 s:a 120.
För observation enl. 4 kap. sinnessjuklagen
intagna ................................................................
Därav på egen ansökan m. —, kv. 1 s:a 1.
Efter slutförd observation hava till vård 
överförts m. 1, kv, 1 s:a 2.
Summa intagna
För vård intagna samt efter observation enl. 
4 kap. ssjl. resp. undersökning enl. 6 kap. 
ssjl. till vård överförda med frånräknande 
av dem, som förflyttats från sinnessjuk­
hus tillhörigt staten eller stad som över­
tagit hela sin sinnessjukvård........................
Ånyo intagna, ej ovan under B medräknade
Under B upptagna med frånräknande av 
dem, som förut varit för vård intagna å
Därav ej förut sinnessjuka m. 64, kv. 79 
s:a 143.










Tab. 2. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1944 angående under 
året avgångna samt å sjukhuset befintliga och 
antalet exspektanter vid årets slut.
I. Avgångna . . , , . , ,Vid intagningen ej i behov av vård (17 § ssjl.)
Återställda (17 § ssjl.) .........................................
Förbättrade (17 § ssjl.) ..................... •••••••
På grund av bristande utrymme eller tor
vård utom sjukhuset (18 § ssjl.) ...............
Förflyttade till annat sinnessjukhus ...........
























Summa avgångna 222 271 493
\ II. Den 31 december befintliga
1. För vård ...............................................•••••••• 573 549 1.122
Därav: försöksutskrivna m. 9, kv. 18 s:a 27.
Summa 573 549 1.122
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Tab. 3. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1944 angående 
intagna, döda samt den 31 december befintliga med 
fördelning efter sjukdomsform.
1 2 3 1 4 5 6 1 7 8 9
Intagna enl. tab. 1 Den 31
Döda dec. be-
Sjukdomsform: grupp B grupp D fintliga
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-
3 21 — 8 11 z o
Schizofren sinnessjukdom, Dementia prœcox, Schi-
55 3I 26 9 7 6 435 364
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica........... 4 i 2 1 — ~ • 14 5
Sinnessjukdom under involutionsåren o. v. hög ålder: j
a) præsenil form, Insania et dementia prœsenilis 6 7 4 3 — 1 10 53
b) senil form, Dementia senilis ................................ 15 10 13 8 5 11 12 21
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska för-
ändringar, Dementia arteriosclerotica ................... 9 11 5 9 4 4 12 8
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändring-
ar i hjärnan, Insania et dementia e lœsione cerebri 16 10 8 8 2 5 24 5
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
a) paralytisk form, Dementia paralytica ............... 2 1 2 1 — — 13 8
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet,
Insania et dementia luetica ................................ — 2 — 1 — — 2
Sinnessjukdom på grund av annan infektion, Psych-
osis ex infectione ......................................................... — — — — — — — 5
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol,
Psychosis ex inloxicatione alcoholica ................... 1 — — — — —• — —
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning,
Psychosis ex inloxicatione ........................................ 2 1 2 1 --- — 1 2
1 Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psych-
osis ex autointoxicatione ............................................. — 7 — 6 — — — 1
Psykogen sinnessjukdom:
a) hysterisk form, Hysteria........................................ — 1 1
h) annan form, Insania per trauma mentale et per
emolionem acquisitam............................................. 2 32 1 23 — — — 5
Abnorm personlighet, Psychopathia ............................ 71 80 52 46 3 — 23 31
Sinnessvaghet, Imbecillitas ............................................. 5 6 4 4 — i 18 9
Sinnesslöhet, Idiotia ......................................................... 3
Summa 1911221 119|128 121 28 573|549
Ålder vid första insjuknandet hos de enligt tab. 1 grupp D intagna.
M. Kv. Sa n. Kv. S:a M. Kv. S:a
Under 15 år . . 2 4 6 30—35 år ... . 10 12 22 50—60 år___ 16 10 26
15—20 år___ 12 9 2) 35—40 ............ 12 : 19 31 60—70 ............. 2 6 8
20—25 „ .... 20:22 42 40—45 ............. 7 7 14 Över 70 år .. 16 14 30
25—30 „ .... 13 I 13 26 45—50 ............. 9 1 12 21
Summa 119 128 247
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Tab. 4. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1944 angående orsaker, 
under vilkas inflytande sinnessjukdom kan anses hava upp­
kommit bland de enligt tab. 1 grupp B intagna.
1 2 1 3 1 4
Orsaker Män Kvinnor 1 Summa
Involution och ålderdom .....................................................
I
16 3 19
Åderförkalkning ....................................................................... 8 5 13
Syfilis i centrala nervsystemet........................................... 1 2 3
Skador å huvudet .................................................................. 13 2 15
Andra grövre förändringar av hjärnan ......................... 5 7 12
Chorea Huntington 1 m. Epilepsi 4 m., 1 kv. En­
cephalic 1 kv. Meningit. the. 1 kv. Hæmorrhagia 
cerebri 1 kv. Tumor cerebri 1 kv. Thrombosis 
cerebri 1 kv. Carcinoma uteri 1 kv.
Utmattning, inkl. kroniska konsumtionstillstånd . . . . 6 6
Överansträngning 6 kv.
Havandeskap, barnsäng och digivning ......................... 5 5
Förgiftning .................................................................................. 24 1 25
Alkoholmissbruk 22 m. Läkemedelsmissbruk 2 m., 
1 kv.
Autointoxikationstillstånd ss. morbus Basedowii, 
myxödem, diabetes etc........................................................ 2 2
Myxödem 1 kv. Myocarditis 1 kv.
Psykogena moment.................................................................. 5 30 35
Ekonom, bekymmer 1 m. Religionsgrubbel 1 m., 
1 kv. Miljökonfl. 1 m., 1(1 kv. Polit, upplev. 2 m. 
Sexuell konfl. 1 kv. Kärlekskonfl. 1 kv. Äktenskapi. 
schism 4 kv. Fam. schism 5 kv. Ängslan för kroppsl. 
sjukd. 1 kv. Vägrad lysningsintyg 1 kv.
Ärftlig psykopatisk belastning (sinnessjukdomar 
eller andra psykiska abnormtillstånd, kända i 
tidigare generationer i rätt uppstigande led, hos 
föräldrar eller deras syskon, far- och morföräldrar 
eller deras syskon) ....................................................... 31 89 120
Förekomsten av sinnessjukdom eller annat psykiskt 
abnormtillstånd hos den sjukes egna syskon ... . | 18 43 61
Tab. 5. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1944 angående de i 
tab. 4 med ärftlig psykopatisk belastning angivna med fördelning 
efter de särskilda sjukdomsformerna.
1 2 3 4
Sjukdom sform Man Kvinnor Summa
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-
depressiva.............................................................. — 8 8
Schizofren sinnessjukdom, Dementia præcox. Schi-
zophrenia ......................................................... 17 19 36
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica............ — 1 1
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1 2 3 4
Sinnessjukdom under involutionsåren o. v. hög ålder: 
præsenil form, Insania et dementia præsenilis . . . 3 3
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska för­
ändringar, Dementia arteriosclerotica ..................... _ 2 2
Sinnessjukdom på grund av andra grövre föränd­
ringar i hjärnan, Insania et dementia e læsione 
cerebri ............................................................................... 2 2 4
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion: 
a) paralytisk form, Dementia paralytica ............... 1 1
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet, 
Insania et dementia luetica ........................................ 1 1
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation,
Psychosis ex autointoxicalione .................................. 2 2
Psykogen sinnessjukdom:
Insania per trauma mentale et per emotionem 
acquisitum ........................................................................ 14 14
Abnorm personlighet, Psychopathia ............................ 10 31 41
Sinnessvaghet, Imbecillitas ............................................. 1 6 7
Summa 31 89 120
Tab. 6. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1944 
angående återställda.
I. Sjukdomens bestånd hos de under året återställda.









3 år Summa Summasumma-
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. rum
Manisk-depressiv sinnessjuk­
dom, Psychosis manico-de- 
pressiva ................................ 6 i i i 7 8
Schizofren sinnessjukdom, 
Dementia præcox, Schi­
zophrenia .............................. 2 1 i i 4 1 5
Sinnessjukdom under involu­
tionsåren o. vid hög ålder: 
præsenil form, Insania et 
dementia præsenitis........... i 1 1
Sinnessjukdom på grund av 
andra grövre förändringar 
i hjärnan, Insania et de­
mentia e læsione cerebri . . 2 2 2
Sinnessjukdom på grund av 
förgiftning, Psychosis ex 
intoxicatione ........................ i 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sinnessjukdom på grund av 
autointoxikation, Psychosis 
ex autointoxicatione .... — — — 4 — i — — — — — 5 5
Psykogen sinnessjukdom:
a) hysterisk form, Hysteria
b) annan form, Insania
1 — 1 1
per trauma mentale et 
per emotionem acquisi- 
tam........... i 11 i 2 2 13 15
Abnorm personlighet,
Psychopathia........................ 3 2 i 12 4 2 — — i — 9 16 25
Summa 4 3 4| 37 6 5 i i 2 — 17 46 63
Antalet under året återställda bland de under de sista 10 åren intagna.
Den återställde intogs i förhål­
lande till redovisningsåret eller 
år........................................................
9:de 8:de 7:de 6:te 5:te 4:de 3:dje | 2:dra l:sta Redovis­ningsåret
är 1935 år 1936 år 1937 år 1938 år 1939 år 1940 år 1941 jär 1942 år 1943 1944
Hela antalet återställda 41 57 46 38 9 20 8 72 92 45
Samtliga intagna enligt 
tab. 1 grupp B............ 343 402 428 370 353 334 316 325 404 412
Tab. 7. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1944 angående 
dödsorsaker bland avlidna.
Dödsorsak Män Kvinnor Dödsorsak Män Kvinnor
Tbc. pulm.............................. 3 8 Dem. paralytica i
Bronchopneumonia........... 1 1 Intoxicatio ac....................... i _
Pneumonia crouposa ac.. . — t Myocarditis......................... 5 i
„ catarrhalis . . — 1 Marasmus senilis............... — 4
Arteriosclerosis ................. 6 _ Apoplexia cerebri ........... _ 1
Cardiosclerosis ................. 7 Embolia................................ — 1
Asthma cardiale ............... 1 _ Suffocatio ............................ 1
Carcinoma ventriculi .... 2 1 Alii morbi mentis............. 1






Uppgift från Vasa sjukhus samt från kroniska (statsunderstödda) 
sjukavdelningen å Vasa sjukhus för år 1944 angående 
intagna sjukdomsfall ävensom döda.
1 2 1 3 1 4 1 5 6 1 ^ 1 8 1 9
Vasa sjukhus Kroniska sjukavd.
Sjukdomar Intagna Döda Intagna Döda
m. 1 kv. m. 1 kv. m. 1 kv. m. kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Luxatio coxæ congenita ...................................................... i — — — — — — —
II. Ålderdomssjukdomar.
6 Marasmus senilis ............................................ 14 36 7 16 4 13 2 4
7 Gangræna senilis ............................................ 7 8 — — 1 5 1
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära
sjukdomar.
21 Septichæmia, Abscessus, Phlegmone............................. 2 5 — 1 _ 1 _ _
Lymphadenitis ........................................................... — 1 — _ _ _ _ _
22 Erysipelas ......................................................... 1 4 _ — _ 1 _
23 Scarlatina ........................................................... _ 2 _ _ _
29 Influenza epidemica ...................................................... 1 — 1 — _ _ _ _
„ nostra ................................................................. _ 2 _ _
36 Paradysenteria .................................... _ 1 _ _ _
Encephalitis acuta......................... 5 3 2 _ _
42 Tuberculosis (samtliga fall) . .. 17 25 1 11 1 6 _ 2
Tbc pulmonum, laryngis ........ 9 18 — 7 _ 3 _ 1
„ ossium et articulorum ................... 3 1 _ 1 1 _
„ lymphoglandularum ................................ 1 — — 1 _ _
„ renum ................................................. 1 2 — _ _ 1 _ _
„ urogenitalis ...................................... 1 — — — _ _ ---
„ miliaris ................................................. 2 3 1 2 _ 1 _ 1
„ organorum aliorum ...................................... _ 1 _ 1
43 Lymphogranulomatosis maligna ....................... 2 _ 2 1 1
44 Syphilis hereditaria ........................................ — 1 _ _ _ 1 _
„ acquisita ........................................... 6 3 — _ 4 _ _ __
46 Gonorrhsea (samtliga fall) ......................... 1 2 _ _ _
Urethritis gonorrhoica acuta ................... 1 _ _ _
Cervicitis gonorrhoica ......... 1
Gonitis „ 1
57 Febris rheumatica........... 1
Morbus Schaumann ............... 1 1 1
Helminthiasis ....................... — 1 — — — —
V. Blodbildande organens samt blodets
sjukdomar.
58 Anæmia. Anæmia secundaria..................... 10 10 _ _ 5
59 Anæmia perniciosa progressiva............... 9 14 _ 3 _
Anæmia aplastica .................................. 1 1
60 Leuchæmia ........................................ 2 1
,, lymphatica ............................ 1 1 1 1 _
» myeloica ............................................... 2
Polyglobulia .................................... 1 1
Sideropenia ......................... 1 4 — — 2 — —
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1 1 2_[ 3J 4j 5 6 1 7 1 8 1 9
RR
VI. Änmesomsättningssjukdomar.
34 73 2 4 9
69 Adipositas universalis ....................................................












24, — — — — — — —






Meningitis cerebri. Meningitis cerebrospinalis . .
Pachymeningitis chronica ......... ..................................

































2 4 — — 2 1 — —
____ 1 — — 1 1 — —
____ 1
1 ___ ___ ____ — — —
07 1 ___ ____ ___ ____ — — —
88
89
4 1 ____ 1 1 — 1 —
Myelopathia alcoholica............................................................................................................... 1
2 2 1




4 8 1 1 4 2 ____ 1
3 2 — —




-• — — 1 — —
3 3 — — 1 — —
1 ____ — — — —
1






















— z 1 1 — z
101 11 13 — — 4 6 — 1






I Heredoataxia spinocerebellaris .........................................................................
1
1 — — —
1
— —
2 ____ ___ __ ____ ____
2 ___ ___ ___ ____
5 ____ ____ ____ ____ __ ____
2
102- IX. Sinnessjukdomar. 2ne
[Psychosis ......................................................................................................................................................................... 1 5 3
1 —
— — 1 — —
»
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1 2 3 ! 4 1 5 6 7 1 8 1 9
104 Schizophrenia................................................................... 4 3 _ 2 i
107 Dementia paralytica ...................................................... 3 — 1 — — i — —
109 Débilitas mentis ............................................................... 5 10
Imbecillitas ........................................................................
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
5 3 1 2
Ull Pericarditis ........................................................................ 1 2 — — — 1 — _
112 Endocarditis acuta ........................................................ 4 6 2 1 — 1 — 1
> Myocarditis acuta ........................................................... — 1
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis 19 30 5 7 2 3 — 1
» Myocarditis chronica. Cardiosclerosis..................... 345 456 73 99 50 80 17 26
Cardiopathia kyphoscoliotica ................................... — 2
114 Neurosis cordis ............................................................... 1 — — — — — — _
Il 15 Arteriosclerosis ............................................................... 97 131 2 6 22 45 — 3
Dysbasia intermittens .................................................. 1 — — _ — — — _
116 Phlebitis. Thrombophlebitis ..................................... 1 8 — — — — — —
Periphlebitis temporalis .............................................. — 2 — — — — —
1117 Aneurysma. Aortitis luetica. Lues cordis........... 15 13 4 4 3 2 — 1
118 Varix .................................................................................. 3 8
Hæmorrhoider ................................................................. 2 2 _ _ __ _ _
119 Thrombosis. Embolia...................................................... 28 44 2 4 4 2 — _
120 Hypertonia ........................................................................ 77 160 — _ 4 22 — —
Infarctus cordis sive myocardii................................. 17 22 4 10 1 2 — —





124 Sinusitis .............................................................................. — 1 — — _ — — _ j
1125 Laryngitis .......................................................................... 1 — — _ _ — — _ 1
Polyposis nasi................................................................... — 1 — — — — — _
128 Bronchitis acuta............................................................... 15 25 — _ _ _ — __
129 Bronchitis chronica ...................................................... 38 47 _ 1 6 9 — __
130 Bronchiectasiæ ................................................................. 17 16 1 _ 3 4 _
131 Asthma bronchiale ........................................................ 13 15 _ 1 2 _ — _
134 Pneumonia crouposa acuta ......................................... 14 6 2 1 3 1
* Bronchopneumonia acuta.............................................. 93 101 — 3 12 29 — _
135 Pneumonoconiosis ........................................................... 1 _ 1 _ _ _ —
136 Abscessus pulmonum .................................................... 1 _ 1 _ — — — _
137 Gangræna pulmonum .................................................... 1 _ 1 _ — — — _
138 Emphysema pulmonum ................................................ 10 6 _ -_ 3 3 — _
139 Infarctus pulmonum ...................................................... 6 6 _ _ 3 1 — _
140 Pleuritis. Empyema pleurae ....................................... 13 8 1 _ 1 1 — _




143 Stomatitis .......................................................................... j 1 2 _ _ _ __
144 Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .................... 5 17 _ _ _ — __
Varices oesophagei............................................................ 1 1 — _ — _ — __
1145 Peritonsillitis acuta......................................................... _ 1 __ _ _
148 Glossitis .............................................................................. 1 __ 1 _ _ _
149 Parotitis acuta. Parotitis septica ............................ 1 5 __ 1 __
151 Diverticulum oesophagei .............................................. — 1 __ _ _ _
153 Gastritis acuta................................................................... 1 3 __ _ .
153 Entero-colitis acuta.........................................................I 4 15 __ 1 _
Sigmoiditis ........................................................................ J 1 _
154[ Gastritis chronica ........................................................... j 7| 7 — — — 1 — —
— 172 —
1 2 3 4 5 6 8 9
Polyposis ventriculi ......................................................... _ 1
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni .............................. 25 6 2 1 2 2 — —
157 Achylia. Hypochylia. Dyspepsia .............................. 5 13
158 Entero-colitis chronica .................................................. 9 18 1 1 4 — — —
Colitis ulcerosa .................................................................. — 1 — — — 1 — i
Proctitis chronica .............................................................. — 1
159 Appendicitis ......................................................................... 1 2 — — 1 — — —
160 __ _ _ _ 1 _ 1 _
161 Hernia .................................................................................... 11 3 — — 2 — —
162 Megacolon .............................................................................. 2 1
1
1 2
„ duodeni ..................................................... 1
163 Hepatitis acuta .................................................................. 3 7
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis ..................... 11 7 2 3 — 3 — —
Hepatitis luetica.................................................................. 1
166 Cholecystitis ......................................................................... 9 13 1 1 1 2 — —
167 Cholelithiasis ....................................................................... 13 19 1 1 1 4 — —
168 Icterus .................................................................................... — 1
169 Cirrhosis pancreatis ......................................................... — — — — — 1 — —
171 Peritonitis acuta ................................................................ — 2
„ adhesiva......................................................... — — — — 1 — — —
Status post cæcostomiam................................................ 1 — — — — — — —
172 1
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
173 Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta 1 6 — — — 1 — —
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chro-
nica ....................................................................................... 6 15 3 3 _ 4 2
Nephritis apostematosa .................................................. 1 1 — 1 —
Perinephritis ....................................................................... 1 — — — — — — —
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis ..................................... 17 22 3 1 8 4 — 2
Nephrosis .............................................................................. 2 4 2 — 1 3 — 1
176 Pyonephrosis ....................................................................... — — — — 1 — — —
177 Nephrolithiasis .................................................................... 1 3 — 1 — 1 — —
178 Hydronephrosis .................................................................. — 1 — — 1 — — —
180 Cystitis .................................................................................... 11 61 — — — 9 — —
,, hæmorrhagica ..................................................... _ 1
181 Lithiasis vesicæ .................................................................. — — — — 1 — —
184 Hæmaturia ........................................................................... 1
Incontinentia urinæ ......................................................... 1
Infarctus renis .................................................................... 1 1 — — — — — —
Nephrosclerosis .................................................................. 81 112 19 34 13 21 3 5
Ren cvsticus ......................................................................... 1 — —




185 Hvpertrophia prostatæ..................................................... 82 — 2 — 10 — _ —
186 Prostatitis .............................................................................. 2
188 Paraphimosis ....................................................................... 1
189 Hæmatocele testis .............................................................. 1
— 173 —
1 2 1 3 4 1 5 1 e 1 7 8 1 9
1 1









_ 2 _ — __ _ _ __
_ 1
XV. Musklernas, ledgångarnas samt ben- 
systemets sjukdomar.




203 Tendovaginitis .................................................................... _ 1










5 8 __ _ _ _ __ _
chronica ......................... 22 90 1 2 3 20 2 2
3 _ 1 __ _ _
19 25 _ _ 3 4 _ 1
25 16 _ _ 2 1 _ _
Spondylarthritis chron. Spondylarthrosis defor­
mans .................................................................................... 2 2_ _ — 1 _ __
212 Kyphoscoliosis .................................................................... 1
213 Osteomyelitis chronica.................................................... _ _ _ _ 1 __ _
216 Dystrophia musculorum ................................................ _ _ _ 1 _ _
myotonica .................................................... 1 _
Insufficientia dorsi ........................................................... 8 10 _ __ _ 1 __ _
Malum coxae senilis........................................................... 10 12 _ _ 3 1 _
1 _ __ ____
Sequele post amputationem........................................... 2 5 _ 1 4 _ _
217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema multiforme et nodosum.............................. 3
220 Pemphigus ........................................................................... _ __ 1 _ _
221 Zoster ...................................................................................... 3 9 _ _ 1 _ _ __
'222 Eczema .................................................................................... 4 2 _ _ 1 2 _ _
227 Ulcus varicosum cruris .................................................. 8 16 _ _ _ 4 _ _
228 Impetigo ................................................................................ 1
231
232
Fur un cuius ........................................................................... 1
Carbunculus ......................................................................... 1
233 Gangræna ............................................................................. 5 8 1 _ 2 2 _ _













Morbus Menièrii.................................................................. _ 1 — — — — —
174 —













277) 2 3 — — i — — —,278|'
300 1 — — _ — — — —1





Fibroma. Fibroadenoma .............................................. 1 3
3
— — — —
1 — — — i — 1 —
li —
_ 2 — — — 1 — —
1^1 ç 8 5 3 2 i 1 1 i
1 — 1 — — — — —
2 2 1 1 — 1 — i
8 1 5 1 i 1 —










1 _ _ _ 1 — 1 —
„ gland, thyreoidea.....................................
„ „ parathyreoidea ..........................













1 _ _ 1 — 1
1 1 _ — — —
1 2 1 2 _ — _ —
















































6 3 5 1 2 2 1 2
— 1 — 1 — — — —
1
31 — 16 _ 14 — 12











»> ................................... 29 11 _ 10 — 8_ _ _ 1 — —
2 2 _ — — —_ 1 — — — — — —
1 _ _ — — — —
Morbus Rechlinghausen ................................................ 2: _
1
! l 1 ---
— — — — —
i
1 __ _ _
cerebri. Tumor cerebri op............................ 8 ! 8 1 2 4 3 6 1 4
i
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1 2 3 4 ! 5 1 6 7 JL —
i 1
,, carcinoides ilei .................................................. i
i




22 37 — — 8 19 — —
1 — — — — — — —
1 — — — — — —
3 5 — — — 1 - —
! Sequele post contusionem medullæ spinalis .... 1
3 3 _
—
— 2 — — — — —
307 371 50 109



















Summa 101 — 101
Underhållsdagar och vårdtid.
Antal ord Högsta ' Lägsta >3 3rt>
>
3_
narie vård- b»vt — a
platser 3 c2- 3 =' 2“. Cl ■ ^
antalet bi n*„ £
b*
D. 3 u»










27 - 27 27 15 8.057 22 77
Därav med en vårdtid av 
=* I V
01 I ^i \ i
29 32 15 77
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Ålder för under året utskrivna patienter, som för första gången 
vårdats för tuberkulos.
Män .......................................................
20-24 25-2930-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-54 65-69
70 o. 
>






Summa 3 — -1 1 i 2 - — i
Förekomsten av tuberkelbaciller hos under året utskrivna 
tuberkulospatienter (utom avlidna).
Tuberkelbaciller påvisade Tuberkelbaciller ej påvisade
i sputum eller exkret •o rn__ C 3 odlingmarsv
eller
nsprovAntal i direktprov _ 9 ra














2. — '35’ r* c/>
§3 < - ca
s »?
utfört ej utfört
Antal utskrivna patienter med tu-
46 37 14 i 8
Därav för första gången vårdade . . 8 7 1 — — — 1







Förbättrade Oförändrade Försämrade Avlidna i
Lungtuberkulos med eller 
komplik..................................
utan
76 20 26 • 30
Huvuddödsorsaker hos under året avlidna.
Huvuddödsorsak M. Kv. Huvuddödsorsak M. Kv.
26 Infarct, myocardii......... , ,1 -
„ cerebri et meninguum 1 Myocardit. chron............ .. 1 -
Cancer ventriculi ............. 1 — 1 1
— 177 -
Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
A: Lungtuberkulos med eller utan komplikationer.
B: Tuberkulos med enbart annan lokalisation.
C: Utan symtom av pågående tuberkulos. (”Observationsfall”, t. ex. för vid 
inskrivningen misstänkt pågående lungtuberkulos ha angivits under C.)
Anm. Patient intagen för flera sjukdomar (olika former av tbc) har upptagits 
på var och en av dessa. Bland utskrivna ha medräknats avlidna.
A B c A B C
Vuxna Vuxna
Antal patienter. 76 _ 1 Andra viktigare sjukdomar
och komplikat.
Tuberkulös sjukdom. Amyloid, lienis ........................ 2 — —
76 _ — Bronchiectasiæ ........................ 2 — —
1 _ _ Bronchopneumonia ............... 1 — —
7 _ _ Diabetes mellitus ................... 1 — —
,, renum, ves. urin. etc. . . 1 — — Débilitas mentis ..................... 3 — —
,, genitalis ............................ 1 — — Myocardit. chron ................... 1 — 1
10 _ _ Nephrosis .................................. 2 — —
1 1 Otit. med. chron........................ 1 _ —
2 Pneumonia crouposa ........... 1 _ —
2 Psvchoneuros .......................... 1 _ —
1 Pyopneumothorax ................. 1 _ _
1 Serolues .................................... 1 _ —
Schizophrenia ....................... 2 — —
Vitium org. cordis ................. 1 — —
Under året utförda undersökningar (på inskrivna patienter).
Antal a. röntgenfotograferingar: 49 jämte ett antal genomlysningar (utförda 
på röntgenavd. II, Sahlgrenska sjukhuset), 
b. provpunktioner: 8.
Under året utförda operationer och specialundersökningar.
Operation
På inskrivna pat.
antal pat. antal op.
el. unders.
Pneumothoraxpåfyllningar ...................................................................... 3 ! 3
1 1
öron-, näs-, halsundersökningar............................................................ 11 27
Redogörelse för kuratorns verksamhet vid Vasa sjukhus 
under år 1944.
Hemförhållandena ha undersökts och utredning därom verkställts
beträffande ........................................................................................................
Ansökan om intagning å vårdanstalter och konvalecenthem har om­
besörjts för ........................................................................................................
Hänvändelse till kommunala och statliga nämnder och verk samt
privata institutioner för ..............................................................■•••••••
Uppdrag, ärenden och ansökningar av olika slag ha ombesörjts för
Ekonomisk hjälp ur disponibla fonder har lämnats till............................
Hjälp med kläder ur kuratorns förråd ..........................................................













Kuratorn har en gång i veckan haft mottagning å Renströmska sjukhuset, 




Uppgifter rörande å Epidemisjukhuset intagna sjukdomsfall jämte 
inträffade dödsfall under år 1944.________________
1 ! 2 I 3 1 4 I 5 I 1 I 2 j 3 I 4 1 5
[Intagna Döda
m. kv. in. kv.
Infektionssjukdomar:
Scarlatina ................. 797 985 2
Komplikationer vid 
scarlatina:
Lymphadenitis ............... 176 164 — —
Otitis .......................................... 122 104 — —
Mastoiditis ........................... 22 12 — '---
Nephritis ................................. 78 62 — —
Synovitis .................................. 57 116 —
1Carditis .................................... 2 7 i
Angina, Pharyngitis .. 51 61 — —
Peritonsillitis ............... 9 7 — —
Paronychia ................... 15 7 — —
Impetigo ........................ 5 — — —
Erythema nodosum .. . 3 3 — —
Stomatitis .............................. 1 — — —
Conjunctivitis ..................... 1 5 — —
Scleritis .................................... 1 — — —
Alveolarperiostit ............ 1 1 — —
Urticaria ................................. 1 3 — —
Sepsis .......................................... 1 — — —
Hepatitis ................................. 1 5 — —
Pares .......................................... 1 — — —
Appendicit ................... 1 — — —•
Analabscess ................... 1 — — —
Abscessus....................... — 2 —
Osteomyelitis ............... — 1 — —
Epididymitis ............... 2 — — —
Varicella; ........................ 25 19 — —
Morbilli .......................... 27 33 — —
Diphteria (bacillbärare) 11 9 — —
Rubeola ........................ 4 — — —
Erysipelas ................... 1 — — —
Parotitis .......................... 1 1 — —
Sinusitis ....................... 4 6 — —
Bronchitis ................... 2 — — —
Ethmoiditis ................... 1 i — —
Pneumonia ................... 3 4 — —
Recidiv .......................... 23 24 — —
Observation för scarla-
tina .............................. 47 42 — —
Returfall ........................ 26 52 — —
Efter utskrivningen 
smittande ................... 18 24
— —
I):o i % av samt!, 
scarl.-fall 2,4 %.
D:o i % av möjliga 
smittare 4 %.
D:o (returfallet ink.
år 1945) ..................... 1 3 — —
Intagna Döda
Sjukdom
m. kv. m. kv.
Diphteria ............................. 30 41 1 1
Bacillbärare ............................. 11 9 — —
Diphteria fauc.................. ... 15 28 — —
„ nasi .................. 4 4 — —
Nephrosis .................................... 1 — — —
Carditis ........................................... 2 3 — —
Paresis ........................... 4 5 — —
Pharyngitis ................... — 1
3
— —
Serumsjukdom ............. 3 — —
Erythema nodosum . . — 1 — —
Parotitis ..a................. — 1 —
Observation för diphte­
ria ..................................................... 1 —
Morbilli .................................... 76 74 —
Komplikation vid mor- 
billi :
Croup .................................................. 1
Pneumonia ................................ 1 2 — —
Lymfadenitis ......................... 1 2 — —
Otitis...................................................... 3 8 — —
Encephalitis ............................. 3 —
Enteritis ........................................ 1 —
Rubeola ........................................... 18 14 — —
Exanthema (Urticaria 
etc.) .................................................. 14 9
Erythema infectiosum — 3 — —
11 10 — —
„ , därav kom­
plicerade ................................ 2
Parotitis epidemica .. . 4 3 — —
„ meningitis .. 1 — -
Pertussis ....................................... 4 3 —
„ , därav kom­
plicerade ................................ 3
-
Angina Vincenti.................. 2 3 — —
Mononucleosis infec-
tiosa .............................................. 13 10
Typhus abdominalis . . 1 — — —
Paratyphus ................................ 1 4 1 1
Paradysenteria .................. 17 17 — —
Hepatitis acuta .................. 74 118 — —
Enteritis........................................... 23 30 — —
Peritonitis enterica . . . 1 — —
Poliomyelitis, aparaly- 
tiska fall .................................... 3 9
Poliomyelitis, paralytis- 
ka fall ........................................... 11 11 1
Poliomyelitis, paralytis- 
ka därav respiration- 
pareser ....................................... 2 2
Epidemisjukhuset
- ■ ■- -■ > MÜS.» v..• -------- ... . —>t»----------- .--•. - --..............:. . . - -j
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1 2 3 4 5 1 2 ! 3 * 1 5
Observation för polio- Nephritis acuta ........... 1 — — —
myelitis ....................... i — — -— „ chronica .. . 1
Meningoencephalitis . . 1 — — — Stomatitis ..................... O 4
Meningitis aseptica .. . 3 — — — Lues II salvarsanderma-
„ epidemica . 4 1 — — titis ..............................
,, purulenta . —V 1 — — Impetigo .......................
Encephalitis acuta . . . — 4 — 1 Trichinos....................... Z
Observation för me- Malaria tropica............. Z
ningitis....................... 1 — — — Polyarthritis acuta .... 2 o
Angina tonsillaris .... 42 73 — — Appendicitis acuta .... 1 1
Pharyngitis acuta .... 32 90 — — Colitis chronica........... 1
Angina med komplika- „ ulcerosa ............. 1 1
3 5 — — Salpingitis acuta ......... — 1 — —
6 12 _ — Agranulocytos............... — i — 1
Ofitis ..................... 7 7 _ _ Septicämia ................... — i — —
1 _ _ — Uriimi .............................. — i — —
3 _ — Pyelitis acuta ............... — 2 —
4 7 _ _ Cystopyelitis ................. — 1 —
Pneumonia ................... 14 7 — — Urinvägsinfektion .... — 1 — —
Pseudocroup ................. 5 2 1 — Erythema nodosum .. . — 1 — —_ 1 _ — Erysipelas ..................... — 6 — 1
Lymfadenitis colli . ... 1 1 — — Tuberculinreaktion .. . —■ 1 — —
1 2 _ — Distorsio ....................... — 1 — —
Eczema............................ — 1 —■ —
Övriga: Conjunctivitis ............... — 1 — —
Alveolarperiostit........ — 1 — — Cor incompensatio . . . 1 — —_. 1 _ _ Cancer ventriculi........ — 1 — —
Febris.............................. 1 1 — „ pancreatis . .. . — 1 — 1
Tuberculosis pulm. .. . 1 ; 2 — — Leukämi ....................... l 1 1 1








55 2 57 —
41 2 43 —
4 ____ 3 1
1 ____ 1 —
Revision .............................................................. 1 — 1 —
180 —
Den polikliniska vården under år 1944.
Uppgift ang. verksamheten vid tandpoliklinikerna vid Järntorget och 












Inventariers inköp och underhäll ....
Belysning, bränsle m. m............................
Skriv- och tryckningskostnader m. m. 
Kostnader för laboratoriearbeten „ 
Förbrukningsartiklar för tandvården
Forselkostnader .........................................





































































































Summa 246.489:05| 735,6 1.783,8 327.293:38 857,4 1.952,2
Inkomster.
Patientavgifter ............................................ 223.831:55 668,0 1.619,8 299.214:60 783,8 1.784,7
Ersättning från sjukhusdirektionen för 
tandvård åt medellösa......................... 22.657:50 67,e 164,o 16.491:— 43,2 98,4
Underskott ..................................................... — — — 11.587:78 30,4 69,i
Summa 246.489:05 735,611.783,8 327.293:38 857,4 1.952,2
Antal patienter och besök.
Tandpolikliniken vid Tandpolikliniken vid
Järntorget Drottningtorget
Fasta patienter.
Antal patienter ........................................... 5.428 7.205
Antal besök ................................................ 30.214 36.539
Tillfälliga patienter.
Antal patienter ............................................ c:a 1.800 c:a 1.500
Antal besök ................................................ 3.295 1.634
Antal upprättade kostnads förslag .... 3.947 6.498
poliklinikerna m. m

Hel- och delbetalande ävensom fria patienter.
Betalande patienter j Patienter med 25°/o rabatt Kostnadsfritt fullt behandlade patienter
Kostnadsfritt munhygieniskt 
behandlade patienter Summa






slutats ........... 2.653 146.302:50 146.411:45 498 16.658:— 16.658:— 283 19.641:— 3.477:60 75 1.428:— 293:- 184.029:50 166.840:05
Patienter, som av­
brutit behand­
lingen ........... 1.757 43.853:90 43.984:30 13 137:— 137:— 97 3.484:— 1.207:— 52 774:- 107:— 48.248:90 45.435:30





slutats ........... 5.015 229.524:- 229.466:— 607 13.831:— 13.831:— 245 13.217:— 2.250:— 109 2.399:— 284:— 258.971:— 245.831:-
Patienter, som av­
brutit behand­
lingen ........... 1.135 43.853:— 43.846:— 23 555:— 555:— 35 1.258:— 171:— 36 728:— 46.394:— 44.572:—;
6.150 273.377:- 273.312:— 630 14.386:- 14.386:— 280 14.475:- 2.421:— 145 3.127:- 284:— 305.365:- 290.403:—
o
*) A Renströmska och Lillhagens sjukhus utförd tandvård, 
(ej medtaget i ovanstående tabell för tandpol. vid Drottningtorget)
Fullständig vård Munhygienisk vård
Antal Debet Kreditbet av pat. Antal
KreditDebet bet av pat.
Avslutad behandling........................... 303 10.446 3.957 86 888 -
Avbruten behandling ......................... 84 1.579 726 — _ i _
1 387 12.025 4.683 86 888
Antal patienter, som genomgått munundersökning, utgör 507.
— 184 —
o
Årsberättelse för år 1944 från mödravårdscentralerna i Lundby, i 
Redbergslid och vid kvinnokliniken, Sahlgrenska sjukhuset.
1.
2.
Befölkningsrörelsen inom Göteborgs kommun år 1944.
Invånareantalet den 31 december 1944 .
Inflyttade under året ......................................
Levande födda barn ......................................
Dödfödda barn .................................................
Döda i åldern 0—1 månad ..........................
„ „ „ 2—12 månader .....................
„ „ samtliga åldrar..................................








(20 per 1.000 inv.)















Antal besök vid läkarmottagningarna
Antal urinprov för mödrar ...............
Blivande mödrar:
överförda från föregående år ....
nyinskrivna .........................................
utskrivna ...............................................









Uppgift angående besöksfrekvensen å poliklinikerna för kostnadsfri
behandling av könssjuka.
Polikliniken vid Holtermanska 




















domar 0. s. v.
Antal under året undersökta 
eller behandlade patienter:
a) manliga ................................ 1.104 2.822 942 427
därav nytillkomna under året 986 2.660 836 415
b) kvinnliga ................................ 693 2.137 659 229
därav nytillkomna under året 569 1.996 516 171
Antal under året vid poliklini­
ken avlagda besök:
a) av manliga patienter........... 8.316 8.250 8.281 1.069
medeltal per mottagning......... 20,8 20,8 28 3,6
b) av kvinnliga patienter .... 6.578 5.257 7.046 897
medeltal per mottagning......... 16,4 l3,j 23,8 3
- 185 —
Distriktssjukvården.


















Summariskt utdrag ur journal förd av distriktsbarnmorskorna 














































68 54 i i i — 70 55 125
Ögondesinfektion verkställd å 124 nyfödda barn, därav 69 gossar och 55 flickor.
Vetenskapliga arbeten.
Följande vetenskapliga arbeten ha av vid sjukhusen anställda läkare utgivits 
i tryck under år 1944.
Sahlgrenska sjukhuset.
Med. klin. I.
Ewert, Bo: Läkemedlen och deras användning. Göteborgs Handels- och Sjöfarts­
tidning 22. 2. 44.
”Vad doktorn säger om hjärtat”, ur publikationen för Finlands barn: Vad 
säger doktorn?
Lindqvist, Torsten: Nitrous gas poisoning among welders using acetylene flame. 
Acta medica Scandinavica 1944.
Lindqvist, Torsten i samarbete med Sohr ne, Gunnar: X-Ray investigation of 
the gallbladder in pernicious anemia. Acta medica Scandinavica 1944.
— 186
Söderström, Nils: Hemolysis by hypertonic solutions of neutral salts. Acta 
physiologica 1944.
Morbus Osier. Svenska Läkartidningen 1944.
Ett försök att studera befolkningsfrågan på elt poliklinikklientel. Svenska 
Läkartidningen 1944.
Kir. klin. II.
Westerborn, Anders: Nailing in the Marrow Cavity in Cases of Recent Fracture 
and Pseudoarthrosis. Acta chir. scand. vol. XC.
Einige Erfahrungen über zehnjährige Anwendung von Evipannarkose. Acta 
chir. scand. vol. XCI.
Några ord om behandlingen av ytliga Iromboser och trombophlebiter. 
Svenska Läkartidningen.
Några ovanliga pseudoarthrosfall. Nordisk Medicin.
Om tekniken vid alkoholinjeklion i Ganglion Gasseri. Nordisk Medicin.
Om märgspikning vid färska frakturer och pseudoarthroser. Tidskrift för 
sjukgymnastik 1944.
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